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L A A C T U A L I D A D 
esta noche, y el mismo cable de la Prensa 
Falcón Asociada lo da a entender así. 
'e rinde; Es probable. 
Nunca, como en este caso, nos 
El señor Andrés Eloy Blanco, | ha lucido, en efecto, tan fatídico 
'a Habana, tanto he; el número 
Velada literaria 
el "Conservatorio 
£s un homenaje, que se 
a un gran poeta. 
D O S F U N C I O N A R I O S A M E R I C A N O S A T R I B U Y E N L A 
C A T A S T R O F E D E L D I R I G I B L E S H E N A N D O A H , D E L A 
A R M A D A , A L M A L T R A B A J O D E L A S V A L V U L A S 
C R O N I C A S A S T U R I A N A S ' C R O N I C A S A M E R I C A N A S 
P O R T A N C R E D O P I N O C H E T 
Francia no podrá pagar sus deudas de guerra a la Gran 
Bretaña y los Estados Unidos más que con las reparaciones 
( P a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
E L V E R A N O E \ A S T U R I A S - L A S F I E S T A S D E B E G O Ñ A E N G H -
J O N . L A L N A K r l R A C I O N D E L A F E R I A D E MA E S T R A S . L A L L E -
G A D A D E L P R I N C I P E D E A S T U R I A S - P R O G R A M A D E L A S F I E S -
T A S F.N H O N O R D E L A U G U S T O H U E S P E D 




A propósito. . . 
El inventor López Saenz, para 
1 5 : 
'o •: 
Música, poesía, discursos 
A tor Lucilo de la Peña enhe- los pruebas frente al Morro de su 
brará con el oro de su palabra, salvavidas, ha elegido esa misma 
i í n s t o s elocios que nuestro fecha fatal 
los j"3^ o n i ^ 
hermano de raza merece. 
Andrés Eloy Blanco—tnunta-
¿pr en las justas de Sántander 
en los rudos combates de Ma-
LOS TECNICOS JURIDICOS ALIADOS 
LLEGARON A UN ACUERDO SOBRE E L PACTO 
El general Clemente publicó en "Francia-América", 
de París, url artículo acerca de la independencia del Perú 
El 13 de septiembre, domingo. 
El inventor quisiera poder de-
cirles a las nubes, al viento y a 
las olas que se agitaran ese día 
^ "le u n a gloria legítima de | un poco para darle más carácter 
perica y una solida reali^ 
( S E R V I C I O R A D I O T E L E G R A F I C O D E L 
N E W Y O R K , Sept . 5.-
' D I A R I O D E L A M A R I N A " ) 
Estamos en pleno mes de Agos-
to , que es e l mes de las c l á s i c a s 
fiestas veraniegas . Y en t re ellas, se 
l l eva la pa lma G i j ó n , con sus t r a -
d ic ionales fiestas de B e g o ñ a , a las 
que acuden gentes de toda A s t u r i a s 
y a ú n del res to d e ^ E s p a ñ a , s i n g u -
l a rmen te en el a ñ o a c t u a l , en que, 
a d e m á s de las cor r idas de to ros , 
hay el poderoso a l i c i en te de la se-
g u n d a F e r i a I n t e r n a c i o n a l de M u é s -
, 9 a ' i ^ J ^ ^ ^ ^ } i - i f ^ Í ^ ^ ^ l ^ ] ^ } ^ n v ' t r a ^ e s p l é n d i d a m e n t e ins ta lada en p i t a n H e m e n , de l Serv ic io de A v i a - C A L N T R A B A D O A C E R C A D í i lAo P , , ™ ™ , - ^ H ^ C 
c i ó n N a v a l ha dec la rado que l a ca-
t á s t r o f e de l d i r i g i b l e "Shenandoah" 
se d e b i ó a que ocho de lag diez y 
L O S P R O G R E S O S D E L P E R U 

















de arte. Su estro acierta a 
brar en»todos los tonos y su Mu-
ca que conoce las rutas de los 
modernos tiempos, no olvida ja-
más tampoco los viejos caminos 
dásicos. 
Yo le llamé ya una vez herma-
no de Rubén Darío. .. 
£ste enviado extraordinario 
del ritmo, nacido en Venezuela, 
—tierra de feraces estímulos— 
partirá pronto de estas playas 
hospitalarias. Nuestro amigo el 
ruiseñor levanta el vuelo. . . ^ 
Oigámosle cantar una vez más, 
| antes de decirle adips. 
* * « 
I El orden de los factores. ; . 
|'Cuando el Ejecutivo Conserva-
I dor nombró mandatario al gene-
M Menccü mucho- dijeron: 
K - S e come^al GoLierno. 
Afortunadamente, !odo terrm-
m en "El Chico". Fué al revéc,: 
íélle dio t í h e comidn ai Ejecuti/c. 
I El orden de los factores no 
laltera el producto. 
[ E¿ decir la República, "pro-
Iducto" de tantos heroísmos, sa-
Icrificios, muertes y abnegaciones. 
¡Enhorabuena! 
« * * 
I ¿Beimonte corneado por un to-
.̂ro) . . Sí, señores. En fste bajo 
[.mundo todo es posible. 
Hace apenas doce m^ses toreo 
Juanito en Zumaya, bajo la su-
gestión del pintor Zuloaga, y sin 
luerar: fué una corrida benéfica. 
(Un becerro entonces le" hizo 
xaer al suelo.) 
Ahora, al volver Belmonte de 
Sud-América y repetir la gentile-
za del año anterior, fué empito-
nado por la cadera. Herida gra-
ve. 
Es lo que dice Shopenhauer: 
hay que tener espíritu de sacri-
ficio para hacer obras de caridad. 
Nupcias que son exequias. . . 
(Con permiso especial del señor 
Enrique Fontanills.) 
— E l señor Ensebio de Andra-
de contrajo ayer matrimonio con 
la señorita Serafina Quevedo. 
Mordió el cordován, en Córdo-
ba (Argentina). 
El señor Andrade tiene 83 in-
viernos. La señorita Quevedo aca-
ba de cumplir 13 primaveras. 
(Debiéramos invertir los cali-
ficativos. E l "primavera" es él.) 
Hubo cencerrada, pitos, la-
tas etc.. . . 
Los asistentes le auguraron un 
mal desenlace a este matrimonio. 
a la escena, pero, mal que le pese 
a su genio y a su ingenio, no ha 
hallado aún la manera de que le 
hagan caso esos desaprensivos 
elementos. 
López Saenz ha puesto de su 
parte cuanto le ha sido posible. 
Eligió denodadamente la fe-
cha del día 13. 
. p̂. p̂ 
Nuestro corresponsal en París 
—Antonio G. de Linares—publi-
ca mañana domingo una exten-
sa y bellísima crónica en nuestro 
Suplemento Literario, que será, 
dicho sea de pasada, un intere-
santísimo número. 
Se titula: " E l Deporte en Eu-
ropa". 
Al final de este ameno traba-
jo, habla el señor Linares de "El 
paso de Calais". 
¡Son fracasos y esperanzas! 
Y escribe: 
—"Miss Ederlé y Sotsu Nishi-
mura—norteamericana la prime-
ra y japonés el segundo—siguen, 
para su entrenamiento un régi-
men alimenticio completamente 
opuesto: Miss Ederlé come roas-
beef, cordero, cerdo, pan con 
manteca y bebe thé; Nishumura 
se alimenta con huevos y legum-
bres, nada más y bebe agua. . . " 
¡Pues, ganará el japonés, sin 
duda de ningún género! 
Está prejuzgada la victoria. 
Lean ustedes de nuevo: 
—"Nishumura se alimenta con 
huevos, y legumbres nada más 
y bebe agua.'' 
¡ Con huevos y legumbres.. . 
y nada más! 
L. Frau Marsal 
ocho v á l v u l a s de s e g u r i d a d r e s t r i n . 1 t i m o n u m e r o de l a Rev i s t a " F r a n -
g í a n e l escape del gas h e l i u m con ! c l a - A m é r i c a " e l ' genera l Clemente, 
l i b e r t a d d u r a n t e el v u e l o , o p i n i ó n i J e í e de l Es tado M a y o r del E j é r c i -
que t a m b i é n c o m p a r t e e l Sub O f i - to peruano , p u b l i c a u n documenta-
c i a l C o l l i e r T o b i n , que estaba en- i t r a b a j o sobre la independencia 
cargado de -las v á J á v u l a s cuando d ¿ su p a í s y la m a r c h a p rogres iva 
o c u r r i ó e í acc idente . que ha ido teniendo en el desenvol . 
• | v ú d i e n t o de su v i d a p o l í t i c a y eco-
C A I L L A U X D I C E Q U E F R A N C I A nomica. 
N O P U B t í E P A G A R S I N O CON ' . 
R H P A R A C I O N E S ; C O O L I J K Í E C R E E Q U E L A CON 
los Campos E l í s e o s . 
L a . f e r i a de este a ñ o es algo que 
^ . ¡ s u p e r a a los m á s l i son je ros c á l c u l o s E n el u i - i j „: . . . . . , , „ de l o p t i m i s m o , abundando en e l l a 
las ins ta lac iones in teresantes de l a 
i n d u s t r i a a s tu r i ana , merec iendo c i -
tarse la de l a g r a n F á b r i c a de S i -
d r a " E L G A I T E R O " , cuyo s t and 
e s t á todo hecho de manzanas y o f re -
ce a la" v i s t a del observador u n 
cuadro o r i g i n a l y • c u r i o s í s i m o . 
E n la i m p o s i b i l i d a d , de hacer lo 
hoy, , p rometemos a los lectores 
ofrecer en o t r a ' c r ó n i c a una des-
, S O L l D A C l o . N 1 0 E R R O V 1 A R I A 8 E l c r i P c ' ó n de t a l l ada de las m á s sa-
_ . T , T _ „ ^ ^ , , . i I T » T . •« i-wi^ /--TJArvrk l ien tes ins ta lac iones , pues r e p i t o 
P A R I S , Sept . 5 . — E n l a exposi- H A R A D E G R A D O 
c ión que a c o m p a ñ a e l p royec to de ¡ 
presupuestos pa ra 1926 , e l M i n i s - ¡ S W A M S C O T T septiembs-e 5 . — E l 
t r o de Hac ienda C a i l l a u x / c r - l a r a 
que en n i n g u n a fecha p o d r á F r a n . 
c ia pagar su deuda a I n g l a t e r r a o 
a los Es tados Un idos con o t ros f o n -
dos que los rec ib idos po r concepto 
de reparac iones de A l e m a n i a , ha-
c iendo grandes elogios del p l a n de-
n o m i n a d o Dawes, a c t u a l Vice Pre-
sidente de los Es tados U n i d o s . 
que hay m u c h o que a d m i r a r y que 
aprender en los Stands de los Cam-
pos M i s e o s , ante los cuales des f i l an 
L O S T E C N I C O S J U R Í D I C O S SK 
H A N P U E S T O D E A C U E R D O SO-
B R E E L P A C T O 
L O N D R E S , s e p t i e m b r e 5 .—Las 
conferencias da los exper tos en j u -
l i s p n i d e n c i a q u é v e n í a n c e l e b r á n l o -
se en esta c a p i t a l t e r m i n a r o n ayer 
con u n acuerdo d e f i n i t i v o sobre el 
p royec to de papto de segur idades 
en t re F r a n c i a y A l e m a n i a , pasando 
los t é r m i n o s redactados a los res^ 
pect ivcs Gobiernos para su aproba-
c i ó n . Las conclusiones f u e r o n se-
cretas y no se h a r á n p ú b l i c a s has-
ta que o b t e n g a n l a r a t i f i c a c i ó n de 
los d i s t i n t o s in teresados . 
I N M O R E N O S E C U E S T R O A U N A 
N I Ñ A D E S E I S A Ñ O S E N M O N T Y -
C L A I R 
M O N T Y C L A I R N . J . Sept. 5 . — 
M a r y D a l y , de* seis a ñ o s de edad, 
h i j a de l r i c o r e s iden te D a v i d N . 
D a l y , f u é secuestrada en las cer-
c a n í a s de s u casa po r u n moreno 
conduc to r de u n au to de a l q u i l e r , 
Pres idenfe Cool idge ha domos t ra - j e s t o é j K í a s n u m e r o s í s i m o p ú b l i c o , 
do tener p lena conf ianza en que l a L * ^ i n a u g u r a c i ó n o f i c i a l se v e r i -
con io l ida2 l0n . de los fe r roca i r r i lcs j f i c ó | | ) n g r a n so lemnidad el d í a 
nacionales s e r á r ea l i zada v o l u n t a - c l á s i | | de B e g o ñ a , o sea e l 15 de 
ja |AgosK) , as i s t iendo en representa-
c i ó n Ú e l í S u b - s e c r e t a r i o de l T r a b a -
j o , era s e ñ o r Y r a n z o , y todas las 
. au to r idades de G i j ó n y de l a p r o -
A pesar de eso est ima que uno v i n c ¡ | i el A v i m t a m i e n t o en corpo-
de los grandes p rob lemas © c o n o - | r a c i ó f e y bajo mazag) a d e m á s de n u . 
micos de su a d m i n i s t r a c i ó n es esa I tridaM comis iones de todos los or -
l e g i s l a c i ó n , pero ap l i cab le en o t ros j ganisOTios of ic ia les . 
Prgfeto realce a l acto^ de l a i n a u -
gurao jbn l a Banda de l R e g i m i e n t o 
de T a r r a g o n a , y d e s p u é s de la cere-
mon iá> o f i c i a l , se c e l e b r ó u n g r a n 
banqaete , a l que a s i s t i e ron todas 
las au to r idades y el C o m i t é o r g a n i -
z a d o r l í d e l a F e r i a de Mues t ras , que 
e s t á r ec ib iendo muchos p l á c e m e s 
po r e|: ac ie r to y el entusiasmo que 
p r e s i d i e r o n en sus t r aba jos . 
E n estos d í a s de fer ias es g rande 
r i a m e n t e , hac iendo innecesar ia 




D E S E A C O O L I D G E Q U E S E 
C O N S T R U Y A O T R O D I R I -
G I B L E M I L I T A R 
que r e j o n e ó el a d m i r a b l e caba l l i s t a 
A n t o n i o C a ñ e r o y en las que l u c i e -
r o n sus hab i l idades los no tab les es-
padas S á n c h e z M e j í a s , Sa le r i H y 
e l N i ñ o de la P a l m a , c o n g r e g a r o n 
en la Plaza del B i b i o u n e x t r a o r -
d i n a r i o c o n t i n g e n t e de a f ic ionados , 
que i n v a d i e r o n t o t a lmen te las loca-
l idades de l coso taurino. 
No me detengo en l a d e s c r i p c i ó n 
de la's co r r i da s pdV que no soy com 
p é t e n t e en las castizas faenas de l a 
l lamada fiesta n a c i o n a l . Solo d i r é 
que l a segunda c o r r i d a g u s t ó m á s 
a l g r a n p ú b l i c o ' que l a p r i m e r a , pe-
r o las dos f u e r o n i g u a l m e n t e a n i -
madas y pintorescas , no f a l t a n d o 
las consabidas broncas con desen-
laces graciosos y los e s p a ñ o l í s í m o s 
man tones de M a n i l a sobre los h o m -
bros de las mujeres hermosas . 
Las co r r ida s de to ros c o n s t i t u -
yen la no ta m á s in te resan te y t í -
pica de los festejos veran iegos y 
s i n e l las los p r o g r a m a s q u e d a r í a n 
i n c m p l e t o s . P o r eso G i j ó n las c u i -
da con pre fe renc ia y l l e v a a el las 
todos los a ñ o s los mejores e lemen-
tos de l a c l á s i c a f ies ta . 
E L A S I L O DE MILLONARIOS POBRES 
B I A s i l o A n d r e w F r e e d m a n para depar tamentos , los salones y come-" 
í m i l l o n a r i o s pobres, s i t u a d o en l a ! d o r e s son t an rc íg ios como los de 
A v e n i d a G r a n d Concourse, de N u e - i l o s me jo re s hoteles u hogares de, 
va Y o r k , c e l e b r ó hace pocos d í a s ! m i l l o n a r i o s . H a y b i b l i o t e c a , b i l l a -
su p r i m e r an ive r sa r io . E n l a f iesta res, cuan to c o n t r i b u y e a hacer la, 
t o m a r o n par te los c incuen ta y seis 
as i lados , o " h u é s p e d e s " como se 
les l l a m a , y fué , en su g é n e r o , m 
g r a n acontec imiento soc ia l . 
A u n cuando el suntuoso ed i f i c io , 
en r i g o r uno de los m á s bellos pa-
lac ios de N u e v a Y o r k , es m á s g r a n -
de que muchos asi los donde se re-
cibe a m i l y m á s personas, en el 
H o g a r A n d r e w F r e e d m a n s ó l o se 
r ec iben setenta y c inco , y hasta aho-
r a , a ú n cuando las so l i c i tudes d e l n o r a b l e . 
v ida ag radab le . Las comidas son 
exquis i tas . L a s e r v i d u m b r e es tanj 
abundante v s o l í c i t a como > l a que 
t ienen los m i l l o n a r i o s . 
P a r a ser a d m i t i d o en este as i lo 
de m i l l o n a r i o s pobres , como se le 
apoda con f recuencia , no s ó l o es 
necesario h a b e f s i d o m u y r i c o y ser 
m u y pobre , sino que es menester 
que l a f o r t u n a se haya ganado y 
pe rd ido en f o r m a per fec tamente ho-. 
Es necesario t a m b i é n ser 
c a « i d i d a t o s que desean ser a d m i t í . j anciano, de no menos de sesenta* 
dos es de muchos mi les , ú n i c a m e n t e ¡ a ñ o s y se pref iere a m a t r i m o n i o s , 
se han a d m i t i d o a c incuenta y s ie . a u n cuando t a m b i é n se a d m i t e a, 
te personas. 
E l a s i l o , u 
I soUeros de ambos sexos. A pesar] 
" H o g a r " , como se le í de que e l f u n d a d o r de l as i lo era 
INCENDIO EN GUANTANAMO 
( P o r t e l é g r a f o ) 
G u a n t á n a m o 5 S p t b r e . — D I A R I O 
— H a b a n a . — U n incend io d e s t r u y ó 
esta m a d i ugada l a t i enda de t e j í , 
do " E l G l o b 8 " , p r o p i e d a d de l s e ñ o r 
Venancio T o r a l y va r i a s casas par-
t i c u l a r e s s i endo i m p o r t a n t e s las 
p é r d i d a s . F a l t ó el agua y e l incen-
d io se cree casual . 
E l Corresponsal . 
CHINA HA R E C I B I D O LAS NO-
TAS ENVIADAS POR LAS 
GRANDES POTENCIAS 
p o l í t i c o s de t e r los cau-
santes de las declaraciones a t r i b u í -
ñaú a l a v i u d a de l Comandan te 
Landsdowne , de qu.e su esopso era 
que e s c a p ó con e l l a h a c l i los bos. i c o n t r a r i o a que se r ea l i za ra el vue-
ques,!?siendo persegu ido a t i r o s por | lo . 
e l c h a u f f e u r de una f a m i l i a ve ; i - v 
na , q u i e n a pesar de p e r s e g u i r l o por j E S P E R A S E L A I N T E R V E N C I O N 
espacio de diez m i l l a s no pudo dar - I D E L G O B E R N A D O R P I N C H O T E N 
W A S H I N G T O N , sep t iembre 5 .— 
E l Pres idente Cool idge , a l demos-
t r a r la pena p r o d u c i d a po r e l acci-
den ta del d i r i g i b l e "Shenandoah" 
d e c l a r ó que d e b í a precederse a la j i a a n i m l c i ó n que r e i n a en G i j ó n , 
i n m e d i a t a c o n s t r u c c i ó n de o t r o del h a l l á n d ó s e m u y c o n c u r r i d a de í o -
m i s m o t i p o , pa ra f ines m i l i t a r e s , ' r a s t e r o s la hermosa p l aya de San 
q u e lo r e e m p l a z a r á . LOrení io , de i g u a l modo que l a t í -
p ica ( a l i e C o r r i d a , donde por las 
E l Secretar io W i l b u r dice que l a - j t a r d e á se r e ú n e n las f a m i l i a s d is - r e i n a en toda A s t u r i a s , e l v i a j e del 
m e n t a se u t i t l í c e para f ines de p u ' i t i n g ú e l a s y lo m á s selecto de la 
b l i c í d a d p o l í t i c a s i la sa l ida del b u - c o l o n i i ve ran iega en las terrazas 
que a é r e d es tuvo j u s t i f i c a d a o no, de lo,9 C lubs y Uajo los t o ldos de 
ya que nada puede hacoinse pa ra los c a f é s y c e r v e c e r í a s elegantes, 
r e m e d i a r t a m a ñ a c a t á s t r o f e , acii-!^116 ei1 l a Popula r aven ida a b u n -
sando a los v u - : ! 1 , , , , ., . 
La» J.os cor r idas de toros , en las 
/La v i s i t a del P r í n c i p e de A s t u -
r i as i m p r i m e cons iderable r e l i eve a 
l a e s t a c i ó n ve ran iega de este a ñ o . 
pues l a estancia de l H e r e d e r o de l 
T r o n o se p r o l o n g a r á d u r a n t e seis 
d í a s y en ese p e r í o d o v i s i t a r á e l 
P r í n c i p e los Cent ros m i n e r o s y las 
p r inc ipa le s poblac iones de l a P r o -
v i n c i a , f i g u r a n d o en el i t i n e r a r i o 
l a v i s i t a a los pue r tos y estable-
c imientos fabr i les que m á s i n f l u e n -
cia t i e n e n en e l desenvo lv imien to 
de l a r i queza a s tu r i ana . 
Las au to r idades y los o rgan i smos 
of ic ia les y p a r t i c u l a r e s h a n pre-
parado el p r o g r a m a en e l que f i -
g u r a n u n banquete en e l Pa lac io 
de l a Marquesa de A r g ü e l l e s , en 
L l a r e s , una cena y verbena en la 
e legante res idenc ia de los s e ñ o r e s 
tíe M e n é n d e z de S u á r e z , ( d o n L e ó n ) , 
en Oviedo , la b e n d i c i ó n de l a B a n -
dera de l nuevo c ruce ro " P r í n c i p e 
de A s t u r i a s " ; u n a c o r r i d a de to ros 
en Oviedo, y o t r a en G i j ó n , f iestas 
de c a r á c t e r r e g i o n a l , pa rada m i l i -
t a r , r e c e p c i ó n y banque te en l a D i -
p u t a c i ó n y o t ros actos a n á l o g o s . 
A j u z g a r po r e l e n t u s i a s m o ' q u e 
l l a m a , f u é fundado con m i l l o n e s que 
d e j ó A n d r e w Freedman , y su ob je -
to es ofrecer u n h o g a r de c o m o d i -
d a d y de l u j o a gente que ha sido 
m u y r i c a y que, po r reveses de la 
f o r t u n a , ha quedado en l a i n d i g e n -
cia . 
T o d o , en ese pa lac io , e s t á ca l -
cu lado pa ra que sus h u é s p e d e s no 
echen de menos las comodidades 
a que es taban acos tumbrados . Los 
h u é s p e d e s t i e n e n en é l m a g n í f i c o s 
j u ü i o , se r ec iben h u é s p e d e s de cual., 
qu ier credo r e l i g io so . 
U n c o m i t é especial hace el estu^ 
d io minuc ioso de los antecedentes 
de todos los candidatos y s ó l o ad-, 
m í t e a gente de cos tumbres y gus-i 
tos re f inados . 
De los h u é s p e d e s ac tuales trein-" 
t a son casados; diez y ocho son mu-, 
jeres so l te ras y nueve son viudosj 
o so l t e ros . S ó l o seis son j u d í o s , lo3 
d e m á s c a t ó l i c o s o pro tes tan tes . 
E 
N O T I C I L i S D E M A D R I D D E L O S 
D I A S 6 Y 7 D E A G O S T O 
Z O N A F R A N C E S A 
M U E R T E D E U N A V I A D O R 
F R A N C E S 
L A R A C H E 5 . — E n R a b a t se d i -
j e r o n funera les po r e l c a p i t á n avia-
d o r J a i l l e , que m u r i ó de u n baga-
zo cuando a p r o v i s i o n a b a l a p o s i c i ó n 
de A i n B u A i x a . 
P r e s i d i ó l a c e r e m o n i a el mar i s -
c a l L y a u t e y y a s i s t i ó e l general 
R i q u e l m e , que m a r c h ó en a v i ó n 
desde L a r a c h e con d i c h o ob je to . 
D O N A T I V O S 
j o v e n P r í n c i p e p rome te ser u n a ex 
c u r s í ó n t r i u n f a l , que r e p e r c u t i r á 
f a v o r a b l e m e n t e — a s í l o esperamos 
L A S C O N D I C I O N E S D E P A Z 
T A N G E I R 5 . — U n o de los dos 
emisar ios de A b d - e l - K r i m a quienes 
se ha dado c o m u n i c a c i ó n en T e t u á n 
de las cond ic iones de paz f i jadas, 
por F r a n c i a y E s p a ñ a , es p r ó x i m o ' 
p a r i e n t e del m i n i s t r o de Es tado deli 
cabec i l la " r i f e ñ o . 
Esos emisar ios , d e s p u é s de en-
teresarse de esas condic iones , so-
bre las cuales se gua rda abso lu-
to secreto, las h a n t r a s m i t i d o a. 
A x d i r , de donde no ha l l egado to -
d a v í a n i n g u n a c o n t e s t a c i ó n . 
O T R A S N O T I C I A S 
en muchos aspectos de la v i d a a s - l b l a n c a y ^ i s i t ó el 
" C i r c a s i a " , que zarpaba po r la t u r i a n a . 
J u l i á n O R B O N 
A g o s t o , 1S de 1925. 
le a lcance. 
P a t r u l l a s de vecinos a rmados 
e s t á n r e g i s t r a n d o los bosques en 
su busca y la d e s c r i p c i ó n comple ta 
de l secuest rador ha s ido t r a n s m i . 
t i d a po r r a d i o a todas las pob la -
ciones de los a l r ededores . 
L A H U E L G A 
F I L A D E L F I A , Sept. 5 . — E s p é -
rase que el Gobe rnador P incho t 
i n t e r v e n g a pa ra í i ^ e r t é r m i n o a la 
hue lga de los mine ros de la an_ 
L A M U J E R N O R T E A M E R I C A N A C O N T R A 
U G U E R R A 
TTITA N U E V A V I S I O N 
Por Mrs . S . F . BOWMA3T 
(Pasa a l a P á g i n a C I N C O ) 
E U R O P A M A R C H A H A C I A L A P R O T E C C I O N 
D E S I M I S M A C O N T R A T O D A G U E R R A 
una semana completa, asuntos de i n -
t e r é s mundia l . Este acontecimiento 
no pudo menos de encaminar los pen-
samientos de los a l l í reunidos hacia 
fuentes m á s amplias y m á s claras . 
En este grupo se encontraban hom-
bres y mujeres de vasta experiencia 
que representaban la voz experta en 
L A I N T E R V E N C I O N C I V ^ L E N 
A F R I C A 
E l d o m i n g o m a r c h ó a Uazan el 
m a r i s c a l L y a u t e y p a r a d i s t r i b u i r ^ Po r decre to q u é p u b l i c ó ayer l a 
d o n a t i v o s e n t r e los he r idos . en "Gace ta" se dec lara que e l puesto 
n o m b r e de la C r u z R o j a . T e r m i - de d i r e c t o r de los serv ic ios de l u -
nada su m i s i ó n m a r c h ó a C a s a - ¡ t e r v e n c i ó n c i v i l y A s u n t o s genera-
les de la A l t a C o m i s a r í a de Espa-
ñ a en Mar ruecos , que, s e g ú n e l 
Rea l decre to de 12 de j u l i o de' 
1924, d e b e r á ser d e s e m p e ñ a d o porj 
i t a r d e con r u m b o a 
duc i endo her idos . 
h o s p i t a l 
por la 
M a r s e l l a con-
L A O P E R A C I O N D E L 
A J Z E N 
Y E i B E L 
iVov I I B U R C H . » C A S T A Ñ E D A ) 
L O N D R E S , sept iembre 5 . — N o t t -
cigs de C h i n a d i c e n que se han r*-
c ib ido a l l í las no tas «nviadaí» p«»f 
las Grandes Potencias a l Gobierno 
Chino r ec l amando el c u m p l i m i e n t o 
do los acuerdos de l a C o n v e n c i ó n 
de AVashigton y exigiendo que se to -
men las med idas necesarias para l?-, 
g a i a n t í a y p r o t e c c i ó n de" los i n t e , 
roses e x t r a n j e r o s en e l t e r r i t o r i o 
ch ino . Las Po tenc ias i g u a l m e n t e ha-
cen presente su descontento po r la 
o p o s i c i ó n ch ina a l a r e v i s i ó n de a l -
gunos T r a t a d o s , que el las es t iman 
de g r a n necesidad. 
Se ha dicho con f recuenc ia en es- se cree que l a Conferencia d e f i n i t i v ; 
tos ú l t i m o s a ñ o s que u n a C o n f e r e n - ¡ sobre e l Pacto de Segur idad se ce-
c ía insu f i c i en temente p repa raba en-j l e b r a r á en O c t u b r e , 
t r e Naciones , es peor que la absten-| 
c i ó n de toda Confe r enc i a . Que s e ' L A E N T R A D A D E A L E M A N I A E N 
a t e s t i g ü e s ino, sobre esta certeza, L A LTC-A D E N A C I O N E S 
c i t a n d o las conferenc ias de Spa. 
Cannes, L o n d r e s , P a r í s y Brusejia3| U n a par te esencial de ese c o m ' 
sobre pago de Reparaciones , en las p l i cado p l a n es ¡a e n t r a d a de A l o -
que nada se l o g r ó has ta que se ' ñ a m a en la L i g a de Nac iones 
a 
r é d e n t r o de p o c o . 
M i e n t r a s se r e ú n e en Oc tubre l a 
Conferencia en t r e A l i a d o s y A l e -
m a n i a prara f i r m a r u n T r a t a d o de 
Segur idad con t r a la g u e r r a y enj.n'ia de que F r a n c i a no la ataca; 
U r amigo nuestro, persona agrada-
ble e imparcial que ha viajado por el 
mundo entero, recientemente nos ha-
blaba acerca de sus experiencias ob-
tenidas en su largo viaje alrededor1 asuntos nacionales e internacionales, 
del mundo. Di jo , en el curso de su ¡ tales como doctor James T . Shotwell^ 
conversac ión , con bastante é n f a s i s , i de la Universidad de Columbia, que 
i qüe él no podía comprender cómo, te- tan act iva parte t omó en el proyec-
i niendo ojos para ver, y un corazOn I to del protocolo de Gineb'.-l: James 
! para apreciar, no p o d í a m o s reconocer [ G . MacDonald, Secretario Ejecut ivo 
i cuantas contribuciones' vitales e indi-1 de la Asoc iac ión de P o l í t i c a Ex t ran je -
i viduales cada nac ión e s t á aportando ra; W U l I r w i n , el conocido escritor 
a l to ta l de l a vida del mundo. Rea l - ' y corresponsal de la ú l t i m a * Gran 
r mente, añad ió , las diferentes c i v i l i - ¡ G u e r r a ; s e ñ o r a John Meorhead que 
zaciones de esta gran fami l i a de n a - ¡ t r a b a j ó tan eficazmente en la comi-
ciones a ñ a d e n encanto y riqueza al 1 s ión de opio por medio de la L i g a de 
conjunto. 
Lo mismo nos parece a nosotros que 
acabamos de regresar de una agra-
dable v i s i t a de tres meses a l a Amé-
rica del Sur. T a l vez sea por la i m -
pres ión que todav ía nos embarga de 
aquellos d í a s de deliciosa compañ ía , 
de nuestro beneficioso contacto con 
personas de e sp í r i t u bondadoso en la 
A m é r i c a del Sur, lo que in tens i f icó 
. . m á s que nunca el pensamiento que | pos selectos, m á s tarde por todos en 
s in r e s o n a n c i a . > S e r í a de j u s t i c i é desde hace tiempo e s t á germinando I la asamblea general . Las discusiones 
que s i A l e m a n i a en t ra de pie f i rme! en nuestras mentes. Este sospechar se basaron pr incipalmente sobre las 
po r e l convenio de la paz, forme y miedo de una n a c i ó n con respecto tres fases de- contacto nacional e i n -
par te del Consejo de l a L i g a . L ctTa es verdaderamente una p é r d i - ' t e r n a c i o n a l que, s e g ú n el parecer de 
Se c o n v e n c e r á entonces A lema da innecesaria de emergía humana , y | las personas pensantes 
L a s i t u a c i ó n de U a z a n es de l i -
cada. Po r efecto d e l ú l t i m o " r a i d " 
enemigo a l noroes te de Uazan , 
l a cab i la de Moeda. se ha pasado 
a los rebeldes. U n g rupo m ó v i l 
que s a l i ó del Oeste de l a c i t a d a 
p o s i c i ó n r e c h a z ó con bajas a los 
d i s iden tes que se r e f u g i a b a n en 
las rocas de Y e b e l A j z e n . E n es-
t a o p e r a c i ó n i n t e r v i n i e r o n los ca-
r r o s de asalto, que s e m b r a r o n la 
a l a r m a en los enemigos , que em-
p r e n d i e r o n p r e c i p i t a d a fuga y de-
j a r o n en poder de los franceses 
60 m u e r t o s . , 
L o s ca r ros de asal to pene t ra -
r o n en los poblados , bosques y 
pedregales y causaron estragos 
en las f i l a s" x i f e ñ a s . L a r e t i r a d a 
d e l enemigo se t r o c ó en f r anca 
d e r r o t a cuando l a I n f a n t e r í a i n i -
c i ó u h m o v i m i e n t o envo lven te . 
L o s franceses o c u p a r o n todo el 
mac izo de Y e b e l A j z e n . 
E l g rupo m ó v i l que s a l i ó de 
Inman, D a r C a i d M e d o l f t u v o u n encuen-
t r o en e l v a l l e del r í o , B r u n , y re -
las Naciones; Samuel Guy 
uno de los escritores norteAmericanos 
m á s autorizados sobre asuntos l a t i n o - ] c ^ j ^ graves heridasv e l jefe del 
americanos; y un n ú m e r o de otras PerjgVUpo c o r o n e l G u i r a u d , que f u é 
sonas que aportaron i n f o r m a c i ó n inte- j j10&pjt'aliza¿0 y operado en Tazza. 
E n Y e b e l Sarsar se encon t r aba 
n u m e r o s o e n e m i g o , y e l g rupo 
m ó v i l que opera en e l sector d e l 
A i n B u A i x a h i zo u n a o p e r a c i ó n 
p á r a desconges t ionar d icho sec-
t o r . T e r m i n a d a l a o p e r a c i ó n , las 
fuerzas r eg re sa ron a su base s in 
c o n t r a t i e m p o . ^ 
E n t r e M a j a r a y Fez B a l l i con-
T e x í e r t a l d T l i t i n ú a n las f i l t r a c i o n e s de rebe l -
resante tanto en las comisiones como 
en las discusiones de la conferencia 
general. Las relaciones mundiales fue-
ron discutidas desde diversos puntos 
de vis ta , primeramente en varios g ru -
un f u n c i o n a r i o pe r tenec ien te a la: 
c a r r e r a d i p l o m á t i c a o consu la r , 
h a b r á de recaer necesar iamente en! 
un m i n i s t r o res idente o secretario1 
de E m b a j a d a de p r i m e r a clase o' 
en u n c ó n s u l gene ra l o c ó n s u l de1 
p r i m e r a clase. 
A B D - E L - K R Í M R E H U Y E C O N O -
C E R L A S C O N D I C I O N E S D É P A Z 
P A R I S 5 . — E n e l m i n i s t e r i o de 
Negocios E x t r a n j e r o s se desmiente 
la i n f o r m a c i ó n p u b l i c a d a po r u n 
d i a r i o de esta cap i t a l , en l a c u a l , 
y r e f i r i é n d o s e a despachos de T e -
t u á n . se concre tan unas supuestas 
condic iones de paz, comunicadas a 
A b d - e l - K r i m por los Gobie rnos de 
F r a n c i a y E s p a ñ a . 
E s t a i n f o r m a c i ó n es Inexacta , 
especia lmente en lo que se r e f i e re 
a los l i m i t e s de las zonas f rance -
sa y e s p a ñ o l a en Mar ruecos y de 
la zona de T á n g e r . 
P o r o t r a pa r t e , desde e l d í a 16 
de j u l i o ú l t i m o , A b d - e l - K r i m . que 
h a b í a mani fes tado p o r m e d i a c i ó n 
de sus agentes y po r m e d i o de l a 
Prensa el deseo de que cesaran 
las hos t i l idades , f u é a d v e r t i d o de 
que las condic iones de paz estable-
cidas de c o m ú n acuerdo po r loa 
Gobie rnos f r a n c é s y e s p a ñ o l l e se-
r í a n comunicadas t a n p r o n t o como, 
m a n i f e s t a r a l a i n t e n c i ó n de i n i -
c ia r negociaciones . 
A h o r a b i e n : A b d - e i - K r i m ha 
ev i t ado .hasta ahora e n t r a r en 
contac to con los delegados desig-
nados p o r ambos Gobiernos para 
dar le a conocer con jun t amen te laa 
condic iones posibles de l a paz. 
des. 
Eecórtese tata cupón tor la l ínea 
I N F A M T l t 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
C e l e b r a n l a s I n d u s t r i a s 
C e r v e z a P o l a r , I r o n b e e r , 
C h o c o l a t e l a A m b r o s í a 
y J a b ó n C a n d a d o 
genera l c o n t r a toda a g r e s i ó n que p r a n c i a t e n d r á la promesa de l i u 
p u d i e r a hacer una N a c i ó n , c o n t r a ] x i l i o de I n g l a t e r r a si A l e m a n i a la 
o t r a , se celebra a h o r a u n a r e u n i ó n i atacase, 
de - J u r i s c o n s u l t o s de los p a í s e s 
A l i a d o s y de A l e m a n j a , en L o n d r e s , 
para e s tud ia r el aspecto y los deta-
lles j u r í d i c o s de ese Pacto de Se-
g u r i d a d . 
A l e m a n i a h a b r á Je e n t r a r en Ja 
L i g a 'de Naciones en i g u a l d a d de 
cbndic iones con los d e m á s p a í s e s . 
Y mien t r a s t an to como la L i g a 
de Nac iones es el o rgan i smo supre- Xa7¡one3 
mo para imponer l a paz, s in l a en- ' 
t r a d a de A l e m a n i a en l a L i g a no 
puede haber paz en E u r o p a , n i ha-
b r í a para q u é ocuparse del "Pac to 
de S e g u r i d a d " . 
Loa t res pun to s , c u y a f avorab le 
r e s o l u c i ó n p u d i e r a n m e j o r a r las 
condic iones i n t e rnac iona le s , son : 
l a Negociaciones p a r a l a cues- , . , 
t i ó n de la o c u p a c i ó n del R i n . j fracaso . d e l P r o t o c o l o de A r b i t r a j e , tantes movimientos en 
2a Del iberac iones de la A c t u a l i y _ Se?ul. ldad redac tado p o r Benes,} nuestro p a í s ; muchafí 
A V A N C E D E L A S T R O P A S 
F R A N C E S A S 
D E B A T E S O B R E M A R R U E C O S 
E N W E L L I A M S T O W N 
yide talento. ¿ P o r qué l a mayor parte ! grupo, t end í an a poner barreras entra 
de las naciones construyen sobre tan los pueblos y las naciones. Estas re-
movediza arena en lugar de buscar ¡ lac iones se d iv id ieron en tres ospec-
m á s sól idos fundamentos de amistad, j tos dist intos: (a) r ac ia l , (b ) econó-
anrec iac ión . v de una buena voluntad I mico, (c) p o l í t i c o . _ X M „ 
L I M I T A C I O N D E L A R M A M E N T O s L e r a v - e g o í s m o . .Por q u J H a b í a en el grupo mujeres de d i - ^ ^ T Z p o ^ í o ^ 
D í c e s e que en el Congreso ^ T ^ ^ r i f e ^ ^ ^ c a d a , de l — 
S S S S f Í ^ ? \ a S ! l Í n f ^ S e i u ^ de cifrarse en aC1UellaS C o s a ¿ | c i a l . Tal veZ una de las m á s sanas ^ ^ ^ « ^ ^ ¿ ^ S K ^ J 
oolobrara en Octubre , e l Pres idente que tienden al desarrollo y en r iquec í - discusiones de toda la conferencia sur d i r e c c i ó n a M s e f r o u n ¿ ^ L A ^ ^ ^ J 
o o o h d g e c i t a r á a una Conferenc ia ^ ¡ e n t o no sólo de la vida de la na-1 de dos ^ l i n t o S que surgieran en c iones de esta c o l u m i ^ esta:n P a -
para e l desa rme . . i v L ^ n t i v . «inn del mundo en-i f asuntos que surgieran en d • d i m p r e s i ó n ent re los 
* ¡ción respectiva sino aei munao en ja rnisrna conferencia: t A I 
Es ese u n p r i v i l e g i o de l a L i g a de tero? En otras palabras; ¿por qué ha | í a ) iTiene ia creencia prevaleclenf» i n d í g e n a s . 
en t o d o caso; y no va a! de haber guetras? | ae razas superiores e inferiores L a ^ c i o n ha m u l t i p l i c a d o ^ e m o de S a i n t - G e r m a m , que hu^ 
r e n u n c i a r a é ] , m á x i m e cuando los} Esta conve r sac ión con nuestro ami-ibas<s en hechos c ient í f icamente proba- aye r sus bombardeos en t o d o e l i b i e r a imped ido la ven ta de a m a s 
Estados U n i d o s no i n g r e s a r á n n u n - g o me recordó el mes de Junio de I a o s ? f r en t e . y mun ic iones a las cabi las r e b e l -
ca en esa L i g a . 1924. justamente un año ha, cuando i ^ ¿ j , el prejniclo de raza n a l E l genera l N a u l i n r e c o m o u n a |des 
len el campo del Colegio Vassar, uno ((,.nstlnto(. ^ manejable por el domi . :S ran Parte de este en a e r o p l a n o . ) E l a l m i r a n t e amer icano Phelps 
N U E V O P R O T O C O L O D E A R B I - ' d e nuestros m á s grandes colegios pa- ! t í o é t Ic0? 
¡.o W,WPS Pn el Este, se reun ió un j En con t e s t ac ión a estas preguntas,! P R E P A R A N D O E L A T A Q U E A 
todos nos reuni-
mos, el Profesor Drachsler de la I 
vida de :Unive r s ídad Nueva T o r k dijo que i F E Z 5 
ellas queldesde un punto de V5fita cientIflco n o | i n s p e c c i o n a d o el f r e n t e en ae rop la -
N U E V A Y O R K 5 . — E n el I n s t i -
t u t o de Ciencias P o l í t i c a s de W i -
l l i a m s t o w n c o n t i n u ó e l debate so-
bre l a c u e s t i ó n m a r r o q u í . 
E l genera l i n g l é s S í r Federicc 
M o r r i s h a expresado su o p i n i ó i j 
de que los Es tados U n i d o s son, 
en par te , culpables de los actuales 
acon tec imien tos de Mar ruecos por-
que se nega ron a r a t i f i c a r (\ Con-
ra mujeres 
i gran grupo de mujeres norte-america-: tarde cuando 
Uicese que d e s p u é s del completo ñ a s representantes de los m á s impor-
ta 
de 
Y E B E L A M A R G O 
- E l g e n e r a l N a u l i n ha 
Sexta Asamblea de l a L i g a de Na-.se i n t e n t a presentar u n nuevo pro-; ocupaban puestos prominentes en l a !ex i s t f a t a l cosa en el mundo, de r a - l n o . 
yecto de P r o t o c o l o en esta 6a . naci6n y en los Estados. !zas naturalmente superiores. "Dadas; L a a v i a c i ó n s igue bombardean-
Asamblea oe la L i g a . .1 A l terminar el curso escolar, cuan- j ]as mismas ventajas y oportunidades, I do ef icazmente y s in descanso los 
Pero todo el mundo p e n s a r á que do las estudiantas se h a b í a n ido a todog ,los hombres, blancos o amar l - ' adua re s y concent rac iones enemi-
si se va a ap roba r el Pac to de Se-| sus casas, los salones de clase fueron |1]oei negros o cobrizos, t ienen el mis - jgos , especialmente en las i n m e d i a -
g u r i d a d , que s i b ien a h o r a va a usados libremente para la ce lebrac ión ¡ j^,^'proniedio capacidad p^ra su ere-! c iones de Yebel A m a r g ó , cuyo 
ser s ó l o en t re I h g l a t e r r a y Fran-.i de esta conferencia. Estas mujeres. I c ín i lento y desarrollo. Con re lac ión j a t aque se p repa ra . 
c iones . 
Y 3a L o s acuerdos y los a r re -
glos para e l pago en t r e las N a c i o -
nes de E u r o p a y a los Estados U n i -
dos de las deudas de l a G r a n 
G u e r r a . 
L Y A U T E Y Y N A U L I N 
R A B A T 5 . — E l genera l X a l i n , co-
m a n d a n t e s u p e r i o r de las t ropas 
¡ha r e spond ido que A m é r i c a n o 
,merece ser t r a t a d a de responsable 
¡de u n p r o b l e m a en e l que n i d i -
I recta n i i n d i r e c t a m e n t e t i ene i n -
t e r v e n c i ó n . 
E l gene ra l amer icano Chamber -
l a i n y e l profesor T o w n b e e sos-
t i enen este mismo c r i t e r i o y de-
c l a r an que los r í f e n o s merecen t o -
da su s i m p a t í a , po rque , como t o -
da n a c i ó n o p r i m i d a , t i e i j e n dere-
cho a buscar l a l i b e r a c i ó n po r las 
a rmas . 
iSir Fede r i co M o r r i s i n t e r v i n o 
de n u e v o , man i f e s t ando que esta-
ba convenc ido de que F r a n c i a n o 
ha e m p r e n d i d o las operaciones a c -
tuales c o n mi r a s de conqu i s t a , y 
que, p o r el c o n t r a r i o , F r a n c i a e s t á 
d ispues ta a f i r m a r la paz antes de 
S e c ó r t e s a esto cupón por la Uaea 
cupones Iguales a éste dan derecho a un VOTO para el Cmcurso Infantil 
A d e m á s , el d í a l o . d e l c o r r i e n t e cia, pero que pud ie r a extenderse a 'en n ú m e r o de ciento cincuenta, de d i - i a la SegUnda pregunta dijo dicho se-
i l o s exper tos legales que represen-fb'S d e m á s Naciones, ¿ a q u é u n Pro- I ferentes y lejanas partes, se reunie- ñ o r ^ prejuicio, ya sea dañ ino o 
t a n a F r a n c i a . I n g l a t e r r a , B é l g i c a ! t o c ó l o de A r b i t r a j e y Segur idad?! ron para considerar ampliamente y beneficioso, nace en é l momento cuan-
e l e a l i a , de u n a pa r te , y los dej Si puer tas ¿ p a r a q u é rejas? | sin i n t e r r a p c i ó n alguna, muchas de!do la pergóna se encuentra con el ex-
j A l e m a n i a de la o t r a , se h a b r á n j Sin c o n t a r con que p u d i e r a Ja-! las causas que or iginan l a actual i n - i t r a f i 0 a qUien no conoce; de la act i-
r e u n i d o en L o n d r e s para p r e p a r a r p ó n poner o t r o to rpedo sobre la; Quietud del mundo, causas que obs ta - ! tud de men"te con que se afronta l a j d e operaciones , h a l l egado a esta 
l o r e l a t i v o a lo que se l l a m a " e l | e m i g r a c i ó n de japoneses a los Es- jcul izan la marcha de las naciones; y I s i t uac ión depende el resultado p a r a l c a p i t a l para confe renc ia r con e l 
¡ c o m p r o m i s o d e l R i n " y el "Tra t ado^ tados Un idos , m á s o menos d i s f ra - a descubrir t ambién hasta donde les ib ien 0 para ^ a i , u n acercamiento es | m a r i s c a l L y a u t e y acerca de l g i r o que l l e g u e e l i n v i e r n o * ya que u n a 
[de a r b i t r a j e F r a n c o - A l e m á n " . Sejzado. para que de nuevo I n g l a t e r r a ' í u e r a posible, sus propias responsabl-1p0r med io ' de l miedo; el otro es p o i q u e ha tomado l a s i t u a c i ó n . ¡ n u e v a c a m p a ñ a s e r í a desastrosa 
i c r ee que este t r a b a j o d u r a r á una rechace el n o v í s i m o p r o t o c o l o . ! lidades como mujeres en esta gran i medi0 de ia curiosidad. E l p r imero ' 
¡ s e m a n a , y entonces c o m e n z a r á n lasj Todas las Naciones que f o r m a n empresa de una mejor comprens ión y^tiende al alejamiento, al disgusto, des-' L A C O N F E R E N C I A D E A X D I R 
negoc i acbnes sobre esos m i s n ' o ^ par te de la L i g a e s t á n interesadas aprec iac ión entre todas las naciones. |confianza; ei segundo tiende a lo des-j T A N G E R 5.—.Se sabe que en l a I 
puntos , de los M i n i s t r o s de 'Es tado , j e n e l t r i u n f o de é s t a y n o en sus Esta fué una semana de v ivo i n t e - 1 c0nocido> ai descubrimiento, a la R e u n i ó n de caldes de A x d i r . los d e l 
A este efecto se t i e e que í ' - ^ r r f racasos; y po r eso no se puede rés, no porque se hicieran d e s c u b r í - ¡ a r n i s t a d , a l a a p r e c i a c i ó n . - ¡ B u l a n a . A n y e r a y Yebala han a c o r - ' 
Streseman se r e u n i r á e n L a u s a n a ¡ pensar s i n temores de fracaso en u n mientes asombrosos, sino por la t ras- Este era el mismo pensamiento de i d ado reconocer " l a a u t o r i d a d de 
con M o r s i e u r B r i - m d y M i í i t a r j n u e T o P r o t o c o l o de A r b i t r a j e , del cendencia de que u n grupo tal pudiera nUestro amigo que tanto *ha viajado, ¡ A b d - e l - K r i m y r e a n u d a r su a c t i v i -
C u ú & b e ; * á i n | que e s t a r á n en G i n t - i q u e se na hab lado ya, como cosa reunirse en un lugar tan quieto, y i dad g u e r r e r a desde que regresen 
ora, con l a L i g a do N a c i o n e s . A s í j d e c i d i d * discut ir abierta e inteligentemente, (Pasa a la p á g i n a C I N C O ) a sus cabi las 
¡ p a r a l a H a c i e n d a f rancesa . 
M E J I C A N O S A L A L E G K W 
Se espera la l l egada de tm con-
t i n g e n t e de mejicanos que i n g r e -
s a r á n en la L e g i ó n . 
( F a s a a la p lana C U A T R O ) 
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l a , N o v e l a . P o r e l Honor de 
BU . dama. F r a n c i s c o l i ó p e z 
L e i v a . 
H e a q u í el segundo f a s c í c u l o de 
la p u b l i c a c i ó n mensual q u ^ con 
tantos b r í o s acomete el incansable 
M a r t í n e z Quelle, gue a h o r a que va 
solo pega de f irme. 
Interesante n a r r a c i ó n es la de 
este episodio de l a gesta cubana, en 
la que alcanza f ú l g i d o relieve la 
caballerosidad mambisa. 
U n cuadro de color bien traza-
do por quien guarda en la ret ina 
la v i s i ó n explendente de la mani-
gua generadora de bellas acciones 
como la trazada en estas p á g i n a s 
selectas. 
C u b a O d o n t o l ó g i c a . A ñ o 
n ú m . 8. Agos to de 1 9 2 5 . 
9, 
A v a n z a en l a ascendente ruta 
emprendida la hermosa revis ta que 
sostiene e l entusiasmo y l a cu l tura 
profesional de los doctores Wei s y 
Augusto R e n t é y Q. de Va le s . 
E n este n ú m e r o aparte de otros 
trabajos de innegable ut i l idad in-
ser ta u n estudio escrito exprofeso 
Para eeta revis ta po r el presidente 
de la A s o c i a c i ó n Dental Amer icana 
Mr. C . N . Jhnson , titulado " L a s 
Novedades y sus efectos", 
E s t a d i o sobre los proyectos de 
mejoras e n e l abastecimiento 
d e aguas de l a H a b a n a , por 
D o n Ovidio Glberga . 
E l t í t u l o solo de eete folleto da 
exacta cuenta de s u valor pero es, 
ta importancia crece s i se advierte 
que a d e m á s contiene observaciones 
sobre el proyecto de Obras P ú b l i -
cas e n toda l a R e p ú b l i c a y sobre 
los impuestos creados para su eje-
c u c i ó n . 
Responde este estudio a requeri-
mientos que e l Centro de l a P r o -
piedad U r b a n a de l a H á b a n a hizo 
al s e ñ o r Glberga, y é s t e d e s p u é s 
di? e x a m i n a r los proyectos de los 
s e ñ o r e s Hazen , Potter, Primel les y 
Montoulieu, p ropone dos senc i l l í -
Eimos trabajos p a r a obtener 7 5 mi, 
llones de galones y como la pobla 
ciou a c t u a r de l a H a b a n a no nece-
s i ta m á s que 50 millones h a b r í a un 
sobrante considerable en vez de la 
a c t u a l penuria. 
E n cuanto a l proyecto de Obras 
P ú b l i c a s , d e s p u é s de a labarlo , en-
tiende que debe reducir algo su ex-
t e n s i ó n y que s u e j e c u c i ó n d u r a r á 
diez a ñ o s y no cuatro como asegu-
r a el plan. F i j a c u á l s istema debe 
ser empleado e n l a c o n s t r u c c i ó n de 
carreteras — mixto de adoquines 
y concretd — y se extiende luego en 
ju ic iosas observaciones .sobre los 
impuestos. Es é s t e un trabajo , con-
ciso, sereno y meditado. 
v C u b a n Telephone Compahy. 
Informe a n u a l de 1 9 2 4 . 
Interesante por la suma de datos 
que contiene, demostrativos del au-
ge de este servicio, uno de los más 
Indispensables para la v ida moder-
na, ya no concebible s in este pode-
roso aux i l iar de su progreso. L a s 
c i fras prueban mejor que todas las 
alabanzas el desarrollo del servicio 
que en 1 9 2 1 produjo 2 .846,669.97 
y en 1924 , 4 .179 ,526 .14 pesos. 
I g u a l diferencia se observa en las 
ut i l idades que de 1.457,118.85 en 
1 9 2 1 , ascendieron en 19 24 a 2 mi-
llones 286 ,135 .56 pesos. 
Es curioso observar el é x i t o del 
t e l é f o n o de larga distancia cuyos 
resultados en n ú m e r o s redondos 
fueron en 1 9 2 1 , 5*94,000 pesos, en 
1 9 2 2 , 690 ,000 ; en 1923 , 819 ,000 ; 
y en 1924 , 1.071,000. 
L a s l lamadas locales y de larga 
distancia fueron en 1924 , 223 mi -
llones 9 60 ,000. D e s p u é s de haber 
distribuido 1.144,480 pesos en di-
videndos y amortizaciones queda u n 
sobrante de beneficios de 1 mi l lón 
4 0 0 , 4 5 2 . 8 1 , dato elocuente que po-
ne de relieve el p r ó s p e r o estado de 
eeta C o m p a ñ í a . • 
C á m a r a de Comercio de San-
t iago de Cuba . M e m o r i a del 
a ñ o social de 1 9 2 4 . 
D á s e cuenta, en esta bien redac-
tada "Memoria", de los f r u c t í f e r o s 
trabajos realizados por este impor-
tante onganismo que cumple su m i . 
Eión tenaz y concienzudamente, 
prestando l a debida y necesaria 
a t e n c i ó n a los problemas que afec-
ton a las clases que representa dig. 
ñ á m e n t e esta C á m a r a , cuyo estado 
e c o n ó m i c o es Igualmente bril lante, 
como prueba I n e q u í v o c a de su ad-
mirable d i r e c c i ó n . 
X e p t u n o , A ñ o I H , n ú m . 16 . 
Habana , agos to 1 9 2 5 . 
Remozada en su aspecto mater ia l 
sigue cuidando esta revista mercan-
t i l m a r í t i m a , su contenido variado 
e interesante para la gente de mar 
y para los diversos factores comer-
ciales cuyos intereses tan estrecha-
mente ligados e s t á n con el t r á f i c o 
m a r í t i m o . 
San A n t o n i o , A ñ o X V I , n ú -
m e r o 16. A g o s t o 25 de 1925. 
H a b a n a . 
A c u s a " M a r i a n ó f i l o " , a A lvarez 
M a r r ó n , rec ibo de su ú l t i m a obra 
recopiladora de a lgunos de sus gra-
riosos a l pa r que hondos atisbos 
d o m i n g u e r o s , y a laba, c u a l es de r i -
gor , la sana l abor del modesto 
c o m p a ñ e r o q.ue b u r l a b u r l a n d o t a n 
al tas y hondas cosas dice semanal-
m « n t e en estas co lumnas . 
M a r c i a l Roso l i , escribe con la 
ga l anu ra y l a p r o f u n d a v i s i ó n que 
alcanza su s ó l i d a c u l t u r a sobre la 
t rascendencia que t iene l a poderosa 
o r g a n i z a c i ó n nor teamer icana deno. 
minada K u K l u x K l a n , enorme pe-
l i g r o de u n fana t i smo odioso, como 
todo lo que produce la i g n o r a n c i a 
yankee, que h a b r á de e sc r ib i r p á g i -
nas sangr ien tas en lo le janos d í a s , 
y del m i s m o i n t e r é s e i m p o r t a n c i a 
s o i los d e m á s t raba jos inser tos en 
el ú l t i m o n ú m e r o r e c i b i d o . 
Discursos pronunciados por 
e l doctor J u a n Manue l Carbo-
nel l on las fiestas celebradas 
©n L i m a en Diciembre del pa-
sado a ñ o . 
L a S e c r e t a r í a de Es t ado de Cuba , 
receje en este f o l l e t o los d i s c u r s ó s 
que en e l P e r ú p r o n u n c i ó e l pres i -
dente de l a Academia de Artes" y 
Le t ras de la Habana , que c o n é l 
c a r á c t e r de P l en ipo t enc i a r io f u é a 
L i m a representando a l a R e p ú b l i c a 
Cubana, en las fiestas celebradas 
á l l í con m o t i v o de l cen tenar io de l a 
ba t a l l a de Ayacucho . 
De a l g u n a de estas oraciones ya 
se o c u p ó e l D I A R I O , i n se r t ando la 
que d i j o en e l Museo B o l i v i a n o , y 
las d e m á s responden a jus tadamen-
te a l r e l ampaguean t e verbo del t r i . 
h u n o cubano. 
L o n d o n y L a n c a s h l r e L t d a . , 
C o m p a ñ í a de Seguros. Memo, 
r i a de l a ñ o 1 9 2 4 . 
Los s e ñ o r e s G a l b á n , L o b o y C o m -
p a ñ í a , S. A . , de l a Habana , e n v í a n 
esta m e m o r i a de l a C o m p a ñ í a de 
S tgu ros de que son representantes 
en esta plaza , y e l examen de sus 
c i f ras d á cuenta cabal de l a i m -
por t anc ia y s e g u r i d a d de esta ins-
t i t u c i ó n . Con dec i r que e l sobran te 
do beneficios alcanza a m á s de seis 
m i l l o n e s de pesos queda s e ñ a l a d o 
todo e l c r é d i t o que jus t amen te goza 
esta poderosa y b ien a d m i n i s t r a d a 
C o m p a ñ í a . 
E l E c o C i e n t í f i c o . A ñ o I V , 
n ú m . 8. Agosto 1 ' de 1925 . 
E l D r . L a n d a recuerda en este 
n ú m e r o la gen ia l a c t u a c i ó n d e l doc-
t o r E n r i q u e N ú ñ e z en p ro ĉ e l a n i -
ñ e z , el f u n d a d o r de l a H i g i e n e I n -
f a n t i l en Cuba ; e l D r . C á r d e n a s 
t r aza s i n t é t i c a b i o g r a f í a de l n o t a b l e 
m é d i c o T o m á s R o m a y , i n t r o d u c t o r 
de l a v a c u n a en Cuba ; o t r a b i o g r a -
f ía , la del D r . R a m ó n de M a z a r r e -
do, descendiente de los fundadores 
ds la P e r l a de l Sur , Cienfuegos , 
pues su segundo a p e l l i d o e ra Cor-
ne i l l e , l a escribe el j ! ) r . L a n d a ; " L a 
A n t r o p o l o g í a en Cuua" , es e l t e m a 
desa r ro l l ado por el D r . Mes t r e 
A r í s t i d e s , en l a A c a d e m i a de Cien-
cias y que a q u í se inser ta í n t e g r o y 
creo que con esta sola pa r t e d e l su_ 
m a i i o queda hecho e l m e j o r enco-
m i o . 
L u z de los F a r p s . J u l i o -
Agosto de 1 9 2 5 . Habana . 
M u y in teresante es tud io sobre los 
faros a é r e o s y los t e r res t res de s t i -
nados a marca r las r u t a s a los aero-
planos, i n s e i t a este n ú m e r o en 
u n i ó n de o t r a m u l t i t u d de datos y 
no t i c i a s re lac ionadas con el Cuerpo 
de T o r r e r o s de l a R e p ú b l i c a de que 
es ó r g a n o esta r ev i s t a d igna de que 
sea b i en acog ida y s inceramente pa-
t r o c i n a d a p o r el va l i en t e y .abnega-
do Cuerpo , para cuya defensa f u é 
creada. 
m 
LOS ORGANISMOS ELEOORAl ' l 
P o r u n precepto de ley, e l mar tes* Sin d i s m i n u i r la labor A . J 
r . . A „t..o.<̂ *> TuntQo T'V/-M-;_ „í„, u" 1 
que se abre e l periodo 
t iene un v a r i o y extenso t r . M 
va aumen tando a medida 3oí 
mayo 
d ía p r i m e r o de este mes fué e legid© 
el a l t o personal de las Jun ta s Cen-
t r a l y P r o v i n c i a l E lec to ra l e s que 
han de r e g i r du ran te u n bienio t o -
dos los asuntos re lac ionados con e l 
derecho de su f r ag io en la R e p ú b l i - ; a p r o x i m a n las elecciones ^ 
i con t a r la subasta de la e' ^ 
- | p r e s i ó n do las bo le ta« 
Jun t a s 
b a ñ a 
i P rov inc ia les , u * 
desde el cinco l ^ ' "« -
E l D I A R I O D E L A M A R I N A c o | p r e s i e s
mo los p e r i ó d i c o s de i n f o r m a c i ó n es n a t u r a l , todo el qufe a^,6: 
ha pub l i cado los nombres y cargos m i s m a quiere y se e s f u í , . , , 6 a 
de a q u e l i l u s t r e personal , de los 
cuales a lgunos s e ñ o r e s los h a n de-
s e m p e ñ a d o en d i s t i n t a s o p o r t u n i d a - que j u n t o con su 
doc to r 
en 
des, como el M a g i s t r a d o 
Ba lb ino G o n z á l e z Pasaron, que ocu-
p ó l a p res idenc ia de l a J u n t a P r o -
v i n c i a l E l e c t o r a l de la H a b a n a des-
de e l a ñ o 1919 en que se p r o m u l g ó 
el C ó d i g o E l e c t o r a l hasta el ano 
1 9 2 1 , v o l v i e n d o a o c u p a r l a desde 
192 3 hasta a h o r a que c o n t i n ú a po r 
haber sido de nuevo e l e g i d o . 
E n este t iempo ha encauzado, d i -
r i g i d o , j uzgado y f a l l a d o dos elec-
ciones presidenciales , de s i m u y 
comple jas , en las que estuvo en 
contac to con e l g r a n n ú m e r o ds 
c iudadanos que en d i s t i n t o s aspec-
tos de la v i d a p o l í t i c a , i n t e r v i n i e -
r o n en las cont iendas p r e c o m i c i a l , 
c o m i c i a l y p o t s c o m i c i a l ; ha o ido y 
resuel to muchas apelac iones ; ha 
presenciado no pocas ac t i tudes de 
candidatos , dando en todas las opor-
tun idades pruebas de supe r io r ecua-
n i m i d a d , de grandes conocimientos 
de j u r i s p r u d e n c i a e l ec to ra l y de 
razonables e n e r g í a s . A d e m á s , en 
una r e u n i ó n d e l C lub R o t a r l o de-
m o s t r ó poseer u n exacto concepto 
de a lgunos preceptos de1 C ó d i g o 
E l e c t o r a l , como e l 102 del que tan-
to se ha hab lado y e s c r i t o . 
L a J u n t a P r o v i n c i a l E l e c t o r a l de 
la H a b a n a es, de esos o rgan i smos , 
el m á s i m p o r t a n t e por ser la p r o v i n -
cia sede de los Poderes E j e c u t i v o , 
L e g i s l a t i v o y J u d i c i a l . A d e m á s ' , se 
ve o b l i g a d a a r e c i b i r o a tender a 
i n f i n i d a d de personas que o f i c i a l u 
of ic iosamente i n t e r v i e n e n en ^ s 
elecciones. 
r a ; 
SfUei-Zq 
el que se le ad judica 
M á s , e l doc tor Balbino rn 
e j u n t o con su p f o t r x U ^ 
j u r í d i c o conoce el derecho Ŝ  
n i s t r a t i v o , y que np tenienrt Aí? 
norma de conducta que la M 
Jus t i c i a y la Democracia da 
organ i smo u n admirable SPn8 
r e c t i t u d , que es admiradn „ 
d i d o . • 
E n el p r ó x i m o año en el 
el igen Representantes, Gol* ' 
Consejeros Provinciales, A Í ^ ' 
Concejales y Miembros ae ^ í i 
de E d u c a c i ó n creemos que 
sidentes de las .Timt™ T,. 
desde el p 
cesar en sus funciones dé i 
i r ados , pa ra poder dedicargo 
comple to a las Juntas, en \ L * 
desde esa fecha, el trabajo J ^ 
m ú l t i p l e s cuestiones que se n 
t a n a d i a r i o demandan una at • 
m u y cuidadosa, como lo8 foJ* 
nes E s t a d í s t i c o s , la aplicado S'lI, 






.las Juntas EÍectorau 
r i m e r o de mayo rt 
puestas, subasta de boletas 
Si el C ó d i g o Electoral , p 
mayores g a r a n t í a s hace imeA 
a l Poder J u d i c i a l de la manera' 
lo hace, j u s t o es que esos h¿¡. 
nar ios e s t é n desembarazados 
cua lesquie r o t ros asuntos, qUe 
la g r avedad de é s t o s no' ies t» 
l i b r e todo el t i empo que el i 
r a l demanda, aunque la Inteli»^ 
y a l tas m i r a s con que deseap, 
su come t ido los señores 
dos sean como las que se 
a l S e ñ o r B a l b i n o González 
A. i , 
u d Q u í e r c o m p o s i c i ó n m u s i c a l a l p a s a r a t r a v é s d e l 
t e m p e r a m e n t o d e u n g r a n p i a n i s t a e s i n t e r p r e t a d a y e j e c u -
t a d a d e m o d o d i s t i n t o , •:> 
R e p r o d u c i r d e m o d o fiel y p a s m o s o e l e s t i l o d e l o s p i a -
n i s t a s s u p r e m o s e s l a c a r a c t e r í s t i c a e x c l u s i v a d e l e l e c t r o r e -
p r o d u c t o r " / F m p i c o " , e l p i a n o c o n a l m a , 
O i o a l o t o c a n d o l a m ú s i c a f a v o r i t a d e V d , 
NOTAS D E L CERRO 
A G E N T E S E X C L _ U S I \ / O S 
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D e S a n L u i s d e O r i e n t e 
M e d i c i n a Cubana . A ñ o 
n ú m . 7. A g o s t o 1935 . 
Hecoje en este n ú m e r o e l paso 
pa /a M é x i c o del p rofesor Gley, que 
e x p l i c a r á en l a U n i v e r s i d a d de l a 
R e p ú b l i c a hermana sobre la f i s i o l o -
g í a de las g l á n d u l a s endocr inas y 
el hecho Gigno de loa de q i e l a 
A s o c i a c i ó n de A m i g o s de la Escue la 
(k. Med ic ina , acogiendo la idea der 
" M e d i c i n a Cubana" , haya c o n t r a -
t ado a l ga lo doc to r Gley , pa ra que 
a l a v u e l t a de M é x i c o d é en la H a -
bana ocho lecciones que comenza-
r á n el d í a 15 de sep t iembre . 
L,as Conferencias s e r á n dadas en 
el a n f i t e a t r o de ' l a Escue la de M e -
d ic ina . 
P u b l i c a a seguido e l p r o g r a m a 
de las ocho lecciones. 
L o s d e m á s t raba jos responden a 
la se r i edad c i e n t í f i c a que l a r e v i s . 
t a t i ene ac red i t ada . 
M e m o r i a de l o s t r aba jos rea-
l i zados pa ra e r i g i r u n m o n u -
mento a Ma^-ta A b r e u . 
A s í son los pueblos ; reacios y o l 
v ldadizos . M a r t a A b r e n no se can 
só j a m á s d e ' h a c e r el b ien , de l l e n a r 
a Santa C la ra , — y a Cuba en o t r o 
o rden de benef ic ios — de obras a l -
t r u i s t a s . Todos los d í a s V i l l a c l a r a 
r e c i b í a a l g u n a p rueba de l a m o r que 
por é l l a s e n t í a . Santa C l a r a necesi-
t ó quince a ñ o s pa ra poder l e v a n -
t a r a su m e m o r i a u n b ien modesto 
recuerdo . L o s t raba jos , las aniar_ 
guras , la ser ie de t ropiezos y d i f i -
cu l tades c o n que l u c h a r o n los be-
n e m é r i t o s m i e m b r o s de la C o m i -
s i ó n en esta M e m o r i a e s t á n descar-
nadamente expuestos y b i en t r i s t e 
idea dan de l a g r a t i t u d p ú b l i c a , t i -
b ia , remisa s iempre. 
S i en e l l o pensasen los f i l á n t r o -
pos, bien p ron to desaparecer la l a 
c a r i d a d . P o r f o r t u n a tiene o t r a s 
r a í c e s , hondas y r o b l e s ; des in tere-
sadas po r c r i s t ianas . 
S U N T U O S A B O D A 
Con ve rdade ra elegancia , se efec-
t u ó en este pueb lo , una boda, en l a 
noche de l s á b a d o pasado. 
E r a n los nov ios , la h e r m o s í s i m a 
y s i m p á t i c a s e ñ o r i t a E d u v i g i s J a i -
la, y e l co r rec to j o v e n T e ó f i l o G a i -
tas, acauda lado comere ian te de 
Sant iago de Cuba. 
I n v i t a d o co r t e smen te , p o r f a m i -
l iares de la n o v i a , me d i r i g í a las 
8 p\ m- . a l hoga r de los padres de 
é s t a ) t emeroso de que fuera dema-
siado t emprano , por "lo que, me sor-
p r e n d í , a l e n c o n t r a r m u y animada I 
la casa, por u n a concurenc ia n u -
m e r o s í s i m a . 
A las 9, en u n elegante auto-
m ó v i l , y seguido por m á s de 20 
m á q u i n a s m á s , ocupadas po r par te 
de l a c o n c u r r e n c i a , se d i r i g i e r o n 
los nov ios a l a ig les ia , donde se 
c e l e b r ó l a ce remonia co r respond ien -
te . 
iLa en t r ada a l a Ig l e s i a , f u é u n 
acto e n c a n t a d o r ; e n p r i m e r l u g a r , 
dos grac ios i tas n i ñ a s , s e r v í a n de pa-
j e s : B é l g i c a J a i l e y S i l v i a Pardo , 
las que i b a n regando a su paso r o -
sados y pe r fumados p é t a l o s ; s e g u í a 
a é s t a s , l a n o v i a , l u c i e n d o u n pre-
cioso y e legante t r a j e de c r e p é , 
el que c u b r í a su he rmoso cuerpo ; 
y se v e í a r e s a l t a r como siempre, 
la bel leza de su r o s t r o , é s t a i ba de 
brazo d e l p a d r i n o de la boda, el 
s e ñ o r Pedro Gat tas , a c o n t i n u a c i ó n 
e l n o v i o , de brazo de la m a d r i n a , 
la s e ñ o r a E l e n a Sa lvador de Jai le . 
Y segu ido , las damas de honor , 
las s i m p á t i c a s s e ñ o r i t a s E l e n a J a i -
le , I s abe l C a r b o n e l l , S o f í a y D u -
ba Raee. 
L o s r amos de boda y t o r n a b o d a , 
d e m o s t r a b a n el ve rdadero gusto de 
los quel os confecc ionaron . 
U n i d o s ya po r el lazo m a t r i m o -
n i a l , r e g r e s ó la f e l i z pa re ja , acom-
p a ñ a d a po r los asistentes, a l luga r 
de p a r t i d a , donde los nov ios fue-
r o n m u y f e l i c i t a d o s , y f u i m o s es-
p l é n d i d a m e n t e o b s é ^ u i a d o s con r i -
cos dulces y l i co res , n o t á n d o s e g ran 
a l e g r í a en t odos los asistentes. 
L a casa, e s p l é n d i d a m e n t e enga-
lanada con r a m i l l e t e s de f lores y 
m u l t i t u d de luces, p a r e c í a u n pala-
cio encantado . 
F u é i m p o s i b l e el ano ta r los nom-
bres de las asistentes por ser nume-
r o s í s i m a s . 
E n t r e estas p r e d o m i n a b a n l a be-
llez;a, e legancia y gracias n a t u r a -
les de nues t ras gen t i l e s dami ta s . 
L o s regalos , a g r a n e l ; impos ib l e 
de da r a conocer la m u y extensa 
A l r e p a r t i r el k a q u i , f u é agrac ia- I bombones , r e s u l t a n d o agrac iada con 
F E S T I V A L D E L O S C R O N I S T A S 
D E L C E R R O 
Nuevamente hoy queremos ded i -
car unas cuantas l í n e a s a l suges t i -
vo ba i l e que debidamente ha orga-
nizado l a A s o c i a c i ó n de Cor respon-
sales de l Cer ro . 
F ies ta que t e n d r á efecto e l d í a 
12 de l co r r i en t e , en los salones del 
a r t í s t i c o " L i c e o " . 
Es ta f ies ta ha de ser un g ran j 
acon tec imien to socia l , y l l e v a r á po r 
n o m b r e " B a i l e de los Globos" . 
Los á m p l i o s y elegantes salones 
do " E l L i c e o " o f r e c e r á n u n exqu i -
s i to adorno f l o r a l . 
P a d i l l a , no tab le maes t ro que d i -
rifre e l M é x i c o B i n e , e j e c u t a r á u n 
P"ograma t a n selecto como v a r i a d o . 
Po r hoy no d i remos m á s . 
Con este m o t i v o su elegante i., 
s idencia estuvo invadida pornnni 
t r i d o g r u p o de amistades, qijeatj 
d i e r o n p a r a f e l i c i t a r l a . 
C E R R O U N I O N C L U B 
U n elegante ba i le en h o n o r j l e 
sus asociados c e l e b r a r á hoy es ta 
pres t ig iosa sociedad, en sus m a g n í -
ficos salones de Santo T o m á s y T u -
l i p á n . 
Romeu, secundado p o r nueve p r o -
fesores, e j e c u t a r á u n excelente p r o -
g r a m a . 
da con e l a n i l l o , l a s i m p á t i c a Sr ta . 
Josef ina E l i a s . 
P o r i n i c i a t i v a de las e sp i r i t ua l e s 
s e ñ o r i t a s I sabe l i t a C a r b o n e l l y M a -
l i s t a de é s t o s , de v a l o r i n c a l c u l a - | r í a M a r t í n , se c e l e b r ó u n sor teo de 
ble . u n l i n d í s i m o K c i u p i e y u n a caja de 
lo p r i m e r o , la b e l l í s i m a s e ñ o r i t a 
C a r i d a d *Ráee, y con lo segundo e l 
j o v e n J o s é Q u i n t a n a . 
E t e r n a l u n a de m i e l d e s é a l e e l 
c ron i s t a a los fel ices i \ovios . 
T U L 1 N 
Corresponsa l . 
E X C E M I C Í D A 
M a r a v i l l o s a , i n f a l i b l e , soberana 
pomada francesa. C u r a loa brotes 
del á c i d o ú r l r o en la p i e l y t a m b i é n 
herpes, excemas, l l agas , g ranos , por 
antieruos que « e a n . 
De venta en las fa rmac ias da 
Johnson, S a r r é , Taqueche l , E s q u i n a 
Está usted interesado en adquirir una neve-
ra? Permítanoj demostrarle la diferencia que 
existe entre un escaparate consumidor de hie 
lo, para pretender conservar alimentos y ' un 
Refrigerador centíficamente construido a base 
sistema único de sifón. 
J O S E A L I O Y C I A . , S . e n C . 
Villegas y Lamparilla. 
Teléfonos A-3542 y A-7919. 
P R O X I M A BODA 
E n breve y en el pueblo de i . 
qu iza r , donde reside actual 
c o n t r a e r á nupcias una gentil wj 
j i t a . 
E l l o s son: 
L a grac iosa Eleonorcita Pene:; 
e l co r rec to j o v e n Ernesto Tuyt 
Fe l i c idades . 
R E S T A B L E C I D O 
Se ha l l a de l a molesta 
que lo r e t u v o en cama en diasri. 
sados, el que r ido amigo Juan Gi 
mez y Penabad, propietario del ca-
fé y r e s t au ran t " V i s t a Alegre". 
M e complazco en dar m agra-
dable n o t i c i a . 
E L B A I L E D E L F O M E N T 
R e s u l t ó l u c i d í s i m o . 
E l pasado domingo p u d i m o s dis-
f r u t a r do u n g r a n ba i le . 
Este t u v o l u g a r en los á m p l i o s 
salones de l F o m e n t C a t a l á . 
F u é una f ies ta encantadora , ce-
lebrada en h o n o r de sus numerosos 
asociados. 
A la h o r a o p o r t u n a d i ó comien-
zo e l bai le . Ya desde m u c h o antes 
estaba l a á m p l i a s a l ^ de M a l e c ó n 
n ú m e r o 3, r ep l e t a de excelente con-
cu r r enc i a , en t re las que recue rdo 
a las s igu ien tes : 
E n p r i m e r l u g a r : Esperanza Gar-
c í a , r u b i a g e n t i l . 
L u i s i t a de l C a s t i l l o , encanto y 
o r g u l l o de l a b a r r i a d a v i b o r e ñ a . 
P a q u i t a y J u l i a G i l ; B e r t a Gon-
z á l e z , E v a D í a z , A d e l a Doms, A n -
gela R i u s , T e t é Sastre, M a r g a r i t a 
S á n c h e z , Carmel ina P é r e z , C á n d i d a 
H o m d e d e u , Rosa R a s t r o , E n r i q u e , 
t a V a l d é s , L u i s a F e r n á n d e z , M a r í a 
V á z q u e z y L o l i t a P r ó s . 
Esperanza, V i o l e t a y E m e l i n a M o -
l i n a ; A m a d a A l c u r q u e ; Rosa G i -
m é n e z ; Pep i t a E p e l d e ; Rosa r io Co-
r u j o ; M a r í a L l o p ; A n g e l i n a B a -
l i u s ; E u l a l i a y M a r g a r i t a V a l l s ; 
Mercedes P a l l é s ; R o s i t a F o j o ; Pe-
p i t a Costa ; M a n u e l a D a l m a u ; H o r -
tens ia y - M a r g a r i t a G i m é n e z ; Car-
men T o r r e s ; Guada lupe P u l g ; Fe-
l i a P a g é s ; Rosa Sans; Dolores L ó . 
pez; Pe t r a Cas t ro y o t r a s muchas . 
S I M P A T I C A P I Ñ A T i.N LA M 
R A D A D E L O S ESTIMADOS B 
P O S O S IDUATE -SOLA 
U n a agradab le fiesta. .' 
Se e f e c t u ó recientemente en 
elegante m o r a d a de los 'dfetMl 
dos esposos, s e ñ o r a Biráü¿W 
I d u a t e de S o l á y señor Rafael i 
lá , para fes te jar el cumjpleMoÍJ 
su graciosa h i j a Hi lda. 
H u b o e l ac ie r to do organizar 
p i ñ a t a , de la cua l participaron L 
i das las p e q u e ñ a s amUguitas 
H i l d a . 
Los obsequios fueron muchffi 
m u y del icados. 
P R O P I E T A R I O S D E MEDLNA 
Para el día 4 de Octubre, 
anuncia una mat inee báiláBíe, 
p e n s i ó n . 
' H a b r á in teresante coucurs(V«: 
el f i n de e l eg i r l a Reina de la 5 
p a t í a y sus cua t ro damas de W 
E l secre ta r io s eñor Fraftcis 
V i e r a S á n c h e z , nos anuncia Ínter 
sanies detal les relacionados con^ 
f ies ta . 
P E T I C I O X 
Ha sido ped ida en m a t r i m o n i o 
l a e s p i r i t u a l d a m i t a L u c í a F e r r e r , 
por e l ,caballeroso j o v e n A g u s t í n 
Delgado . 
L a boda no se h a r á esperar . 
O N O M A S T I C O 
E l d í a o0 d e l pasado tu es de 
agesto c e l e b r ó su o n o m á s t i c o l a v i r -
tuosa dama Sra. B l a n c a Rosa Her-
n á n d e z de M i r a n d a . 
% t "boei 
L a . e 
ioás de 
la, to l le i 
L a ro 
]a meje 
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E X E L C E N T R O VALENCIiSJ 
E l domingo se ce leb ra rá intef 
sante Velada t e a t r a l , en la g u e » 
puesta en escena por el cUa(^r0.t 
t í s t i c o social , el drama en ^ 
actos de don J o s é Zorr i l la -tit» 
do " E l Zapa te ro y e l Rey" 
A las ocho y media com • 
esa f ies ta . 
L a en t rada ha sido s 
40 centavos. 
R U M B O A E S P A Ñ A 
E n d í a s pasados y con rumo". 
E s p a ñ a , t o m ó pasaje la senorua 
sefa V i l l a z ó n , p r i m a de nii es 
de c o m p a ñ e r o H e r m i n i o Rea J1 
z ó n , r edac to r social en esta D". 
da, del colega " E l Correo Espa 
Fe l i z v i a j e . r i T l 
E X E L E D I S O X SPORT CU 
H a b r á e l p r ó x i m o domingo 
e s p l é n d i d a matinee la We 6 JJÍ 
nizada por el conocido 
de Teddy Henr iquez . 
N o d u d a m o s que ^onsni„%0ci!| 
f l o rec i en te t r i u n f o para esd 
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! 
fcrfSiaSTa a m i g a : 
^ T a elegancia o ine legancia , las 
de las veces debe a t r i b u i r s e a 
Iftol let te , que no a " s u " t i p o . 
L a ropa nues t ra es—o debe s e r -
ia mejor y a u n l a m a y o r coopera-
ción a ese sel lo " b i e n " con que to -
das aspiramos, m á s o menos osten-
clblemente. 
Y en este r i t o de lo c o n v e n c i ó , 
- a l y mudab le , descuidadas estas 
dos c a r a c t e r í s t i c a s el efecto es de-
olorabí l í s imo. ' J ^ ' - l 
imagine usted el r e su l t ado de 
pretender conservar l a c i n t u r a o 
L] \e de sus t ra jes en la l í n e a na-
tural por una dama cuyas piernas 
exceden en l o n g i t u d a lo r ec l ama-
¿ 7 por la p r o p o r c i ó n a r m ó n i c a , co-
:~ « o f recuentemente o c u r r e . 
Su ropa s e r í a , s i n duda , el peor 
enemigo de su posible e legancia . 
¡ T a n b i en como l u c i r í a con v 
t a l l e ba jo , "bajo. . . ! 
M u y suyax 
L e t i c i a . 
un 
Operadora. 
Cuesta t r aba jo creer s u aserto 
i t que un Inspec tor es "a lgo m u y 
Bério", d e s p u é s de leer lo que us-
ted me cuenta de ese e j e m p l a r que 
padece en l a o f ic ina t e l e f ó n i c a don-
de ambos l a b o r a n . 
De todos modos, l o ve rdade ra , 
mente serio es el p r o b l e m a suyo, 
frente al indiges to na rc i s i smo de 
tal calamidad con facba de Inspec-
mt» , . 
Válgale su f i r m e d e c i s i ó n y l a 
incurable f a l t a de c r i t e r i o p r o p i o 
que él d i s f r u t a . . , 
Utilice esa feliz c o y u n t u r a pa ra 
hacerle conocer la a d v e r s i ó n que 
usted siente hacia sus c o n g é n e r e s , 
soltando l a lengua a paseo en re-
ferencia tan c r u e l como usted quie-
ra a los p ro tagonis tas de " L a Co -̂
media Mascu l ina" , t an s imi l a r e s a l 
inspectorcito—plaga que le ha ea i . 
do en suer te . 
Deje a l alcance de su mano l a r g a 
esa obra^—que puede a d q u i r i r en 
lag buenas l i b r e r í a s — c o n a l g u n a 
acotac ión m a r g i n a l y p í d a l e a 
Dios no t a rde la saludable r e a c c i ó n 
deseada . 
Ausen. 
O. F . E . 
¿ P o e s í a ? 
P o e s í a — d i j o M a r t í — e s " u n pe-
dazo de nuestras e n t r a ñ a s o el aro-
ma del e s p í r i t u recogido, como en 
cál iz de f l o r , por manos delicadas 
y piadosas. " 
¿Verdad que s í ? 
Gardenia. 
Fáci l , m u y fác i l me es el se rv i r -
la Me p r e g u n t a que dpndo puede 
•|paaprar pu lsera de oro con p iedra 
c.abouchón que e s t á m u y en moda, 
;J(Bro que-a su s i m p á t i c a Gibara aun 
no l legó. L e aconsejo que se d i r i j a 
a la J o y e r í a de Cuervo y Sobrinos 
18 K . con las siguientes p iedras : 
Ónix rojo, Onix- beige, Onix negro , 
Carneol,- . ca lcedonia L a p i z l a z u y 
Crisoprase y cuando vei^ga a la H a -
bana no dejo de v i s i t a r esa J o y e r í a 
que es h o n r a de la c a p i t a l . 
J u a n i t a JP. V e d a d o . 
A c t u a l m e n t e , me i n f o r m a n , e s t á 
en v i a j e " n u e s t r o a d m i r a b l e S á n -
chez G a l a r r a g a " , hac ia E u r o p a . 
T a n p r o n t o regrese lo aver igua-
r e m o s . 
P i l ó n . 
Es u n e r r o r buscar " u n " l i b r o 
pa ra poder e s tud ia r y l legar a co-
nocer una m a t e r i a o d i s c i p l i n a . 
No uno, va r io s , muchos debe us-
t e d u t i l i z a r p a r a e s tud ia r lo que se 
propone , si sabe ser constante. 
V i s i t e la L i b r e r í a " A c a d é m i c a " — 
bajos de P a y r e t — p ^ r a poder e leg i r 
obras adecuadas y no se l i m i t e a 
c o m p r a r " u n " l i b r o s o l a m e n t e . 
ÁtíVMOOi 
L I B R O S N U E V O S 
F e f a . 
P a q u i d e r m o qu ie re dec i r a n i m a l 
de p i e l d u r a . 
¿ E n sent ido f i g u r a d o ? Los que 
c u l t i v a n el descaro ¿ n o ? 
P u r a . 
Para que se en t r e t enga su n i ñ a 
¡ con grac ia y d i s t r a c c i ó n , c ó m p r e l e 
I u n a c a m a r i t a p o r dos pesos y me_ 
| d io , en la casa Venus , P r a d o -93-6, 
T e l é f o n o M - 4 1 4 8 . Son unas cama-
I r i t a s f o t o g r á f i c a s cuyas vis tas son 
I m u y , bon i t a s y puede us ted con-
servar g ra tos r ecue rdos . 
Oyendo U Pa¡65oclia ele Liszl 
Nada mejor q u e la Yclrola para deleitarse 
^ con las divinas íanlasíás de la música . 
k M V I U D A D E U U M A R A Y L A S m , S . e X . 
P I 5 T R I B U 1 D 0 R E S , G E N E R A L E S DE L A ' V I C T O R TALK1N6 MACHINE C ^ -
R I C L A e 3 , Y 8 5 . M A B A N A . T E L E F O N O , A - 5 4 - 9 8 . 
H a n d i c a p indeseable . . 
H e a q u í t odo lo que, l a presen- I 
cia de u n i n v á l i d o s u g i r i ó a u n 
" i n g e n i o s o " : 
— O y e : ese se p o d r í a ganar" el 
concurso de bs.ile de res i s t enc ia . 
— P o t q u é ? 
— P o r q u e como es cojo no se le 
cansa sino u n p i e . 
Vna cienfueguense. 
Acceder a lo que usted me con-
sulta no es m a l o . 
Ló malo e s tá en la " c o n t i n u a -
ción de la s e r i e " que ¡ i n v a r i a b l e , 
mente, s e ñ o r i t a ! ofrece compl ica -
ciones muy pel igrosas, ya inevi ta -
bles y fo r j adoras de m o m e n t o s 
amargos y anonadantes . 
Ahora b ien ; s i us ted i m i t a a las 
que "pelan, l a p a v a " t ras l a r e j a de 
Una v e n t a n a . . . no hay p e l i g r o . 
- I 
Célica. 
E l que paga, descansa. 
Como lo exper imento aho ra , 
al "saldar" nues t ra de uda . 
Aquí tiene, a g r í - d u l c e . 
La, Merienda Tr i s te . 
íCanast i to r ep le to de fresas! 
¡Hay, s i é l estuviese 
esta tarde conmigo en l a mesa! 
¡Tanto como gusta 
de las ú l t i m a s fresas r edondas 
Que las l l u v i a s de M a r z o m a d u -
( r a n ! 
Y después que las hemos comido , 
lentamente besarme en los lab ios 
«lúe ellas ponen f ragan tes y t i v o s 
'Oh cestito, cest i to do fresas, 
W e forrado de p á m p a n o s verdes 
ñas traído l a pena a m i mesa! 
¿ i W a d e se h a l l a a esta hora e l a u , 
(senté? 
¿Con quién come? ¿ Q u é piensa? 
( ¿ Q u é hace 
598 «sab iéndome t r i s t e no vuelve? 
*?ara qué h a b r á n t r a í d o estas f re -
(sas? 
W&T* q u é qu ie ro a r o m a en los la-
(bios 
W el no e s t á hoy a m i lado en la 
(mesa ! 
J u a n a de I B A R B O R O U . 
Muchacha pobre . Sanc t i S p í r i t u s . 
A todas y a cada una de sus 
Preguntas c o n t e s t a r é p r i v a d a m e n t e 
usted me e n v í a un sobre f r an -
lueado con su d i r e c c i ó n . 
Conviene me expl ique separada-
mente cada caso. 
T. T . 
Curar, t a l vez no cu re , que eso 
lo saben los m é d i c o s . 
Pero usted e x p e r i m e n t a r á f ranco 
•^ív}o empleando " E x c e m i c i d a " que 
^ U t i l í s i m a pomada en esas e r u p . 
C10nes. 
E L X L E V O R E C T O R D E L O S 
E S C O L A P I O S 
Des ignado po r .orden super io r , 
H é c t o r de las Escuelas P í a s de 
esta V i l l a , e l amable y c u l t í s i m o 
P a J r e Modes to Roca, — que lo ha-
bía sido de los Escolap ios de C á r -
d e l a s — ha tornado p o s e s i ó n de d i -
cho cargo en e l d í a de ayer. M u c h í -
simas h a n s ido las personas que con 
t a l m o t i v o han v i s i t ado el Colegio 
para f e l i c i t a r y sa ludar a l nuevo 
Rec tor . 
I \ esotros nos complacemos i gua l -
mente en s a l u d a r l o d e s e á n d o l e los 
mayores é x i t o s en el cargo, y t a m . 
b i é u sa ludamos c a r i ñ o s a m e n t e a l 
v iue i ido Padre J a i m e A l o b e t , V i c e -
HectorA que v e n í a d e s e m p e ñ a n d o el 
cargo de Rec to r , i n t e r i namen te . 
M A C A N A E S L A M A X I E E S T A C I O N 
D E M A S I P 
Grande es l a a n i m a c i ó n r e inan t e 
en esta v i l l a pa ra a s i s t i r m a ñ a n a , 
d o m i n g o , a la g rand iosa m a n i f e s t a » 
c i ó n que le s e r á o f rec ida a l p o p u l a r 
A l c a l d e s e ñ o r Mas ip , para demos-
t r a r l e todo el afecto y toda la g r a -
t i t u d de los vecinos por las i m p o r -
tantes me jo ra s que ha rea l i zado i-n 
e l pueb lo . S e r á , como lo hemos ve-
n i d o d ic iendo, l a m a n i f e s t a c i ó n m á s 
hermosa y m á s merec ida que ¿e 
puede ofrecer q un gobernan te . 
A ese acto no debe f a l t a r nadie. 
X N B A U T I Z O 
Rec ibo una elegante t a r j e t a , re-
cuerdo de l bau t i zo de l a g iac iosa 
n i ñ a L i l i a E s t h e r L i b r a d a , h i j a de 
los amables y est imados esposos 
U r s u l i n a Cos ta A l i a g a y J e s ú s D u -
B r e u i l Jachson. • 
F u é bau t i zada -en la ig les ia de 
Je^ .ús del M o n t e el d í a dos de 
corr ien tes . F u e r o n sus padr inos 
Be . t r i z Costa A l i a g a y M a r i o Q u . 
B r c u i l Belzagay. , 
Fe l ic idades le deseamos a la nue-
va c r i s t i ana . 
U N A P O S T A L , 
Desde T a m p a recibo una l i n d a 
pos ta l . 
Con un sa ludo afectuoso de los 
j ó v e n e s y s i m p á t i c o s esposos A n -
g é l i c a R u i z y B e n i t o Pa lac io . A l l í 
e s t á n pasando los p r i m e r o s d í a s do 
su f e l i c idad . 
M u y agradec ido po r e l recuerdo . 
Y que p r o n t o les tengamos en-
t re nosot ros . 
E L R E C I T A L D E M A Ñ A N A E X 
C A R R A L 
T o d o e s t á p reparado para el g r a n 
conc ie r to v o c a l y mus ica l que a las 
d^z- y media de la m a ñ a n a o f r e -
c e r á en e l T e a t r o C a r r a l , l a he rmo-
sa soprano l í r i c a Carmen M e l c h o r 
Fe r r e r . 
He a q u í e l a t rayente p r o g r a m a : 
1. — P r e s e n t a c i ó n de C a r m e n M e l -
chor , por e l Sr . J o a q u í n M a -
sip, A lca lde M u n i c i p a l . 
2. — R o m a n z a de la Opera "Tosca" , 
po r la soprano Carmen. M e l -
chor . 
3. -—Rapsodia N ú m . 11 de L i t z , 
por la graciosa Sr ta . A d e l a 
M a r í a A r r o n d o , d i s c í p u l a deb 
C onse rva to r io del Profesor se-1 
ñ o r M a t e n . 
4. —Soneto " L a B a i l a r i n a " , r ec i t a -
do por su a u t o r a l a be l l a se-
ñ o r i t a M a r y M o r a n d e y r a . 
5. — N ú m e r o de M a n d o l i n a y G u i t a -
r r a , por los profesores s e ñ o -
res Cuevas y Cabr isas . 
6. — R o m a n z a de la ó p e r a " B o h e -
m i a " , por la soprano C a r m e n 
M e l c h o r . 
7. — " C o s í p iange P i e r r o t " , Can-
c ión N a p o l i t a n a , por Carmen 
M e l c h o r . 
S.-—Polonesa " C h o p i n " , por la se-
ñ o r i t a A d e l a A r r o n d o . 
9 .—Soneto "Sp leen" , r ec i t ado por 
su a u t o r a l a s e ñ o r i t a M a r y M o - ! 
r andey ra . 
1 0 . — N ú m e t o de M a n d o l i n a y G u i . ' 
t a r r a , por los s e ñ o r e s C a b r i - : 
sas y Cuevas. i 
Cualquier cantidad que usted 
necesite, tenga la seguridad de 
que en " L a Regente", que está 
en Neptuno y Amistad, se lo dan 
a módico interés y sin más garan-
tía que alguna alhaja u objeto 
que represente su valor. 
CAPIN Y GARCIA. 
E X P O R T A C I O N D £ A Z U C A R 
Las exportaciones de a z ü c a r repor-
tadas el d ía de ayer por las Aduanas 
en cumplmiento de los apartados P R I -
MERO y " O C T A V O del Decreto 17/0, 
! fueron las siguientes: 
' Aduana de la Habana: 9,018 sacos. 
¡ Destino: !New York . 
Aduana de Matanzas: 32,0Í)0 sacos. 
I Destno: New Y o r k . 
Aduanando C á r d e n a s : 19,957 sacos, 
I Destino: New Y o r k . • 
Aduana de Ca iba r i én : 25,000 sacos. 
I Destno: New Y o r k . 
Aduana de Puerto Padre: 7,600 sa^. 
eos. Destino: New Y o r k , 
Aduana de Cayo M a m b í : 21 ,̂500 sa-
cos. Destino: Savannah. 
1 1 . — R o m a n z a de la Opera "Cava-
H e r í a Rus t i cana" , por la so-
prano Carmen M e l c h o r . 
12. - — C a n c i ó n E s p a ñ o l a " A Grana-
da" , por Carmen M e l c h o r . 
N o hay para q u é dec i r lo a n i m a -
do que se v e r á m a ñ a n a e l g ran 
T e a t r o C a r r a l , con los deseos que 
hay de escuchar a l a l i n d a cuban i -
•ta C a r m e n M e l c h o r , que tan tos 
t r i u n f o s se l l eva anotados. 
Jesús C a l z a d i l l a . 
M E R C A D O D E A L G O D O N 
A l cerrar ayer el r-.ercado de New 
York, se cotizó el a l , 'odón como s i-
gue: 
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PASCUALIS P O L I T I ( A ) . — 
E l Examen Rad io lóg ico 
Duodenal . Obaa i lus t rada 
con un buen n ú m e r o de 
grabados y f o t o g r a f í a s . 
Buenos Aires . 1 tomo en 4o, 
r ú s t i c a 
W E I L L (Emi le ) y I S C - W A L D 
( P ) . — L a T r a n s f u s i ó n de 
. la Sangre. Estudio biológi-
co y cl ínico de los diver-
sos sistemas empleados 
desde la mas remota an t i -
g ü e d a d y las innovaciones 
introducicias hasta nuestros 
d í a s . 
M a d r i d . 1 tomo en 4o. en-
cuadernado en tela 
B A R L A R O (Pablo M . ) — E l 
Metabolismo en la Tubercu-
losis, interesante conferen-
cia, seguida de una exten-
sa b i b l i o g r a f í a . 
Buenos Ai res ; 1 tomo en 4o. 
a la r ú s t i c a 
COIFFON ( C . ) — Manual de 
Coprología C l ín i ca . Diver-
sos examenes. Edición i lus 
trada con un buen n ú m e -
ro de grabados. 
Barcelona. 1 tomo en 80.-
r ú s t i c a 
H E R M A N N P R I X Z . — F o r m u -
lar io Dental de Meta lur -
gia Méd ica . Gu ía p r á c t i -
ca para los dentistas. Ter-
cera edición e s p a ñ o l a . 
Barcelona. 1 tomo en 8/0. 
encuadernado en t e l a . . 
J I M E N E S D E ASUA ( L u i s ) . 
L a Leg i s l ac ión Penal y l a 
P r á c t i c a Penitenciaria en 
S u r a m é r i c a . Conferencias 
sobre la mater ia . 
Val lado l id . 1 tomo en 4o. 
r ú s t i c a 
MORENO ( D r . A r t e m i o ) . — 
L a Justicia de I n s t r u c c i ó n 
y la Ley Pos i t iva . Examen 
de los diversos Consideran-
dos formulados en materia 
penal que muestran las an-
t inonimias y deficiencias 
de nuestra actual legisla-
c i ó n . 
Buenos A i r e s . 1 tomo en 4o. 
r ú s t i c a 
GONZALEZ R U K A (h i jo ) , 
(Octavio).—Sinopsis de De 
recho Romano. Sucesiones. 
Cuadros s inóp t i cos para fa -
c i l i t a r el estudio de la ma-
te r ia . V 
Buenos Ai res . 1 tomo en 4o. 
r ú s t i c a 
B l í R E X G ü E R Carisomo ( A r -
turo) .—Sinopsis H i s t ó r i c a 
de Derecho Romano. Enun-
ciación *de las principales 
fuentes de derecho Romano 
en su t r a n s f o r m a c i ó n his-
tó r i ca y en sus aspectos j u -
r íd icos y p o l í t i c o s . 
Buenos Ai res . 1 tomo en 4o. 
a la r ú s t i c a 
A Y A R R A G A R A Y (Lucas ) . — 
La A n a r q u í a Argent ina y 
el Caudil l ismo. Estudio psi 
cológico de los o r í g e n e s ar-
gentinos. Contextura, v i -
cios, errores y virtudes de 
este pueblo con estudio de 
su pasado p o l í t i c o . 
Buenos Ai res . 1 tomo en 4o. 
mayor a la r ú s t i c a 
GAY D E M O N T E E L A (R) . — 
T e o r í a y P r á c t i c a de la 
Leg i s l ac ión de Aguas. Ley 
de 13 de Junio de 1879, co-
mentada con arreglo a la 
Jurisprudencia establecida 
por el Tr ibuna l Supremo y 
seguida de toda la legis-
lación complementaria en 
esta mater ia . 
Barcetona. 1 tomo en 4o; 
encuadernado en tela . . . . 
T R E A D W E L L ( F . P . ) . 
Q u í m i c a A n a l í t i c a . A n á l i -
sis Cuan t i t a t ivo . Nueva 
ediqión con i lustraciones. 
Barcelona. 1 t ó m o en 8o. 
mayor encuadernado en te-
la s 
SPENGLER ( O ) . — L a Deca-
dencia de Occidente. Bos-
quejo de una m o n o g r a f í a 
de la H i s to r i a Universa l . 
Pr imera Par te . Forma y 
Realidad. 
Tomo l . 1 volumen en 4o. 
a la -rústioa 
METODO D E A H N . — I t a l i a -
no Completo. Nuevo" siste-
ma mejorado. 
M a d r i d . 1 tomo en 8o. en-
cuadernado en tela . . . . 
M O N T E F I O R E ( M m e . ) — 
Gimnasia Recreativa. Nor-
mas, R i tmos . M ú s i c a . 
Madr id . 1 tomo en 4Ü. mayor 
encuadernado 
His tor ia Cr í t i ca del Reinado 
de Don Alfonso X I I I du-
rante la Menoridad Bajo la 
Regencia de su Madre Doña 
Mar í a Cris t ina de Aus t r ia , 
por Gabriel Maura Gamazo. 






Su f ies ta es e l m a r t e s ocho y hay que apresurarse para ha-
cerles buenos regalos . E n e l s i n n ú m e r o de a r t í c u l o s preciosos, 
de novedad y exqu i s i t o gus to que ofic-cemos, escoger e s f á c i l . 
Nues t ro s prec ios e x t r a m ó d i c o s , ayudan a compra r . 
E n j ugue te s , desde hace m á s de 30 a ñ o s gozamos la « u p r e -
m a c í a en Cuba. 
LA SECCION X " * 




M A R T I (Prado y Dragones) 
C o m p a ñ í a de Revistas Mexicanas de 
Ortega, Pr ida y Castro Pad i l l a . 
A las ocho y media: la revista en 
un acto y nueve cuadros, de Carlos M . 
Ortega y Pablo Prida, m ú s i c a de Ma-
nuel Castro Padil la , L a Aleg r í a Cas-
cabelera; la revis ta en once cuadros, 
de los mismos autores, Colorines. 
P A Y R E T (Paseo de Marti esquina a 
San Joaé) 
A las cinco y cuarto: una comedia; 
L a s e ñ o r i t a de media noche, por Mae 
M u r r a y y Monte B l u e . 
A las ocho y media: Los amores de 
Tuk Ke Amen, por Carmen Mel le r . 
A las nueve y media: La s e ñ o r i t a 
de media noche. 
P K I N C I P A I . S E L A C O M E D I A (Anl-
mas y Zulueta) 
A las cinco y a las nueve: la co-
media en cuatro actos, de G. Berr y 
L . Verneuil , tradueda por Enrique 
Thui l le r , Mis te r Bever ley. 
AX.HAMBRA (Consulado esquina £ 
Virtudes) 
C o m p a ñ í a de zarzuela cubana de 
Regino L ó p e z . 
A las ocho: E l Cayo Verde. 
A las nueve y cuarto: L a R e p ú b l i -
ca Griega . 
A las diez y media: E l Lob^ Se-
gundo. 
NACICNVAL (paseo ae Martí esqusns 
a San Ifeafaeij 
A las once, a la una y a las t re^: 
Novedades internacionales n ú m e r o 43 
E l H a l c ó n de los Mares, por M i l t o n 
S i l l s . 
A las cinco: Novedades Internxcio-
nales n ú m e r o 43; El . H a l c ó n de los 
Mares. 
A las siete: Novedades internac^o-
Edna M i r l a n ; E l H a l c ó n de los Ma- . 
(res . 
A las nueve y media: Novedades !n-
' ternacionales n ú m e r o 43; Hable cía-
¡ r o , E l H a l c ó n de los Mares . 
C a r t e l d e C i n e m a t ó g r a f o s 
VERDTT^r (Consulado entre Auxmsz j 
Trocadsro) 
A las siete y cuarto: una revista 
y una comedia. 
? 1.20 1 A las ocho y cuarto: Venciendo 
abismos, por Tom M i x . 
A las nueve y cuarto: Anda ligero, 
por Richard Talmadge. | 
A las diez y cuarto: E l aul l ido de 1 
la muerte (estreno) por R in T i n T i n ' 
% 2.50 
| 3-60 
G A R C I A G A R R A F A . —Enc i -
clopedia H e r á l d i c a . Tomo 
X X . 1 tomo pasta 
¡FAUSTO (P.tó«Mí O» J ü a m esquina a 
Colón) 
A las cinco y cuarto ya las nueve 
y tres cuartos: Los triunfadores, por 
Leatr ice Joy, Ju l ia Faya, Rod La 
¡ Rocque, Robert Edesson, Víc tor Var -
I corni . Charles Ogle y Raymund Hat -
ton; E l p a r a í s o del sediento. 
A las ocho: estreno del drama en 
dos actos Una disputa gloriosa. 
A las ocho y media: Con dos ma-
rdos)1 por E d i t h Thor ton y E a r l W i -
l l iams . 
RIAl>TO ^'iTepftiso entro Consulado 5 
San Migruel) 
A las cinco y cuarto y a las nuevt 
y media: E l Puente de los Suapiros. 
De una a cinco y de siete a nueve 
j y media: E l torbel l ino del amor, por j 
i Madge Bel lamy; N á u f r a g o s de la pa-
i Sión, por Al ice Lake ; L a F a r á n d u l a 
I 5.00 I P0 Buster Keaton . 
CAMPO AMOR (Industria esquina a 
San José) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: E l orgul lo de ia extirpe, por 
V i r g i n i a V a l l i y Eugenio O'Brien . 
A la^ ocho: M i r a con qu ién te, cra-
sas, ppr Florence D i x o n . 
De 'once a cinco: Novedades In te r -
nacionales n ú m e r o 15; la comedia Ma-
rinero a la fuerza, por Buddy Messin-
ger; E l perezoso, por Charles Chapl in; 
Los j imaguas; L a Cursi, por Dorothy 
Gish; M i r a con q u i é n te casas, por 
Florence D i x o n . 
WXLSON (Padre Várela y General 
Cani l lo ) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Los triunfadores, por Lea-
tr ice Joy, Rod L a Rocque, Ju l i a Pa-
ye, Theodoro Kosloff , Raymond Hat -
ton y Charles Ogle. 
A las tres y media y a las ocho: 
E l sexo enemigo, por Bet ty Compson, 
Percy Marmont y Kather ine W i l l i a m s 
í N G L A T í J R K i X «Genera.' Carrillo s 
Estrada ZtaXxut't 
A las dos: Para amar y honrar, por 
Be t ty Compson, Percy Marmont y 
Kather ine W i l l i a m s ; estreno de E l 
Rey de las Curvas, por Monty Banks . 
| 6.50 





A las cinco y cuarto y a las nueve 
y tres cuartos: L a Embustera, por 
Pola N e g r i . 
A las ocro y media: E l Rey de las 
Curvas. 
ü I R A iXnanstrla esquina c San José) 
De dos y media a cinco y media: 
una comedia; Venciendo absmos, por 
Tom M i x ; Amor t r ág ico , por Poja Ne-
g r i ; L a H i j a de la Fortuna, por A g -
ües A y r e s . 
A las ocho y media: una comedia; 
Venciendo abismos; L a H i j a de la 
For tuna ; Amor t r á g i c o . 
MEOTDTiz (Avenida Santí* Catalina es* 
quina ¿ J . Delgado (Víbora) 
A las cinco y cuarto: Secretos de] 
gran mundo (estreno) por Bet ty B ly -
the, Jack Mulha l l , Patsy R u t h M i -
11er y L o u Tellegen. 
A las ocho y cuarto: Todo va a su 
f i n , por Vio la Dana. 
PDORE^TCIA (Sua L&zaro y San Pran. 
cisco) 
A las ocho: una revis ta ; estreno 
del drama Un valente peligroso, por 
Richard Talmadge;. De l i r io de auto-
m ó v i l ; estreno del drama La Culpa-
ble, por Irene Rich , John Roche y M . 
Moore. 
TRIACTOlT (£• venida WilBoa entra ü 
y Paseo, Vedñ<i<i> 
A las ocho: L a L á m p a r a de A l a d i -
no, por Vio la Dana. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: E l calvario de una esposa, 
por N i n a Vanna. 
W E P T U í f o (Neptuno esquina • Per. 
severa ñola) 
A las cinco y cuarto y a las nueva 
y media: L a Embustera, por Pola Ne-
g r i . 
A las ocho y media: E l ú l tmo va-
r ó n sobre la t ie r ra , por Earle F o x . 
G R I S ( B y 77. Vedado) 
A las cinco y cuarto y a las nuevg 
y media: L a sasatrelera; estreno de 
A noventa mi l l a s por hora, por Reed 
Howes, Mi ldred Har r i s y Sheldon Le-
w i s . 
A las ocho y cuarto: E l mentiroso; 
episodio f ina l de Las dos n iña s de 
P a r í s . 
O I . I M P I O (Atrjiuda «Plisen esquina i, 
B., velado) 
A las ocho: cintas c ó m i c a s . 
A las ocho y media: Las tentacio-
nes de /Eva, por Irene Rch y Ber t 
L y t e l l . 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Nuestras esposas, por He-
laine Hammerstein, Doro thy Phi l l ips 
y Diana M i l l e r s . 
C A L L E J A . — Khing-Chu-Fu 
y otros cuentos. Biblioteca 
Perla. 
Madr id . 1 tomo en 4o. en-
cuadernado '$ 1. 25 
U N E S P A Ñ O L N E U T R A L . — 
Replica al Conde de Roma-
nones sobre las Responsa-
bilidades del Ant iguo R é g i -
men. 1 tomo en So. r ú s t i -
ca $ 1.20 
SIBRES ( A b e l ) . — E x p i a c i ó n . 
La Novela interesante. 1 
tomo r ú s t i c a $ 0.40 
C O L E T T E Y V E R . — E l O f i -
cio de Rey. Novela. 1 to-
mo r ú s t i c a . . . . . . . . . $ 0.80 
V A U T E L (Clement) . — L o -
curas Burguesas. Novela . 
1 tomo r ú s t i c a $ 0.80 
L I B R E R I A " C E R V A N T E S " DE R. 
VELOSO Y C I A . 
Avenida de Ital ia 62. Apartado 1115. 
Teléfono A-4958. Habana 
I n d . 29-t. 
P R E P A R A D A : 
con las ESENCIAS [ A g u a d e C o l o n i a 
: d e l D r . J O H N S O N : más f i n a s : : : : 
EXQUISITA PARA EL BAflO Y El PAfiüElO 
^ De venta: DROGUERIA JQHXSOM, Pl MARGALL, Obispo 36, esquina a Agniar ^ 
M U E B L E S D E M I M B R E 
E L E G A N T E S . C Ó M O D O S . B A R A T O S 
L A C A S A • M I M B R E G A L 1 A t J 0 4 7 
e t m e j o r 
N E V E R A G L A C I A L 
V i s í t e n o s y s e l o d e m o s i r c a r e m o s . 
F e r r e l e r i a M o n s e r r a V e P i e . Z a y d s f O ' R e i l l y ) 120; T e l e f o n o s A . 3 1 1 2 - M 4 6 
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A B E L A R D O T O Ü S 
TEIJEFON'O M-3955 C U B A 8 0 . I 
M á q u i n a de Sumar . C a l c u l a r y 
E s c r i b i r , A l q u i l a r e » , Ventas a pl*. í 
COB. 
Todos los trabajos son g'arantl-
eados. Le pre.to una m á q u i n a 
mientras le arreglo l a s u y a . 
Obrapía 103-5, 
Y C í a . 
Esquina a Plácido 
J O Y E R I A 
P L A T E R I A 
M U E B L E S 
OFRECEMOS & precios exiguos, variado y fino surtido 
en joyería, relojes y artículos de plata. 
LIQUIDAMOS, con pérebda toda la existencia de mue-
bles y lámparas, obligados por la restauración de nuestro 
local. 
DINERO. A razonable interés lo facilita en operación 
reservada, y por todas cantidades, nuestro Bureau de Pig-
noraciones, exclusivamente sobre joyas. 
2 C U C H A R A D A S D E P O C I O N 5 0 4 CURAN LAS ENFERMEDADES SECRETAS 
B A L S A M I C O - R A P I D O - S E G U R O 
PAGINA CUATRO D I A R I O DE LA M A R I N A . — S E P T I E M B R E 5 DE 1925 
H A B A N E R A S 
DE P A S O , 
U N P R I N C I P E I N D I O . 
Ü n a f i g u r a m u n d i a l . 
- Poderoso s e ñ o r . 
E s e l M a h a r a j á h de K a p u r t a U , 
soberano h i n d ú , m á s conoc ido por 
sus aven tu ra s que po r sus actos de 
g o b i e r n o . 
U n h a b i t u é de L o n d r e s . 
Y de P a r í s . 
L l a m a l a a t e n c i ó n siempre que 
l l e g a a las g randes ciudades eu-
ropeas p o r e l l u j o que despl iega en 
sus t r a j e s y en sus a l h a j a s . 
S á b e s e n n i v e r s a i m e n t e que posee 
las mejores per las de l m u n d o . 
M a r a v i l l o s a s p o r su t a m a ñ o . 
Como por su o r i e n t e . 
De sus excurs iones frecuentes 
l l eva s iempre a l g ú n tesoro a las ar-
cas del Pa lac io R e a l de las I n d i a s 
F a n t á s t i c o v e r d a d e r a m e n t e lo 
que se cuen t a que e n c i e r r a n en ob-
jetos de a r t e las g a l e r í a s de su re-
gia r e s i d e n c i a . 
Paga lo que le p i d e n . 
Es r i c o y es dadivoso e l P r í n c i p e 
E s t u v o en esta c i u d a d no hact 
mucho t i empo u n a canc ion i s t a d'. 
quien se p r e n d ó l ocamen te . 
E s p a ñ o l a e l l a . 
A l a que s e g u í a o t r o P r í n c i p e . 
P e r o de sus amores m á s c é l e b r e s 
h * sido la p r o t a g o n i s t a o t r a espa-
ñ o l a -
A n l t a D e l g a d o . 
De belleza d e s l u m b r a d o r a . 
E l M a h a r a j a h de K a p u r t a l a v iene 
c u m u y p r ó x i m o plazo a v i s i t a r la 
H a b a n a . 
P o r l a L e g a c i ó n de Cuba en A r -
gen t ina , i n t e r i n a m e n t e a cargo del 
doc to r L u í s S a n t a m a r í a , se acaba 
de a n u n c i a r d i cha v i s i t a a l a Se-
I c r e t a r í a de E s t a d o . 
Se le espera el d í a 23 de l co-
i r r i e n t e , en e l vapor i n g l é s Oroya , 
' con su esposa, con su h i j o y con la 
j fastuosa s e r v i d u m b r e de que siem-
• pre hace a la rde en las ciudades del 
V i e j o C o n t i n e n t e . 
i Cansado de v i a j a r por t i e r r a eu-
! ropea e m p r e n d i ó esta e x c u r s i ó n a 
| t r a v é s de a lgunos de los p a í s e s de 
l a A m é r i c a d e l Sur que acaban de 
tener de h u é s p e d a l P r í n c i p e do 
Gales . 
'E l M a h a r a j a h de K a p u r t a d a v e n 
d r á de paso para los Estados U n i -
dos . 
E s t a r á a q u í dos d í a s . 
S e g ú n n o t a o f i c i a l . 
E n e l h o t e l I n g l a t e r r a , p roba-
blemente , s e n t a r á sus rea les . 
P o r l a v í a de l P a c í f i c o rea l iza 
esta ú l t i m a pa r t e de su e x c u r s i ó n 
po r A m é r i c a . 
V i e n e desde P a n a m á . 
E n j o r n a d a f e l i z . 
FRECEMOS el más variado 
| surtido de cintas, en faya, 
tafetán y en terciopelo. 
Todas a precios que la pro-
ximidad del Balance hacen ser 
muy bajos. 
S O L I S , E N T R I A L 6 0 Y C I A . 
Caliano. San Rafael San Miguel. Telf. A-7221. Centro Privad* 
í?Sr!0S maS \[ariados estilos, ofrecemos un gran surt ido de BOLSAS 
O R O , para s e ñ o r a s , a precios muv rebajados 
E L MEJOR SURTIDO E N J O Y E R I A 
" L A E S M E R A L D A " ^ r ' ^ . 1 , : 
O T R O , N O 
Las personas que saben 'tomar c a f é , ex igen , precisamente, el de 
L A F L O R D E T I B E S , — B o l í v a r 37, A - 3 8 2 0 y M - 7 6 2 3 — q u e es el 
m e j o r d e l m u n d o . 
t r e l l i t a Cas t ro , H e r m i n i a F e r n á n -
dez, A d e l a i d a A l v a r i ñ o . M a r g o t y 
R i t a P i l o t o , A r g e n t i n a E l g a n e s t a . 
E l ba i le f ué en la P l a y a . 
Sobre la a r e n a . 
Gratas f u e r o n las horas que a l l i 
t r a n s c u r r i e r o n en esa noche del 
d o m i n g o , e s c u c h á n d o s e l a orques ta 
t a n celebrada de C a s á i s , que f u é la 
que a m e n i z ó e l b a i l e . 
E l b u f f e t s u p e r i o r . 
Todo e s p l é n d i d o . 
Obsequiada f u é l a concur renc ia 
con r icas pastas y helados, estos 
ú l t i m o s con e l sel lo de especial idad 
de C h i r i n o que posee para e l lo un 
p r i v i l e g i o . 
C A R D E N E N S E S 
P O R L A C I U D A D 
L A S F I E S T A S D E L D O M I N G O 
r S m p e z a r é p o r c o n f e s a r l o . 
T a r d í a son estas impres iones . 
L a a t e n c i ó n que t u v e que pres 
t a r l e en estos d í a s pasados a los 
festejos ce lebrados en V a r a d e r o , 
no me p e r m i t i e r o n hasta a h o r a to-
m a r l a p l u m a p a r a h a b l a r de los^ 
d i s t i n t o s actos ce lebrados e l pasa-
do d o m i n g o po r l a c i u d a d . 
U n a s regatas p r i m e r o . 
E n ho ra s de l a m a ñ a n a . 
F u e r o n l a a t e n c i ó n de u n p ú b l i -
co i nmenso esas competencias de 
n a t a c i ó n of rec idas en e l l i t o r a l de 
n u e s t r a b a h í a en el t r amo de los 
ba lnea r ios de " L a Sierra'*' a "Las 
D e l i c i a s " y pa t roc inadas por el 
s i m p á t i c o C lub D e p o r t i v o de C á r -
denas . 
U n a m a ñ a n a a n i m a d a . 
S e g ú n me cuen tan estinnados 
confreres que de el la p a r t i c i p a r o n 
f u é a g r a d a b i l í s i m a l a estancia, en 
e l he rmoso r e m o l c a d o r " A d o l f o " 
que c o n d u j o a b a h í a a l i n d a s j e u -
me f i l i e s pa ra presenciar las rega-
tas de n a t a c i ó n . 
U n paseo d e l i c i o s o . 
P o r t o d o e l l i t o r a l . 
T a m b i é n desde las p r imeras ha 
ras de l a m a ñ a n a se v i ó de fiesta a 
" V i s t a A l e g r e " e l d i v e r t i d o bal-
n e a r i o de l N o r t e . 
Se ce leb raba a l l í una f e s t i v i d a d . 
L a de Santa Rosa de L i m a . 
Se o r g a n i z ó u n p r o g r a m a para 
t o d o ei d í a de regatas t o rneo de M -
cicletas y o t ros a l ic ien tes con bai-
. l e a l f i n a l . 
F u é é s t e po r l a n o c h e . 
Con la mayor b r i l l a n t e z . 
Ofrec ía&e en l a r e s idenc ia de los 
De u n bau t i zo d a r é cuenta a h o r a . 
F u é t a m b i é n e l d o m i n g o . 
M o t i v ó é s t e u n a f iesta de todo 
ese d í a y pa r t e de la noche, en el 
h o g a r de los apreciados esposos 
A n g e l i n a do los R í o s y Vega y A n -
t o n i o L u q u e , que l l e v a r o n a su 
t i e r n o bebi to a l a p i l a b a u t i s m a l 
i m p o n i é n d o l e los nombres de A n -
t o n i o F e d e r i c o . 
Conservo u n souven i r de l a c t o . 
Souven i r e l egan te . 
E n e l que leo que son los p a d r i -
nos de l menor c r i s t i a n i t o Inocen te 
A l v a r e z G o n z á l e z , e l s iempre a legre 
y en tus ias ta amigo " Chen t e " y la 
s e ñ o r a M a r í a Vega F u n d o r a . 
L a f ies ta f ué e s p l é n d i d a . 
U n der roche en t o d o . 
P o r )a m a ñ a n a h u b o u n a lmuer -
zo sucu len to en a q u e l l a casa. 
A l m e d i o d í a el b a u t i z o . 
Con bai le d e s p u é s . 
Y p o r l a noche o t r o ba i le , mag-
n i f i c o que como el de l m e d i o d í a lo 
a m e n i z ó la e log iada o rques t a de 
T r u j i l l c . 
Con r icas pastas y u n ponche de 
champagne f u é obsequiada la con-
c u r r e n c i a que d i s f r u t ó de m e.;» 
f i e s t a . 
U n a o r i g i n a l i l u m i n a c i ó n presen-
taba e l l u g a r de la f ies ta donde l a 
a n i m a c i ó n se m a n t u v o hasta h o r a ; 
de l a noche . 
D e l p r o b l e m a . . . 
(Viene de la pr imera p á g i n a ) 
L A S R E G A T A S D E L D O M I N i G O 
J A B O N D E S A L Í S 
D E C A R A B A Ñ A 
1L Y DE 
E l m e j o r p a r a c u r a r y p reve -
n i r las afecciones de la p i e l . 
D e v e n t a en todas las per fume-
r í a s y f a r m a c i a s . 
esposos G o n z á l e z u n i f i n o ' ' en hoaoi* 
de las s e ñ o r a s Rosa G . de C h i r i n o 
y de las s e ñ o r i t a s Rosa M a r í a 
C h i r i n o , R o s i t a Lo renzo y Rosi ta 
A l v a r e z . 
Todas teomporadistas de " V i s t a 
A l e g r e " . 
Temporad i s t a s entus ias tas . 
> D a r é a l a p u b l i c i d a d l a r c i a c i ó n 
de la c o n c u r r e n c i a que xne e n v í a 
una l i n d a " a t t a c h é " . * 
C i t a r é p r i m e r o las s e ü o r a s , 
U n g r u p o n u t r i d o . 
E s t a b a n a l l í las s e ñ o r a s Rosa 
G . de C h i r i n o , U r s u l a A l v a r e z de 
Me Bea th , Cande la r i a G o n z á l e z de 
F e r n á n d e z , F e l i c i a M a d r u g a de A r -
ce, E s t r e l l a R o s e l l ó V i u d a de A b a d , 
Ca t a l i na M a r t í n e z de í í e r m e l , Nenaj 
V i v e de S ing la , C a r m e n Prado de 
Tefazado, C a r i d a d R u b i o de V i l a , 
Z o i l a del Sol de V i l a , M a r í a L . Ba-
r roso de A l d e r e g u í a . E u l a l i a Gar-
c ía de P é r e z , L a u d e l i n a R o s e l l ó de 
E l o r d i n . O b d u l i a M a n a Diaz de A l -
•arez, Carmen F e r r e r de F e r n á n d e z , 
F e l i n a H . de P o r r e r o . 
B lanca H e r r e r a ^ de F r a n s i , V i r -
g i n i a H e r r e r a de M u ñ o z , Ca r lo t a de 
A r m a s de P i l o t o , A m e l i a T a b í o de 
Q u i r c h , A n a B a r c i a de R u i z , E l i sa 
Castro de G a r c í a , 'El isa Lorenzo 
de L o r e n z o , s e ñ o r a de L ó p e z , se-
ñ o r a H e r n á n d e z de Pas tor iza , se 
ñ o r a B a r r e t o de G o n z á l e z , M a r í a 
Teresa H e r r e r a de A.rfma . 
S e ñ o r i t a s m u c h a s . 
U n a l e g i ó n i n t e r m i n a b l e . 
E n p r i m e r t é r m i n o las festeja-
das: Rosa M a r í a C h i r i n o , Ros i ta 
Lorenzo y R o s i t a A l v a r e z . 
C i r i t a A l d e r e g u í a . 
T a n grac iosa como s iempre . 
Fefa A l v a r e z , la t an encantadora 
f i g u l i n a i d e a l y s u b y u g a d o r a . 
N i n e f a R o s e l l ó , I sabe l G a r c í a , 
Fefa Maleas, B e r t h a M o n z ó n . Zo;la 
B u j o n s , Z o r a i d a P u i g j a l a t . H e r m i -
n i a F e r n á n d e z G o n z á l e z , Nena. Jua-
na y D o r a E n r i q u e z , E u l a l i a C u y á s . 
Las l i n d í s i m a s he rman i t a s A n a 
Teresa. Cuca v Ros i t a Ruiz.^ Rosa-
r i o y M i n i n a H e r m e l o , A n g e l i t a H e -
r r e r a , R a n c h i t a M u ñ o z . M a r í a I g -
nac ia Abad , Nena B a r d i z a , L u c r e c i a 
Bu jons , \ s abe l i t a G a r c í a , N i l a L o -
renzo, Ñ ica - Cruz A l v a r e z . E u l a l i a 
Arce , M i n i n a C r u e l l , M e r c e d i t a Gar-
c í a , E l ena Ba rea , M a r í a Requena, 
A n i t a y Zu lema Ñ o r e s , E s t h e r M o n -
z ó n , R e g i n i t a Marca , N e n a G a r c í a , 
Be remi ta A l o n s o . Rosa B lanco , Ro -
s i ta R u i z , Rosa M a r í a A lva rez , "Es 
'En V a r a d e r o . 
E n l a l i n d a p l aya . 
Sobre sus aguas i ncomparab l e s y 
marav i l losas v a n a l u c h a r por u n 
t ro feo dos fuer tes t r i p u l a c i o n e s . 
Una , l a de l N á u t i c o de V a r a d e r o , 
O t r o , la del L i c e o de C á r d e n a s . 
Aceptada ya p o r ambas esa l u -
cha social , d i r é que c o n s i s t i r á en 
una cor ta serie de t res d o m i n g o s 
ganando l a Copa " P r e s i d e n t e s " i j u e 
d o n a n e l doc to r E r n e s t o J . Castro 
y el s e ñ o r H u m b e r t o V i l l a C a r r e r a , 
l a t r i p u l a c i ó n que t r i u n f e en las dos 
p r i m e r a s competencias . 
H a desper tado e l lp en tus iasmo. 
U n entusiasmo in tenso . 
Por una par te los va rader i s t a s 
ofrecen lo que deseen, a l a v i c t o -
r i a de su C lub y los l i c e í s t a s con-
f í a n t a m b i é n en e l t r i u n f o de sus 
r emeros . 
L u c h a in t e r e san te . 
De g r a n e s p e c t a c i ó n . 
Los l i c e í s t a s o r g a n i z a n ya ex-
curs iones para t ras ladarse el d o m i n -
go a V a r a d e r o a presenciar este 
p r i m e r encuen t ro n á u t i c o en aque-
l las aguas azuladas de l A r c a c h ó n 
Cubano. 
I r á n unos por m a r . 
Ot ros por t i e r r a . 
Se me a s e g u r ó anoche que H u m -
ber to V i l l a p o n d r á a la d i s p o s i c i ó n 
de los socios de E l L i ceo e l r e m o l -
cador " A l m e n d a r e s " , pa ra el t r a s -
lado a V a r a d e r o . 
Que a n i m a c i ó n h a b r á en la P la -
ya . 
C u a n t a a l e g r í a ! 
D e s p u é s de las regatas p a s a r á 
el b u l l i c i o a el C l u b N á u t i c o para 
comentar este p r i m e r encuen t ro en-
t r e va rader i s tas y l i c e í s t a s . 
H a b r á ba i le . 
Y a l m u e r z o m á s t a rde . 
A l m u e r z o que como el de l d o m i n -
go a n t e r i o r , lo a m e n i z a r á el M z z 
B a n d c ap i t a l ino de Suao. 
A V a r a d e r o e l d o m i n g o ! 
Es la cons igna! 
D E L A V I D A T R A N Q U I L A 
Acabo de r e c i b i r l o . 
U n l i b r o m u y s i m p á t i c o . 
Ba jo ese suges t ivo t í t u l o "De la 
V i d a t r a n q u i l a " , m e lo dedica Ma-
r i o s o r o n d o y T o l ó n , e sc r i t o r fes t i -
vo y a u t o r de i n n u m e r a b l e s obras 
tea t ra les . 
M a t a n c e r o é l . 
De p l u m a exqu i s i t a . 
M u y b i e n presentado esa peane-
ñ o v o l ú m e n " D e l a V i d a T r a n q u i l a " , 
he de agradecer p r i m e r a m e n t e , en 
cuanto va le , l a ded i ca to r i a especial 
y enal tecedora que bondadosamente 
hace a l c ron i s t a , M a r i o Sorondo y 
T o l ó n . 
P á r r a f o s inmerec idos . 
Que /ec ibo con g r a t i t u d . 
A l t o m a r en m i s manos el l i b r o 
veo en la p o r t a d a una c a r i c a t u r a 
en colores que de por s í r e s u l t a una 
rec lame para su venta . 
L u e g o o t r a d e d i c a t o r i a . 
E \ E L B A L N E A R I O 
U n bai le e l 6á 1 ado. 
E l t e rce ro de l a (emporada 
Supe r io r a los dos p r i m e r o s o f r e -
c idos en este verano, en l a a n t i -
gua y he rmosa g l o r i e t a do ' L a Sie-
r r a " , s-írá este ba i l e que se o r g a u i 
i.a a l l í pa ra la noche de l p r ó x i m o 
s á b a d o . 
A u p q u e e s t á p a t r o c i n a d o po r u n 
g r u p o de t emporad i s t a s , f o r m a par-
te p r i n c i p a l de ese g rupo e l c u l t o 
L a de los t r aba jos d e l a u t o r . 
L a hace toda d i r i g i d a a su h i j o 
M a r i o L u i s , con esa exper iencia 
de q u i e n ha v i v i d o la v i d a en ser io 
y en broma y con l a exper ienc ia 
que p roduce el t r a n s c u r s o de los 
afios. 
Son breves p á r r a f o s . 
Nac idos de u n c o r a z ó n de pa-
dre . 
Ho jeando p á g i n a po r p á g i n a de l 
l i b r o de M a r i o Sorondo y T o l ó n , 
no h a l l o en ellas m á s que chistes 
s i m p á t i c o s , opo r tunos , comen ta r ios 
d iscre tos , en r e s ú m e n una l e c t u r a 
que de l e i t a . 
A l dedicar estas l ineas al l i b r o 
" D e l a V i d a T r a n q u i l a " , no o l v i d a -
r é en decir que en la conocida l i -
b r e r í a " E l M a d r i l e ñ o " , lo t i enen ya 
a l a v e n t a . 
V a l e u n peso el e j empla r . 
D E L E S T E 
a m i g o D o m i n g o G o n z á l e z que me 
asegura que no se cab i í á e l s á b a d o 
en a q u e l B a l n e a r i o . 
H a b r á buena m ú s i c a . 
E l J a z z B a n d de Peraza. 
L a g l o r i e t a s e r á decorada e i l u -
m i n a d a . 
Son m u c h r . í las f a m i l i a s d i la 
J . ; d ' i n que ya o ¿ : á n d ispuestas pa-
r a t ras adars^ ^ L a i- e r ra la noche 
de esra f ies ta 
E L A U T O R D E U N A I M P O R -
T A N T E E S T A F A 
L A R A C H E 6.—Desde hace d í a s 
se encuen t r a en u n calabozo de la 
J e f a t u r a de P o l i c í a su s ú b d l t o sue-
co l l a m a d o G u n n a r E i n a r H u g o 
A b i s o n , de qu ien se sospechaba 
fuera au to r , en u n i í n ae su h e r m a -
no, d e l robo c o m e t i c o en uno de 
los m á s i m p o r t a n t e s BEUCOS de una 
p o b l a c i ó n sueca, que a ? c e n d í a a 
c ien m i l coronas. 
E l de ten ido n e g ó con ins i s t enc ia 
su p a r t i c i p a c i ó n en el d e l i t o : pero 
el g u a r d i a c i v i l J o s é A g u ü a r a , a 
qu i en c o r r e s p o n d í a anoche hacer 
la g u a r d i a de l a . j e f a t u r a , p e r m i -
t i ó a l de ten ido y a o t r o de nacio-
n a l i d a d alemana s a l i r u n r a t o «1 
j a r d í n . 
A l poco r a to el a l e m á n d i j o a l 
g u a r d i a A g u i l e r a que el sueco le 
h a b í a p ropues to la fuga, man i f e s -
t á n d o l e que t e n í a d i n e r o para ello 
y que d e b í a n i rse con A b d - e l -
K r i m . A g u i l e r a r o g ó a l a l e m á n 
que accediera a la fuga, que efec-
t u a r o n hoy , y se d i r i g i e r o n a la 
p laya , donde el sueco ocu l t aba e l 
d i n e r o , y cuando lo desen te r raba 
se p r e s e n t ó e l c i t ado g u a r d i a ves-
t i d o de m o r o y los de tuvo de nue-
vo , i n c a u t á n d o s e de una i m p o r t a n -
te c a n t i d a d en m e t á l i c o , cheques y 
l i b r a s es te r l inas . E l sueco c o n f e s ó 
entonces su d e l i t o , y nuevamen te 
i n g r e s ó en los calabozos, a d ispo-
s i c i ó n de las au to r idades de su 
P a í s . Se elogia l a m a n i o b r a h á b i l 
de l g u a r d i a A g u i l e r a y, ac larado 
el asunto , e l Banco le ha p r o m e t i -
do u n a recompensa . 
L A L A B O R D E L A S M E J A L A S 
E n e l sector Este , el h e r m a n o 
de l S u l t á n , S i d i M a i m ó n , c o n v o c ó 
a los grandes cafdes de l a r e g i ó n 
del n o r t e de l r í o s e b ú y les d i ó 
i n s t rucc iones sobre l a p r ó x i m a 
p a r t i c i p a c i ó n de las meja las . E l 
b a j á S e f r u t o m ó e l mando de l a 
me ja la r e c l u t a d a en e l A t l a s y se 
d i r i g i ó hac ia e l f r en t e Es te . 
L a s i t u a c i ó n de la c a b i i a de | 
Cheraga , que p a r e c í a m e j o r a a a . ha 
empeorado, y numerosos c o n t i n -
gentes de rebeldes h a n a tacado los 
poblados d e l 8ur de l s e b ú . 
Ss espera l a l l egada de l geneifal 
P r u n i a u , que se p o n d r á a las ó r -
denes de l gene ra l N a u l i n . 
L O S C A R R O S D E A S A L T O 
Se conocen nuevos de ta l les de l a 
i n t e r v e n c i ó n de los car ros de asal-
to en e l a taque a uno de los po-
E E C O C I E N T I F I C O 
Esta i m p o r t a n t e rervlsta mensua l 
que con t an to ac ie r to d i r i g e e l doc-
t o r G a b r i e l M . L a u d a , se d i s t i n g u e 
por la v a r i e d a d de sus t r aba jos y 
e l i n t e r é s que e n c i e r r a n los m i s -
mos. 
E l n ú m e r o de Sep t i embre que te-
mos a l a v i s t a es buena prueba de 
lo que decimos. 
V é a s e e l s u m a r i o : 
A r t í c u l o s o r i g i n a l e s 
Una l e c c i ó n de l Profesor A . Cou-
v e l a i r e . T r a d u c c i ó n . D r . H u g u e t L . 
R e u n i ó n de m é d i c o s en p r o de la 
c o l e g i a c i ó n o b l i g a t o r i a . D r . L a n d a 
G. M . 
R u p t u r a t r a u m á t i c a de l m ú s c u l o 
rec to m a y o r i z q u i e r d o . D r . S t incer 
E . 
P r á c t i c a o b s t é t r i c a . D r . H u g u e t 
L 
B i o g r a f í a de A n g e l J . C o w l e y . 
D r . Cadena A . G. 
B i o g r a f í a de Es teban L l o r a c h . 
D r . L a n d a G. M . 
E l D r . V í c t o r Pauche t ( P a r í s ) . 
D r . H u g u e t L . 
E l e c t o r a r i s m o U n i v e r s i t a r i o y sus 
ma les . D r . C a n t ó n E l í s e o . 
F u n c i o n a m i e n t o de la M a t e r n i d a d 
de B a u d e l o c q u e . D r . H u g u e t L . 
L a n u e v a M a t e r n i d a d de l H o s p i -
t a l T o r n ú . Bs. A s . . D r . H u g u e t L . 
Ac tua l i dades 
Nues t r a s i n d u s t r i a s nac iona les . -
D r . L a n d a G. M. . 
E l d í a de la s a l u d . D r . H u g u e t L . 
A s o c i a c i ó n de l a Escuela de M e -
d i c i n a de la. H a b a n a . D r . Cadena 
A . G. 
O r g a n i z a r é en Bs. As . una b r i -
l l a n t e Escue la del H o g a r . D r . H u -
guet L . 
b lados de Y e b e l A z j e n , que los r i -
f e ñ o s h a b í a n i ncend iado p r e v i a -
mente . I n t e r v i n i e r o n t rece t a n -
ques, a l m a n d o de l t en i en te P l a -
yeu , que p e r s i g u i e r o n a l enemigo 
hasta sus p rop ias cuevas y los 
a m e t r a l l ó , c a u s á n d o l e s bajas enor-
mes. D e s p u é s de co r t a res i s tenc ia , 
los r i f e ñ o s a b a n d o n a r o n el campo 
en p leno desorden, de jando 50 
m u e r t o s y 100 he r idos . 
L a i n t e r v e n c i ó n de estos car ros 
de g u e r r a ha causado desastrosa 
i m p r e s i ó n en los c a b i l e ñ o s . Se elo-
gia el c o m p o r t a m i e n t o de los o c u -
pantes de los car ros , que res i s t i e -
r o n u n a t e m p e r a t u r a supe r io r a 60 
grados en el i n t e r i o r de los mi s -
mos. 
• B O M B A R D E O S 
M B L I L L A 6 . — L a A v i a c i ó n b o m -
b a r d e ó los n ú c l e o s rebeldes que se 
v e í a n en T a u r i a t T a u s a t e Issen i 
Lassen, las Inmediac iones del K e r t , | 
S i d i D r l s y Busfaden , y les h izo ba-
jas v is tas . T a m b i é n d e s t r u y e r o n las ¡ 
bombas , lo^g a t r i n c h e r a m i e n t o s . 
B A J A S R E B E L D E S 
S e g ú n las conf idenc ias , los r ebe l - ' 
des s u f r i e r o n en l a o p e r a c i ó n de l i 
d í a 1 t r e i n t a muer tos y cuaren ta ; 
he r idos . E n t r e los muer tos ' e s t á el j 
ca ld H a m u K a d d u r . 
Z O N A F R A N C E S A 
L A P R O P A G A N D A R I F E x A 
T A N G E R 6.—En la r e g i ó n de 
U l a d R i a d se n o t a la presencia de 
numerosos r i f e ñ o s , que se i n t e r -
n a n s igu iendo l a m i s m a t á c t i c a que 
en o t ros pun to s de l f ren te , y o b l i -
gan po r p r o c e d i m i e n t o s t e r r o r i s t a s 
a que las cabilas c i r cundan te s los 
s igan en l a r e b e l d í a , c o m p r o m e -
t i e n d o a s í l a s i t u a c i ó n de los f r a n -
ceses. 
A l c o r t a r la l í n e a de G u e r i f M e -
zum, las t r opas rebeldes causaron 
grandes > p r j u i c i o s "en las c o m u n i -
dades de las fuerzas francesas. 
L A S I T U A C I O N E N E L F R E N T E 
F E Z 6.—En l a r e g i ó n de Uazan 
las t ropas francesas h a n avanzado 
seis k i l ó m e t r o s a l noroes te de Mze-
r o u n . 
O t r o s con t ingen tes franceses 
h a n l i m p i a d o de enemigo , las i n -
mediac iones de Fez e l B a l í y abas-
t ec ido l a p o s i c i ó n de T a f r a n t . 
L o s aviones de bombardeos h a n 
cooperado ac t i vamen te en estas 
operaciones . 
L A O F E N S I V A F R A N C E S A S E 
R E T R A S A 
F E Z 6.—La s i t u a c i ó n sobre e l 
c o n j u n t o del f r en t e m a r r o q u í me-
j o r a de d í a en d í a . No es p robab le 
que A b d - e l - K r i m se decida a desa-
r r o l l a r l a ofens iva que p repa ra des-
de hace t i empo sobre Uazan, p o r 
haberse dado cuenta de í a i m p o r -
t a n c i a a c t u a l de las t ropas f r a n -
cesas. Parece que l a i n i c i a t i v a de 
las operaciones va a pasar d e f i n i -
t i vamen te a nues t ro campo. L o s 
grandes calores de este mes en M a -
r ruecos no p e r m i t i r á n , s in embargo, 
que l a ofens iva francesa empiece 
antes de t res semanas. 
AÑO X C i f l 
E N F E Z - E L - B A L I Y E N E L 
U A R G A 
Fez 6 .—Las operaciones e m p r e n . 
d idas en l a r e g i ó n de Fez -e l .Ba l i y 
p o r e l n o r t e de l r í o U a r g a se des-
envuelven en excelentes ' condic io-
nes. 
Los elementos que c o n s t i t u y e n , 
las avanzadas de ios g rupos m ó v i -
les l l e g a r o n esta m a ñ a n a a l a re-
g i ó n m o n t a ñ o s a s i t u a d a a l n o r t e 
de l U a r g a , c o n t i n u a n d o en su avan-
ce, a pesar de la resis tencia del 
enemigo. 
L a m e j a l a j e r i f i a n a ha l legado a 
T a m g u i n e b , d e s p u é s de l i m p i a r to-
da esa comarca de los elementos 
d is identes y de r e ins t a l a r en sus 
t e r r i t o r i o s a las t r i b u s que h a b í a n 
sido echadas de el los por las f i l t r a -
ciones r i f e ñ a s . 
P ñ R f l R E G A L O S 
Las m á s selecta;? y mejores 
f lo res son las de " E L C L A V E L " 
Bouque t s para novias y r a -
mos de t o r n a b o d a desde $ 5 . 0 0 
a l de m e j o r c a í l d a d . 
Cestos de m i m b r e s . Caja de 
f lores y Ramos a r t í s t i c o s para 
regalos y fe l i c i t ac iones desde 
$ 5 . 0 0 en a d e l a n t e . 
A r p a s , H e r r a d u r a s y L i r a s 
preciosas para r ega la r a las 
a r t i s tas , de $ 1 0 . 0 0 a l a m á b 
v a l i o s a . 
Banderas , Escudos, Es t r e l l a s 
y l e t r e ros de f lores na tu ra l e s 
para a r t i s t as y actos p a t r i ó t i -
cos, desde $ 2 0 . 0 0 . 
E n v i a m o s f lores a la Haba -
na, a l i n t e r i o r de la I s l a y a 
c u a l q u i e r pa r t e del m u n d o . 
F L O R E S Y G O R Q W t t 
Hacemos adornos de Igi 
y de casas para bodas v fip 
desde el m á s sencil lo y ba ^ 
a l m e j o r y m á s extraordinartt0 
Centros de mese ar t í s t ico-
o r i g i n a l e s para comidas y vT 7 
quetes desde $ 3 . 0 0 a» ^ 
l a n t e . 
Espec ia l idad en ofrendas 
nebres de Coronas. Cruces r 
j i n e s y Co lumnas troncharte 
desde $ 5 . 0 0 a la m á s s u n í i o ^ ' 
Cruces-Sudar io para coh 
sobre el f é r e t r o , ofrenda ^ 
f ú n e b r e y del me jo r efecto 
de $'30.00 hasta $7* eV68" 
$ 1 0 0 . 0 0 u n a . 1 
Sudar io de t u l para cubrir . i 
- f é r e t r o tapizado de flores 
lectas y escogidas, de $ loa ni' 
hasta § 2 5 0 . 0 0 uno 99 
VISITENOS O HAGA S U S P E D I D O S POR TELEFOÑQI 
J A R D I N " E L C L A V E L " * 
A R M A N D Y H E R M A N O 
General lee y S. Julio. - Telfs. 1=0-7238. fO-7029 fO-7937 f-2587 - Mafü 
REMITIMOS C A T A L O G O G R A T I S 
ginen las operaciones con t r a F r a n -
cia y E s p a ñ a . 
O T R A S N O T I C I A S 
E L G O B I E R N O D E S M I E N T E L A S 
N O T I C I A S Q U E C I R C U L A N A C E R . 
C A D E L A P A Z 
E n l a Pres idenc ia d i e ron ayer la 
s igu ien te n o t a : 
" N o son c ie r tas cuantas no t ic ias 
r e l a t i v a s a la Paz con A b d - e l - K r i m 
vienen i n s e r t á n d o s e on l a Prensa 
ex t r an j e r a , e i g u a l m e n t e no lo son 
las que en t e l eg rama que con in -
e x a c t i t u d c o m p r o b a d a se dice pro-
cedente de T e t u á n , se p u b l i c a n -ín 
el p e r i ó d i c o a que hace referencia 
la no ta de l m i n i s t e r i o de Negocios 
E x t r a n j e r o s f r a n c é s que ha c i r c u -
la '! o la Agenc ia Havas . 
E l Gob ie rno e s p a ñ o l hace suya 
esa no ta , f i e l r e f l e j o de l a r e a l i . 
dad ; as imismo, e l Gobierno e s p a ñ o l 
desmiente r o t u n d a m e n t e cuan to vie-
ne d i c i é n d o s e respecto a cond ic io . 
nes de paz ofrecidas a los rebe l -
des, a conversaciones con emisarios 
de é s t o s , que no han ex i s t i do , y en 
genera l a todas las d e m á s noticiaj 
re lac ionadas con este asunto, au 
pigue exactamente los trámite' 
acordados en e l reciente conveüJ 
do M a d r i d , que a toda costa 
scau d e s v i r t u a r con su laboranfe 
mo los in teresados en el fracaso ds 
l a o b r a que t a n estrechamente UDÍ. 
das rea l izan en Marruecos Fran-
Cía y E s p a ñ a " . 
U N A " ' N O T I C T . \ I N V E N T A B A EJ 
P A R I S 
A l sa l i r anoche de la PresiiJI 
cia el gene ra l Jordana, uno de IM 
per iodis tas lo m o s t r ó un número del 
d i a r i o f r a n c é s " L e Mat in" , de foi 
cha 5 de l co r r i en t e , en el que SÍ 
f segura que A b d - e l - K r i m ha lié 
bino yr, las condiciones do paz. Pu-
b l i ca t a m b i é n el en ado periódico 
u n mapa, do la s i tuac ión en Que 
q u e d a r á e l t e r r i t o r i Q marroquí, dt 
acuerdos con aquellas condiciones, 
I n t e r r o g a d o e l general aceféj i 
d i i b a i n f o r m a c i ó n , m a n i f e s t ó ' p 
p o d í a desment i r se rotundamentf, 
pues ha sido inventada en París, 
T E i M P O R A D I S T A S 
E m p i e z a el desf i le . I x i m o a exjpirar el ve r ano de jan sus 
R u m b o a la c i u d a d . residencias veran iegas vo lv i endo a 
Desf i le de t emporad i s t a s que p r ó - | l a d u d a d . 
B i b l i o g r a f í a 
Var iedades . 
C u a l la p r i m e r a ' 
L a d e l r e s i / d a b l e a m i g o s e ñ o r 
A l f r e d o A l d e r e g u í a , que con su es-
posa y sus h i jos en t re los que i i -
g u r a l a l i n d a C i r i t a t a n abando-
nado a V i s t a A l e g r e r o n d i rece lor . 
a l a c a p i t a l d o u d í r t s d o n . 
De V a r a d e r o r eg resan dos f a m i -
l ias . 
U n a , de l d o c t o r A n s e l A o D I n -
c h i t z y a d e m á s las s e ñ q r i t a s V i -
ves, F i n i t a y A n g é l a . 
A todas m i b i enven ida . 
M u y afectuosa! 
F r a n c l s c o G o n z á l e z B a c a l l a 0 
N O T I C I A S D E L A Z O N A F R A N . 
C E S A 
T á n g e r 6 . — L a nueva l í n e a f ran-
cesa de Z e i t u n , en el sector Oeste, 
en t r e Uazan y e l L u c u s , ha s ido r e 
fo rzada en p r e v i s i ó n de que los 
cont ingentes r i f e ñ o s procedentes de 
X a u e n se descue lguen « o b r e los 
puestos en d i r e c c i ó n de Uazan . 
Con este m i s m o ob je to , los g rupos 
m ó v i l e s i r r u m p e n en las m o n t a ñ a s 
cas t igando a las cabi las y causan-
do bajas a los cont ingentes que en 
el las t ienen apostados los r i f e ñ o s . 
Se sabe que l a presencia de l ba-
j á de Fez, E l Bagdad! , cerca de la 
cab i l a de Cheraga, ha p r o d u c i d o ex 
c é l e n t e efecto. 
E n e l monte Sarsar, d e s p u é s do 
los ú l t i m o s combates , en los que 
t a n t o h a n s u f r i d o los r i f e ñ o s , se no-
t a n nuevas concentrac iones r e b e l , 
des. . . 
E n c o n t r a de l a s rec t i f icac iones 
pub l icadas en los p e r i ó d i c o s f r a n . 
ceses y e s p a ñ o l e s , las confidencias 
i n d í g e n a s no s ó l o c o n f i r m a n l a pre-
sencia de of ic ia les tu rcos en las f i -
las de A b d - e l - K r i m , sino que ase-
g u r a n que e l G o b i e r n o de M u s t a f á 
K e m a l ha o t o r g a d o a l je fe de los 
b e n i u r r i a g a l e s su apoyo f inancie-
r o pa ra s u f r a g a r los gastos que o r i . 
S I E M B R E B U E N A S E M I L L A 
Y 
OBTENDRA B U E N A COSECHA 
SEMILLAS DE HORTALIZAS DE TODAS CLASES. 
PIMIENTOS, BE RE N GEN AS, TOMATES Y FRIJOLES 
DE L I M A PARA EMBARQUE 
A L B E R T O R . L A M 6 W I T H Y C O ; 
O B I S P O ©s T E L 5 . A . 3 2 A O A . 3 I A - 5 
H A B A N A 
F O L L E T I N 25 
L U I S W A L L A C E 
B E N - H Ü R 
K O V E L A DE L,A EPOCA D E JESU-
CRISTO 
V E S S I O K D I R E C T A W E I . I N G L E S 
Por 
JOSE MENENDEZ NOVELLA 
TOMO I 
De venta en 5a l i b r e r í a *> J t s é . A l -
tela, Padre V á r e l a (Belascca í r . ) n ú m . 
S2-B. t e l é f o n o A-5893. 
( C o n t i n ú a ) _ 
w 
los indios, a l l á los egipcios, m á s 
lejos los a s i r l o s . . . an te e l los l a m ú 
s ica de las t r ompe ta s y los p rec io-
sos es tandar tes ; a ambos lados , 
como r eve ren te espectadores, todaa 
las generaciones i nnumerab le s que 
se h a n sucedido desdo el p r i n c i p i o 
del mundo . M i e n t r a s avanzan me 
parece o i r g r i t a r a los g r i egos : 
" ¡ A l t o ! ¡ G r e c i a debe romper l a 
m a r c h a ! " Y entonces los romanos 
r e p l i c a n : " ¡ S i l e n c i o ! ¡ E s e pues to 
nos pertenece aho ra , porque os ho-
llamos con nues t ros p i e s ! " Y m i e n -
tras tanto, desde la cola a la cabe-
za de la p r o c e s i ó n , p e r d i é n d o s e e n 
lo f u t u r o , b r i l l a una l uz r a d i a n t e 
desconocida p a r a los con tendien tes i 
que g u í a a t odos y los impele • ha-
c ia ade l an t e : l a L u z de l a Revela-
c i ó n . ¿ Q u i é n e s son los que la l l e -
van? ¡ A h , v i e j a sangre j u d a i c a ! 
iCemo h i e r v e a l pensa r lo ! Po r esa 
l u z reconocemos a los tres veces 
bendi tos nues t ros padres, s iervos 
de l S e ñ o r gua rdadores de la a l i a n -
za . V o s o t r o s sois los c a u d i l l o s de la 
h u m a n i d a d , v i v a y m u e r t a . L a van -
g u a r d i a es v u e s t r a , y a u n cuando 
cada romano fuese u n C é s a r , no la 
p e r d e r í a i s . J u d á estaba hondamen-
te c o n m o v i d o . 
— N o te detengas , te l o ruego—-I 
e x c l a m ó . — Me parece o i r e l , son i - i 
do de los panderos y aguardo el 
paso de M i r i a m con las mujeres que 
a c o m p a ñ á b a n l e en su danza1 y sus 
c á n t i c o s . 
L a madre d o m i n ó su e m o c i ó n , y 
« o n v iveza r e a n u d ó su r e l a to , a f i n 
de ap rovecha r l a buena d i s p o s i c i ó n 
d e l j o v e n . 
— M u y b i en , h i j o m í o . Si puedes 
oir el pandero de l i p rofe t i sa , po-
d r á s hacer l o que v o y a p e d i r t e ; po-
d r á s i m a g i n a r t e que asistes conmigo 
al desf i le de esa g lo r io sa g a n g u a r d i » 
de que te h a b l é . ¡ M í r a l o s ! L o s pa-
t r i a rcas de l an t e , d e s p u é s los padres 
de las t r i b u s » . . Me parece pir el 
son ido de las campani l l a s de sus 
camellos y el m u g i r de sus r e b a ñ o s . 
¿ Q u i é n es a q u e l que camina solo 
en t re la m u l t i t u d ? U n anciano, que 
s i n embargo no ha perd ido su mi-
Irada l í m p i d a y su paso f i r m e . ¡ V i á 
al S e ñ o r f r en t e a f r e n t e ! ! Guer re -
ro , poeta, l eg i s l ador , , sacerdote, p r o v 
feta , su g randeza , como la de l sol 
m a t i n a l obscurece con su esplendor 
todas las d e m á s g l o r i a s , a ú n l á s del 
p r i m e r o v m á s i l u s t r e de los C é s a r e s 
E n pos de él v a n los jueces; luego i 
el Rey, el h i j o de I s a í , h é r o e en l a ' 
gue r ra y can to r de c á n t i c o s eternos,1 
de salmos imperecederos; y su h i j o , j 
que s u p e r ó a todos los d e m á s reyes! 
en opu lenc ia y s a b i d u r í a , q u é h izo ' 
hab i t ab le e l des ie r to , f u n d a n d o en 
él c iudades , s i n descuidar la hon - | 
ra y embe l l ec imien to de J e r u s a l é n , ! 
que ' e l S e ñ o r h a b í a escogido para1 
su sede t e r r e n a l . ¡ I n c l í n a t e , h i j o , 
m í o ! Esos que v a n i n m e d i a t a m e n - í 
te. son los p r i e ros de su raza y los! 
ú l t i m o s de la v a n g u a r d i a . Sus ros-
fros se l evan t an como si escuchasen! 
una voz c é l e n t e . Sus v idas f u e r o n 
de t r a b a j o s . Sus vest idos exha lan ; 
t u f o de t u m b a y de t a b e r n a . U n a ' 
mujer hab l a e n t r e e l los , e s c ú c h a l a ; ! 
" E x a l t a d la g l o r i a del S e ñ o r , por-! 
que suya es l a v i c t o r i a " . N o tengas 
a l ta l a f r e n t e en presencia de 
e l los! Son las l enguas de Dios , 
sus s iervos, que v e í a n en l o p o r v e -
n i r , e s c r i b i e r o n l o que v e í a n y l o 
de j a ron escr i to p a r a que e l t i empo 
se encargara de c o n f i r m a r l o . Los 
reyes p a l i d e c í a n p n su presencia , 
las naciones' t e m b l a b a n a l sonlc'o 
de su voz . los e lementos les obede-
c í a n y t e n í a n en sus manos todo 
b ien y todo m a l . M i r a a ' E l i a s ; m i -
ra a E z e q u i e l y los tres h i j o s de 
J u d á que r e p u d i a r o n la i m a g e n de l 
B a b i l o n i o ; c o n t e m p l a a a q u é l que 
c o n f u n d i ó a los a s t r ó l o g o s . . Y m á s 
a l l á , ¡ o h h i j o m í o ! m i r a y besa 
nuevamente el p o l v o , a l g e n t i l h i j o 
de A m ó s , de q u i e n e l p m n d o r e c i -
b i ó l a promesa de l a v e n i d a d e l Me-
s í a s . 
M i e n t r a s hab l aba ag i t aba ne rv io -
samente el abanico . De repente se 
d e t u v o , y ba jando la voz : 
— ¿ E s t á s f a t i g a d o ? — d i j o . 
— N o — r e p l i c ó é l , — n o . Es taba es-
cuchando embelesado u n nuevo 
can to a I s rae l . 
L a madre, p ros igu i endo la conse-
c u c i ó n de su p r o p ó s i t o , d e j ó s in 
contes ta r el c u m p l i d o . 
— D e l a me jor m a n e r a que supe, 
J u d á m í o , hice des f i l a r an te t í la 
p l é y a d e de nues t ros g randes hom-
bres: pa t r i a rcas , l eg i s l adores , gue-
r r e r o s , profetas y poetas. V o l v a m o s 
la v i s t a a Roma. F r e n t e a M o i s é s , 
coloca a J u l i o C é s a r ; f rente a Ta r -
o u i n o a D a v i d ; f rente a S i la a J u -
das Macabeo; a l m e j o r de sus c ó n -
sules f ren te a uno de nues t ros jue -
ces ¡ A u g u s t o f r en t e a S a l o m ó n , y 
a h í se t e r m i n a r á e l pa ra l e lo . Pero 
piensa entonces que t o d a v í a n'.s 
quedan los Profe tas , grandes eutre 
los m á s grandes . 
S o n r i ó s e d e s d e ñ o s a m e n t e . 
— D i s p é n s a m e . M e v iene a l a me-
m o r i a a q u e l a d i v i n o que a v i s ó a 
Cayo J u l i o precaverse c o n t r a los 
Idus de Marzo , y o b t u v o el presa-
g i o , m i r a n d o p o r a r t e del d i ab lo , eu 
i las e n t r a ñ a s de los po l lue lo s , los 
ausp ic ios que su soberano despre-
c iaba . A h o r a vue lve l a v i s t a hacia 
l a c o l i n a de Samar l a pa ra ver a 
E l i a s de teniendo el paso d e l rey 
Achab p a r a p r o f e t i z a r l e su t r i s t e 
í i n , en cas t igo de su h o m i c i d i o . F i -
n a l m e n t e , J u d á m í o , si l a compara-
c i ó n fuera l í c i t a , ¿ c ó m o p o d r í a m o s 
Juzgar a J e h o v á y a J ú p i t e r s ino 
por lo que sus s iervos han hecho 
en su nombre? E n cuan to a t u per-
v e n i r . . . 
Su voz a estas ú l t i m a s pa labras 
v i b r a b a t e m b l o r o s a por l a emo-
( i ó n . P r o s i g u i ó despacio: 
— P o r l o que respecta a lo que 
debes hacer, n i ñ o m í o , te d i g o : 
' Sirve a Dios , a l S e ñ o r D i o s de I s -
rael , no a R o m a " . Pa ra u n h i j o de 
A b r a h á m no hay g l o r i a s ino en el 
c a m i n o de l S e ñ o r , y en é l h a y g r a n -
d í s i m a g l o r i a . 
— L u e g o . . . ¿ p u e d o \ s e r solda-.o'-
— p r e g u n t ó J u d á . 
— ¿ P o r q u i no? ¿ N o l l a m ó M o i -
sés a l S e ñ o r el . D ios de los E j é r -
ceos? 
P r o d ú j o s e u n l a rgo s i ler .c ln t u 
la es tancia d e l cenado . . 
— T i e n e s m i p e r m i s o - d l j 3 a l f ' n 
a m a d r e — a c o n d i c l ^ i de que s i r -
vas a l S e ñ o r y n o a l C é s a r . 
Sat is fecho con la respuesta , ador-
m e c i ó s e a poco. En tonces e l l a se le-
v a n t ó , p ú s o l e u n a l m o h a d ó n bajo 
la cabeza, c u b r i ó l e con e l m a n t o , l e 
befíó t i e r n a m e n t e y s a l i ó de l apo-
stn to . 
C A P I T U L O V I 
E L A T E N T A D O A G R A T O 
L o m i s m o los buenos que los ma-
jos t i e n e n que m o r i r ; pero recor-
dando las e n s e ñ a n z a s de nues t r a re-
l i g i ó n , decimos, al l legar ese t r a n -
ce, de los p r i m e r o s : " ¡ N o i m p o r -
t a ! R e s u c i t a r á n en e l c i e l o ! " A l -
go semejan te a esa r e s u r r e c c i ó n en 
l a g l o r i a es, en la v i d a , e l t r á n s i t o 
de u n ag radab l e y fe l iz s u e ñ o a 
una v i v a p e r c e p c i ó n de luces y son i -
dos. 
Cuando d e s p e r t ó J u d á , el so l ele-
v á b a s e sobre las m o n t a ñ a s , las pa-
lomas v o l a b a n en bandadas, exten-
d iendo en e l a i re sus blancas alas, 
y a su v i s t a hacia Or i en te , e r g u í a n 
e l t emplo , c o n f u n d i é n d o s e sus c ú -
pulas de o ro en e l azu l de l f i r m a -
men to . S in embargo , como el espec-
t á c u l o l e era f a m i l i a r , no d e d i c ó l e 
s ino r á p i d a o jeada ; en el borde de l 
d v á n , ence r r ada con é l , estaba 
sentada una n i ñ a de quince a ñ o s , 
i a cua l can taba a c o m p a ñ á n d o s e de 
u n r a b e l que apoyaba sobre sus r o -
d i l l a s y que pu l saba con m u c h a 
grac ia . Se v o l v i ó has ta e l l a , escu-
chando, y o y ó esta c a n c i ó n : 
E l s u e ñ o 
N o te muevas , pero e s c ú c h a m e : 
f l o t a n d o en e l mar de l s u e ñ o , 
a t u a l m a , para que me oiga, 
hazla v e n i r has t a m í . 
No te muevas , a m o r m í o ; 
u n don d e l r ey de l reposo 
( m u y fe l iz y l i s o n j e r o ) 
t r a i g o a legre para t í . 
No te qjuevas, pero e s c ú c h a m e : 
de todos cuan tos se s u e ñ a n 
por i n s p i r a c i ó n d i v i n a 
es t u s u e ñ o el m á s feliz. 
A s í , pues, s igue d u r m i e n d o ; 
pero o t r a vez, amor m í o , 
no e l i j a s l i g e r o el s u e ñ o 
s i n a c o r d a r t e de m í . 
D e j ó e l i n s t r u m e n t o y q u e d ó con 
las manos sobre las faldas, esperan-
do que J u d á hablase- A p r o v e c h a r e -
mos este ins tan te p a r a a ñ a d i r a l -
gunas p a r t i c u l a r i d a d e s sobre l a fa-
m i l i a en cuyo h o g a r hemos pene-
t r ado . 
Las larguezas de Herodes l e h i -
c ieron s o b r e v i v i r en el c o r a z ó n 
agradec ido de muchas personas de l 
vasto i m p e r i o . Donde a la f o r t u n a 
se u n í a l a l i m p i a es t i rpe , la des-
cendencia d i r ec t a de u n a de las t r i -
bus, en especial de la de J u d á , e l 
fe l iz i n d i v i d u o era cons iderado co-
mo p r í n c i p e de J e r u s a l é n , d i s t i n -
c i ó n que bastaba pa ra a t r a e r l e e l 
homenaje de sus c o m p a t r i o t a s me-
nos favorec idos , y e l respeto, cuan-
tío menos, de los gent i les con q u i e -
nes loa negocios y las c i r cuns t anc i a s 
u ciales les p o n í a n en con tac to . De 
esta clase n i n g ú n ^ , h a b í a l o g r a d o 
captarse m á s a l t a e s t ima po r su v i -
da p r i v a d a y p ú b l i c a , que e l padre 
del adolescente a q u i e n hemos se-
gu ido . Si iL pe rde r j a m á s por u n 
in s t an t e e l s e n t i m i e n t o y e l recuer-
cn de su n a c i o n a l i d a d , h a b í a ser-
vado lea lmente a l r e y en su p a í s y 
en el e x t r a n j e r o . A l g u n o s asun tos | 
le l l e v a r o n v a r i a s » veces a R o m a , 
donde su c o m p o r t a m i e n t o a t r a j o l a 
a f e n c i ó n d e ^ A u g u s t o , q u i e n le d i s -
t i n g u i ó s i n reserva , o t o r g á n d o l e su 
a m i s t a d . L a casa estaba l l e n a de 
r . galos reales : togas p u r p u r ^ 
s i l las de m a r f i l , p á t e r a s de oru 
t imadas especialmente P01!"1" ¿i,^ 
u n a m a n o i m p e r i a l la Q110./ geBos 
H o m b r e semejante no P o m a j l 
de ser r i c o ; pero sus r;ciue''de l 
l u o v e n í a n en su m a y o r Par^ jgoi 
m u n i f i c e n c i a de sus reales ^ • 
Cumpl iendo la ley Que le .P' ^ 
b í a abrazar a l g u n a P r ó t e s i s - • 
Mase dedicado al ejercicio a e ^ . 
r ias . Pastores que cuidabau 
f e s en las l l a n u r a s y f 0 1 ™ * * a 
h.s le janas faldas del L íb* ' ; 
numero grande , eran sus s^ ieionti. 
los puer tos de mar ae ^ 
nente y en los de vanas ^ ^ l o í 
hfa establecido casas oe cow de 
su<3 navios le aportaban P1 la; 
Hb .pan ia , que entonces p o ^ . , 
m á s preciosas "minas conui- .^¡ j , 
r u s caravanas, dos vcCeST,M(ja5de 
le l l egaban del Oriente , carg» ,,„. 
sedas y especies. Verdadero ^ lo5 
nra f i e l observante d e t e j n p l « ; 
n t o s , as iduo concurrente ax « . 
n r e f u n d a m o n t e versado e" cied3J 
c r i t u r a s , se c o m p l a c í a e n ^ ,6jl jfit 
d h o s r ab inos , y su adnnraCeraCj¿D 
H d l e l r a y a b a casi en ^e 
Sin embargo , no P e r n é e l a -
di 
arl 
ucusaban de haber ^ n } ' a ^ T Í t ^ t 
s i n e ucu-gu, i'^--;:;„ha la 11 , 
t i d o separa t i s ta ; V ^ c t K ^ cü^ 
p ñ a l i d a d con extranjeros a Sij 
p á l s , y bas ta los fa 1 H 
m á s de una ve.z. a r a , as ue uu.t y vivido".)-
S i h u b i e r a ¿pdo. gen t i l > aeas<)^ 
t i e m p o , el m u n d o b u b i ^ e a j á l 
do h a b l a r de él como a e y ^ « 
Herodes A n t i p a s ; ] " v 0 ' g 8litP 
l l e c i d o en , 1 mar d:eZ , 
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H A B A N E R A S 
DEL DIA 
XOTAS HAPÍDAS 
Tina fiestivirlad más. 
Entre las de la fecha. 
Es la de San Lorenzo Justinianc 
que anuncia el Calendario del Obis-
pado. 
Celebra sus días, y me complaz-
co en saludarlo, el joven y distin-
guido doctor Lorenzo Ponce de 
León, director de la Sala C. del 
Hospital Municipal. 
Reciba mi felicitación. 
Mur afectuosa. 
* * • 
Fiesta infantil. 
' E n la tarde de hoy. 
La ofrecen en su residencia de 
x Pocito 104 el compañero muy que-
rido del periodismo Luis S. Varona 
y su bella esposa, Virginia Calvo, 
celebrando los natales de 0" hijo 
mlsito. 
Un niño encantador. 
Que cumplió el jueves dos años. 
Habrá para la gente menuda el 
aliciente poderoso de una Piñata. 
Llena de juguetes. 
* * * 
Fiesta matinal. 
Mañana en Guanabacoa. 
Organizada en honor de la Joven 
cantante cubana Carmen Melchor 
y Ferrer. 
Se celebrará, con un atrayente 
programa, en el teatro Carral. 
Recitará Mary. 
L a gentil Mary Morandeira. 
* * • 
E n el Malecón. 
Un espectáculo emocionante. 
Será mañana el de las pruebas 
de la boya flotante del inventor cu-
bano Fernando López Sainz. 
Sensacional! . _ . 
Enrique F O X T A M L L S 
[ D I A S D E S E D A 
- G A R A N T I Z A D A S 
Nuestra garantía consiste en que devolvemos un par nuevo 
por todo el que se rompa injustificadamente. Vea nuestros 
precios y no comprará medias en otra casa. 
C R O N I C A S O C I A L 
A $0.98 Medias de seda ga-
rantizadas en todos 
colores, con refuer-
zos de\hiÍo . Son de 
la famosa marca 
GUSANO. 
A $1.75 Las magníficas me-
dias de seda marca 
K A I S E R y VAN 
R A A L T E con re-
fuerzos de hilo. 
A $2.25 Las inmejorables 
A $3.00 
MANDAMOS M E R O ANCHAS A AIJGFDINOS 
INTERIOR. 
medias marca E L E 
GANTE con todos 
los refuerzos de 
seda y las de mar-
ca E V E R L A S T I N G 
con refuerzos de 
hilo. 
Las medias de más 
suprema granlía 
K A Y S E R y VAN 
R A A L T E con to-
dos los refuerzos 
de seda , pura. 
PUEBLOS DEIj 
F I G U R A S 
Para adorno del hogar o un "regalo de verdadero gus-
to, ofrecemos una extensa colección de artísticas figuri-
tas de bronce y marfil, cada cual mas bella. 
L A C A S A Q U I N T A N A 
A g u a d a de P a s a j e r o s 
Agosto. 31. 
LOS PRONOSTICOS D E PRODUC-
CION 
Es muy prematuro, como algunos, 
señores afirman, vaticinar que la[ 
zafra del 25 al 26 rendirá un nú-i 
mero de toneladas de azúcar igual j 
a la pasada y esta especie vuela I 
por los hilos del telégrafo opri-
miendo el mercado cubano sin te. 
ner en cuenta estos Señores que 
juegan con los números del cálcu-
lo; que estamos a fines de agosto 
y los campos están tan atrasados 
ouo ni las cañas de frío sirven pa-
ra sembrar en este mes, esto es, 
no hay caña. Los campos represen, 
tan hoy para el estimado el 3 5 por 
ciento de merma en , la producción 
y por buenos que resulten septiem-
bte y octubre el 25 por ciento es 
seguro de merma en la producción 
de @ de caña y no se explica que 
hombres que dicen ser expertos lan-
cen la especie de una tan abundan-
te zafra; sino coñ la intención que 
se sostengan los "precios ruinosos 
de la pasada que se vendió a un 
precio muy por debajo del costo de 
producción. 
Los colonos estamos todos en la 
ruina; la mayor parte en peor si-
tuación económica que la que tenía-
mos en 1913 a pesar que aquella 
s i t -ación era insostenible y ésta es 
que los colonos estamos llamados 
a .lesaparecer pues solo los centra-
les podrán sembrar caña por aque-
llo que si como colono pierdo co-
mo industrial puede resacirse para 
prolongar la vida, un poco más. 
OLVIDO L A M E N T A B L E 
E n el Plan de Carreteras de la 
nación, Aguada de Pasajeros quedó 
relegada, pues no figura para nada; 
como cabecera que es, debiera fi-
gurar; de Amarilas a Aguada y 
dp Aguada a Cienfuegos se hallan 
disgustados todos los que trabajan 
y producen así como el Cuerpo Elec-
toral por el abandono que se nota 
por parte de la representación de 
este término digno de mejor suerte. 
L a seca pertinaz que padecemos 
aurque falte trabajo y el hambre y 
el malestar se dejan sentir ya. 
E l Corresponsal. 
A p e r t u r a d e C l a s e s 
EN LOS GRANDES COLEGIOS CUBANOS: 
¿ESTAN SUS NIÑOS S I E N H A B I L I T A D O S ? 
NOSOTROS TENEMOS CUANTO PUEDAN N E C E S I T A R 
T r a j e s de 
Uniforme 
O t r o s 
Los tenemos de 
D R I L CRUDO DE 
LINO 
con dos pantalones, a 
De DRIL COLOR EN-
T E R O , adaptables pa-
ra medio-pupilos. 
$ 8 . 5 0 
$ 4 . 0 0 Y 
$ 5 . 0 0 
NECESIDADES D E L C O L E G I A L 
ROPA INTERIOR, de las mejores marcas y géneros. 
BABUCHAS, blancas y de bonitos colores. 
MEDIAS, de punto inglés, negras y color cordobán. 
PAÑUELOS, blancos y de colores. 
CORBATAS, de malla y de seda. 
PAYAMAS Y ALBORNOCES 
CINTURONES, T I R A N T E S , SAff S PARA ROPA USADA, RO-
PA DE CAMA EN GENERAL, T O A L L A S , E T C . , E T C . 
PRECIOS F U E R A D E TODA C O M P E T E N C I A 
L A S G A L E R I A S , 
O'Reilly y Compostela \ 
L A E L E G A N T E 
[ D O S C A S A S ] 
M U R A L L A Y C O M P O S T E L A Y N E P T U N O 4 8 
T c L E F O N O S A - 3 3 7 2 Y M - 1 7 9 9 
S E C R E T A R I O D E A G R I C U L T U R A 
E l Gral. Manuel Delgado. 
Ha sido designado por el Hono-
rable Sr. Presidente de la Repúbli-
ca. 
Desempeñando con acierto e in-
teligencia la Subsecretaría del mis-
mo ramo desde que subió al poder 
el Gral. Machado, ha merecido el 
alto cargo. 
Veterano de la independencia, 
funcionario probo y de honradez 
que coincide con su lealtad de ideas 
nobles y generosas, causa regocijo 
en la República su nombramiento. 
Se le dará un banquete el día 3 
de octubre, probablemente en " L a 
Tropical". 
Como congratulación de los ele-
mentos liberales y de las Lonjas de 
Comercio. 
Preside la Comisión que lo or-
ganiza, el distinguido Representan-
te por Matanzas, Sr. Aquilino 
Lombard. 
Mi saludo al amigo y la felicita-
ción a nuestro jefe político por su 
maenífica elección. 
Elección que muchos celebramos 
y qne abre a tantas esperanzas e 
ilusiones. 
DE RODAS 
MAGNIFICO B A I L E 
D o s f u n c i o n a r i o s . . . 
(Viene de la primera página) 
mismos derechos que el que se | 
ofrece en invierno, es decir, el 18; 
de febrero, aniversario de su fun-; 
dación. 
Aquél, como éste, son pruebas i 
que capacitan al poderoso núcleo, 
que representa todas las alternati-
vas. 
Y por eso lo felicitamos. 
E L B A I L E BLANCO 
Sólo merece elogios. 
B e l í s i m o en todos sus aspectos. 
Y de refinamiento que eleva a la 
sociedad Magnetic Sport Club al 
nivel de las más altas, al menos, 
para tomarla como modelo de co-
rrección, de sociabilidad y de dis-
DÉ GUANAJAY 
E l Progreso, sociedad decana de 
esa villa pinarepa, tendrá un baile 
tradicional que se intitula "Las 
Mercedes", el 24 de este mes. 
L A S MAZARREDO 
Tuvieron una linda fiesta. 
Celebraban los d'ías de la señora 
Rosa O'Burke de Mazarredo, la 
amante madre de esas hechiceras 
y cultas profesoras de Instrucción 
Pública. 
Sus compañeritas y sus amigas 
se dieron cita a la cómoda y con 
fortable residencia que tienen en 
San Bernardino, Jesús del Monte. 
Como cuando las fiestas que las 
distinguidas señoritas Rivas efec-
tuaron, no me fué posible asistir, a 
Pesar de mis deseos. 
E l joven señor Wenceslao Serra 
trajo estos detalles que sírvenme 
para referirla: 
De las jóvenes y graciosas damas 
son estos r.vmbres: 
Los Exitos de la Monstruosa 
V e n t a R e l á m p a g o 
que celebra el BAZAR INGLES, tienen por base los precios que 
rigen, porque están verdaderamente fuera de toda competencia. 
El buen público comprador demuestra estar convencido de 
que nuestros anuncios resultan "pequeños" ante la realidad. .,, 
En todos los Departamentos de este Almacén Importador, 
ofrecemos GANGAS. 
SEPA USTED QUE NOS PROPO-
NEMOS LIQUIDAR 
2.000 C A R T E R A S DE P I E L QUE 
V A L E N $3 00, $4.00 Y ,$5.00 
A $ 1 . 5 0 
V E A L A S Y SE ASOMBRARA DE 
E S T E GRANDIOSO SALDO 
Nos hemos propuesto VENDER MAS, Y MAS BARATO que 
todos los colegas. 
Y eso que radicamos en la ZONA C O M E R C I A L P R E D I -
L E C T A DE L A S PERSONAS "BIEN"! 
de breve ! Resonante ha sido su triunfo con 
Se llevó a efecto un suntuoso tra^ta' r e y é n d o s e que llamará a 
baile en la noche del 3 0 del pasado ambas P f ^ 5 PaTa "na conferencia ciplina 
mes en el pintoresco y espacioso sa. 611 Harrisburg dentro de breve Resc 
ión de la Sociedad " E l Liceo" de tiemP0- | *1 suntu 
esta localidad el cual fué adorna-
do por un grupo de jóvenes ofre 
ciendo un aspee 
amenizado por .. ^ la sin rival erques- CÔ N STKLOCIOIS E S A K R E A S 
ta que dirige el acreditado profe 
fesor señor Carlos Hernández, au-
tor del famoso danzón titulado las 
"Delicias del Ron San Lino". 
Una concurrencia numerosa in-
vadía el amplio salón haciéndose 
casi imposible el paso por éste. 
Desde las nueve de la noche co-
m.-iizaron a llegar los grupos de 
señoritas y jóvenes de la mejor so-
ciedad procedentes de los vecinos 
poblados de Ariza, Limones, Con. 
gojas y muchas de la ciudad de 
Cienfuegos, más las bellezas Ma-
mujinas hijas de este pueblo, que 
soii orgullo del mismo. 
Me limitaré a leseñar la nume-
rosa concurrencia y ruego me per-
donen alguna omisión, por ser im_ 
posible anotarlas todas. 
Señoras: 
Paula González de Torres, Lau-
deJina González de Guardado, Ro-
sário R. de Llera, Matea S. de Del-
gado, Viuda de Risco, señoia de L i -
na í e s y otras. 
Señoritas: 
E n primer término un grupito 
formado por las sugestivas y lia. 
das hermanitas Felicia, Marina y 
Angelita Masot, la gentil y simpá-
tica Emérita Rumbaut, la bella 
Lutgardita Quintana, la interesan-
te María Eloísa Janeiro, Georgina, 
Luisa y Josefa de la Torre, BlanquL 
ta Vega, Lola Valdés, Conchita y 
Rosa Santana, Dolores y Caridad 
Rl:eo, Ana Julia e Iluminada Alva-
res, Esther López, María Rodríguez, 
Amedia y Emilia Raya, Angélica y 
Mimí Delgado, Anita García, Ma-
nuela Suárez, Flora Sánchez, Ro-
sa María e Isabel Pueyo, Carmen 
González, Teresa Besil, Zoila Val-
despino, María Moreno, Blanca Pe-
na, Isabel Ruiz, Petronila Hernán-
dez, María Esperanza Cepero, Ana 
Marta Fuente, María y Vicenta Co-
res y Regina Linares Sneida León. 
A, las dos y media de la madru. 
gaJa abandonaba el salón la nu-
merosa concurrencia, llena de en-
tusiasmo y dispuesta para asistir 
al próximo baile que se llevará a 
efecto el día 10 de octubre. 
Gualberto Duarte, 
Corresponsal. 
L A S 
E N 
-Refi. 
Suietando con sus ramajes 
tendido floral que trazando figuras 
Amparito Rivas de Sicre, Ang'ela 
Pérez de Vidal, Zoila Mazarredo de 
Hernández, Hortensia Spínola de 
Reinóse, Rosa Mazarredo de Agui-
la y Elvira Granados Viuda de Mo-
rúa Delgado, y Camila Adán. 
Señoritas: María Montero, Mag-
Jdalena, Antonieta y Natalia Maza-
I rredo, Esperanza García, AleJan-
I drina Vidal, Margarita Inza, Mer-
y letreros se extendían por los sa-, cedes Rome Ana María y juana 
Iones hasta enlazarse con los Pena- R Carlota Hernández, Esther 
chos de las palmas que adornan el j Garcí Rosario Yidal) Cándida Ro-
7 t * * } Í S J ™ ? L m i a d0nde!sa Franco O'Bourke, Juana María 
Ramos, Gloria e Irene García, Con 
WASHINGTON, Sept. 5. 
riéndose a las pérdidas de vida j practican sus deportes 
ocurridas en el "Shenandoah" ¿e- E l verdor de las hojas y la can-;cMta Bolladai Felicia Qrdóñez, Glo-
claró el Secretario de la Marina i tidad de flores distribuidas con Pro ! 
Wilbur que eran sensibles pero ¡ fusión y acumuladas sobre las me-
idénticas a las de la guerra y que sas de los billares, saturaban el 
era partidario de una intensa con-
centración de elementos en favor de 
la construcción aerea, para que al, 
canee el límite necesario a la mejor 
seguridad de la nación. 
ambiente de algo que era delicioso, 
incomprensible, recreativo. 
Impresionaba la entrada, todo 
era agradable, inspirador. 
Arboles de dimensiones reduci-
das y artísticas macetas con plan-
taciones se destacaban a lo largo 
de las cenefas que bordean la casa 
social. 
De los capiteles bajaban guirnal-
CHICAGO, Sept. 5.—Durante ! das que decoraban los medios pun-
siete años James Nolan no recibirá ¡ tos; caían descuidadamente entre 
JAMES NOLAN H A H E R E D A D O 
UNA I M P O R T A N T E FORTUNA 
salario alguno y solamente cinco 
centavos de comisión como encar-
gado de una caja de recaudación de 
la Compañía Telefónica, ? causa 
de haber recibido la información 
de que tanto él como dos hermanas 
habían heredado propiedades por 
valor de 2.500,000 dejados por 
Mrs. Mathew C . Macmillen, cuyo 
esposo fué fundador de la Compa-
ñía Americana de vidrios para ven-
tanas. 
E N YOKOHAMA V U E L V E A HA-
C E R SU APARICION E L C O L E R A 
ASIATICO 
TOKIO, Sept. 5.—Despachos de 
Yokohama dicen que el cólera 
asiático ha reaparecido de nuevo 
con gran fuerza en aquella ciudad, 
ocurriendo diez y siete casos más, 
así como que las autoridades han 
procedido a la inoculación de 50,00.0 
personas contra la epidemia. 
DE AGUACATE 
E M B E L L E C I M I E N T O D E 
TRO P A R Q U E 
NUES-
Septiembre 3. 
l íe sido enterado por mi parti-
cular amigo José M. Acosta futu-
ro Alcalde Municipal por el Parti-
do Liberal, que se están haciendo 
gestiones cerca del Gobernador Pro, 
vincial señor Antonio Ruiz, para 
eme sean donadas las farolas ne-
cesarias para nuestro Parque Pú-
blico, al objeto de que esté bien 
alumbrado en estas noches delicio, 
sas que la temperatura reclama su 
visita, y cuyas farolas por causas 
apenas que me reservo, dejaron da 
colocarse a su debido tiempo. Nun-
ca es tarde si la dicha es buena. 
TRIUNFO M E R E C I D O 
E l día 17 del pasado mes, des-
pués de los brillantes exámenes 
efectuados en él Conservatorio Fal -
cón de la Habana, ha obtenido el 
título de Profesora de Piano, la se-
ñorita Lorenza González. 
Mi cordial enhorabuena a la dis-
tinguida señorita y un saludo sa 
tisfactorio a su respetable profeso 
ra la señora María del Socorro 
Aguiar. 
L A F I E S T A D E L L I C E O 
E l día 30 es el señalado por la 
prestigiosa Sociedad ' ' E l Liceo" pa 
ra celebrar el bajle de "Los Vie 
jos" o sea, las piezas bailables de 
hace 25 años. Este día se disputa 
rán la faja dos Veteranos cuyas ini-
ciales son T. F . y J . P. 
ENFERMO 
Después de permanecer dos me 
ses en Isla de Pinos a donde fué 
én busca de salud, se encuentra en 
la Habana en casa de sus hijos los 
esposos González-Díaz, el sañor 
Baldomero Gutiérrez, rico colono : 
propietario de esta localidad, don 
de goza de generales simpatías por 
sus dotes de caballerosidad y hom. 
bría de bien. 
E l señor González se halla bas 
tante delicado de salud, se halla ro 
d^ado de sus familiares y asistido 
por los más reputados especialistas 
de la capital. 
Quiera Dios iluminar la ciencia 
para que devuelva al buen amigo 
don Baldomero la salud perdida. 
Fernández Hoyos, 
Corresponsal. 4 
UNA P A T R U L L A P O L A C A CRUZO 
L A F R O N T E R A CON A L E M A N L i 
B E R L I N septiembre 5.— Segiin 
los periódicos de esta capital una 
patrulla de soldado polacos, como 
de 200 hombres, atravesó la tron-
era alemana penetrando unos 1,500 
merros en las cercanías de Freís* 
íadt. 
Los mismos ¡periódicos atribu* 
yen la violación a tentativas de es. 
pionaje, tomando como razón la 
coincidencia de las maniobras que 
están realizando tropas alemanas 
pov aquellas cercanías. 
Se anunció ayer que Von Secks 
y Von Geisler asistirán a las ma-
niobras que comenzarán dentro úe 
breves días en el territorio de Sa-
xe-Cobürgo. p 
farolitos multicolores 
Un verdadero vergel iluminado 
con la luz radiante de infinitos 
focos. 
L a sala de actos, luciendo una 
lámpara bronceada de luces -diver-
sas. 
Inmediata a ella, la orquesta de 
Rialto, dirigida por el Sr. Obdulio 
Ponce, su director de siempre. 
Inmejorable, magnífica. 
Todos los caballeros con el traje 
de etinueta inglés. 
De blanco todos, incluyendo los 
músicos. 
Las corbatas y los zapatos, ne-
gros . 
E r a la consigna, y se cumplió. 
E n cambio, permitióse a las da-
mas el uso de vestidos variados, a 
su gusto. 
Hermoso golpe de vista, extra-
ordinario lucimiento el alcanzado 
por la floreciente sociedad que 
guarda en sus vitrinas trofeos va-
liosos de reñidas luchas que han 
ganado con los deportes. 
Nombres c o ñ u d o s , señoritas sim 
Páticas y damas elegantes entre la 
concurrencia que invitaron: 
Señoras: Esther May^ilí de Val-
dés; Ana Fundora de Valdés; Inés 
Pérez de Catasús; Clementina F i -
nes de Romero; Carmen Acosta de 
Aranguren; -luliana Rodríguez de 
Ponce; Idelfonsa Morelos de Rive-
ro; Verena Cepero de López; Regi-
na Pedroso Vda. de Cárdenas; Julia 
Colmenares de Rojo; Santa Conzo 
de Estrada; Mercedes Rodríguez de 
Andrade; Barbarita Ramos de L i -
nares; Juana Bustamante de 
ria Bollada, Rafaela Villegas, Deliá 
Garda y Arabella Morúa. 
Y predominando entre tantas 
ilustradas y seductoras señoritas, 
la genial y precoz profesora de pia-
no, que cuenta sólo trece años de 
edad: Ofelia Jiménez. 
Esta jpveccita, que vino de Ro-
das a pasarse el día al lado de la 
bondadosa Rosita O'Burke de Ma-
zarredo, quien la ha criado desde su 
orfandad, regresó ayer a ese lugar, 
al lado de su padre, el Presidente 
de la Junta de Educación de aque-
lla localidad , 
C E N T R O MACEO 
Crece el entusiasmo para el baile 
que el domingo 13 verificará esta 
Sociedad. 
Por la mañana, a las ocho y 30, 
la fiesta religiosa en el templo de 
Nuestra Señora de la Caridad del 
Cobre, en honor de su patrona. 
Los dos actos son tradicionales. 
L O P E Z Y RIO, S. en C . 
Importadores de Sedería y Novedades 
AVENIDA D E ITALIA Y SAN MIGUEL 
Anuncios T R U J I L L O MARIN. 
JUVENTUD MACE1STA 
No pertenecen a la decana socie-
dad de la que parece derivarse. 
Sus salones en la calle de Cepero 
— en el Cerro — se abrirán para 
fiestas, los días 6 y 12. 
Para bailes. 
I BOTONADURAS Y YUGOS 
Deseamos hacerle presente que 
tenemos a su disposición la mayor 
colección que existe en L a Haba-
na, de ambos artículos. De muy 
distintos precios, según su calidad. 
No queremos que se nos tache de 
presuntuosos por hacer tal afirma-
ción. Cuando usted quiera tendre-
mos mucho eusto en mostrárselos. 
OÓ/SJM (/ C o m p o s f e h - T e / e f A 5 2 5 6 
N U E S T R O 
S E L L O 




L m u i e r . . . 
(Viene de la primera pá,ylna) 
L A D I A M E L A 
Titulado "Los Lazos", dará un 
baile hoy sábado 5 esta Sociedad. 
las discusiones y preguntas sobre los 
diversos temas relacionados con las 
causas y remedios de la guerra, todo 
lo cual se trató por diferentes exper-
tas presentaciones. 
| Desde los comienzos hubo casi una-
expresado de diferente manera. Quien , n ^ i ^ de 0pinl6n con reSpecto a 
aprecia profundamente las caracter í s - qUe la guerra es un crimen y no debe 
ucas da todas las razas, y de todas _ repetirse I ja conferencia comenzó 
las naciones. 
Ksta conferencia, tomando en cuen' 
con este punto y sobre esta base. 
Mrs. Catt hizo mucho hincapié sobre 
CUBAN B A L L S C L U B 
En Franco 2 6, se ha constituido | 
estf, Sociedad. 
E l Director, señor Andrés Porte-1 
la, me invita para el baile que tie-
nen en Id noche de hoy sábado 5 . j 
Trabajan activamente para que; 
resulte bueno, la señora Amparo | 
Cuesta Viuda de Hernández y sus 
hijas. 
E L 8 Y E L O 
Dos bailes! en1 la sociedad Juan 
L6- G. Gómez, de Regla. 
E L CONGRESO INTEIRX ACION A L 
D E L A PAZ E \ PRO D E L PROTO-
COl/O D E G I N E B R A 
PARIS, septiembre 5 . — E l Con-
greso Internacional de la Paz no 
tqrminará sus sesiones sin demos-
E n las fechas consignadas. 
Festejan a su patrona. 
E l domingo 15, que es la Octava, 
habrá matinée. 
pez; y entre algunas más, la siem 
pre elegante Virginia Esaulde y Ca-
silda Chapú. 
Señoritas: Elisa y Carmita Aran-
guren. Juana Gamiota, Juana y Ra-
faela Molavé. Juana María Rivero, 
Rebeca Rojo, A'na M. Sandoval, 
Gloria Catasús, tan interesante co-
mo atractiva; Edelmira Rivero, Ali-
cia Linares, Amelia de la Vega, 
Eugenia Benítez, Mercedes Bello, 
Virginia Calderón, Juanita Jimé-
nez, Josefa Estrada, Ernestina Gar-
cía, Otilia Castañedo, Generosa Es -
pino, Emilia Santa Cruz, Felicia Lo da L a Unión Fraternal, en La 
Molinet, El isa Miranda, Anita Cal-* Tropical, el lunes 7. 
DIVINA CARIDAD 
Én E l Progreso, de Guanabacoa, 
dará una matinée la Sociedad que 
con el epígrafe que uso ha forma-
do el señor Gerardo'Herrera . 
M A T I N E E 
trar su aprobación al protocolo de derón, Josefina Villariño, Herminia! Tocará Romeu. 
Ginebra, según las declaraciones 
hechas ayer tarde en los salones en 
que aquéllas vienen teniendo lu-
gar. 
H E G I S T R A N S E INCIDENTEtS EN 
L A H U E L G A D E LOS E M P L E A -
DOS B A R C A R I O S 
PARIS, septiembre 5 .—La huel-
ga de los empleados bancarlos se 
c-stá caí acterizando por una serie 
de incidente», teniendo necesidad, 
la pelicía de icallzar más de cua-
renta detenciones, contándose entre 
ellas a dos de los principales man-
tenedores del movimiento. 
LOS ESPAÑOLES RECHAZARON 
A L O S R I F E L O S E N L A REGION 
D Í : U E Z A N 
P E Z , septiembre 5.—Los españo 
les han rechazado los ataques ri-
feños on la región de Ouezzan, no 
realizando operación ninguna en el 
frente francés dorante ias veinte y 
cuatro ¡horas de ayer. 
E n el frente del mar continuó 
el bombardeo por las escuadras 
francesa y española y la aviación. 
Romero, Emilia Curbelo. Eugenia 
Estrada, Lorenza de Cárdenas, An-
tonia Socarrás, Serafina Román, 
Inés María Barreto, Tomasita Gu-
tiérrez, Estela Delgado, graciosísi-
ma; Felá Manzano y muchísimas 
otras. 
E l Buffet fué servido sin inter-
mitencia desde que empezó la bella 
fiesta hasta su terminación, a las 
dos de la madrugada. 
Tanto el señor Luis de J . Mar-
tínez, Presidente del Magnetic, co-
mo sus demás directivos y asocia-
dos, multiplicáronse en porfía por 
cumplimentar cortesmente a sus 
vi\'tantes. 
Este baile celebrado en verano 
con tan espléndido resultado, moti-
vará que pe haga oficial con los 
LOS FILARMONICOS 
E n los jardines donde se hallan 
los Manantiales de San Francisco, 
tendrán una jira, el lunes 14, los 
jóvenes del Casino Musical, que se 
intitulan Los Filarmónicos. 
Comienza a las dos. 
Se podrán visitar todos los depar-
tamentos de las casas de agua. 
ta todo lo que en ella se dijo, demos- j este asunto en la ses ión de aperfru-
rr6 ser una aventura que vale la pe- ra cuando dijo: "No nos reunimos aquí 
na, puesto que tendió a despertar a para discutir si debe haber o no gue-
dicho grupo de mujeres y a sacarlas | rra ; sino en la opinión de que la gue-
de esa actitud de mente más o menos j r ra es una reliquia de barbarismo y 
provincial y restablecerlas nuevamen-I hace tiempo que debió haber sido abo-
te en la tarea de acercarse a estos j l ida" . 
tremendos problejuas mundiales en ( A1 , . _ , , 
A1 final de la conferencia, después 
la actitud de una apreciación más pro-i/,^ A ^ ^ C Ar. A ^ „ - A . i-* ^ ae días de detenido estudio y medi-funda hacia "el otro amigo". Tal acer ¡ _ „ k ^ ^ v-i ^ • tac ión sobre estos problemas, segfln 
oamiento es una de las necesidades L, - , ,^^ , 
I fueron desarrollados uno por uno, se 
más grandes hoy día en los directo-' , ' •, „• _ , . , 
, , presentaron conclusiones relacionadas ves asi como en las masas como lo ; „„„ „„„„„„ A , > 
;con las causas de la guerra, asi co-
dijo recientemente el doctor R o b e r t i „ ^ i „ „ , . „ , 
,mo con sus remedios c las i f icándolas 
Mcl^lroy de la Universidad de P n n - , ._ . , _ . / >. i ,< . 
^ de la siguiente manera: (a) psic lógl-
¿enton. "Ni militarismo ni pacifismo,1 „„„ - . „ , , 
cas. (b) económicas , (c) po l í t i cas . 
sino una nueva visión", es lo que hace „ • . „ n 
¡ (a ) sociales y concurrentes. 
a ^ E n esta conferencia, así como en 
No hace todavía un año, otro grupo ia conferencia que le precedió y que 
de mujeres, más numeroso y más re- j Se verif icó en el colegio Vassar, se 
oresentativo, se reunió en Washing-. pUS0 énfas i s no ¡solamente en las cau-
ton, nuestra capital nacional, en una ! sas específ icas y remedio de la gue-
reunión de tremeda importancia. E r a ¡ rraj Sin0 sobre actitudes más gene-
una conferencia muy definitiva en | rales de la mente. E l Informe1 del Co-
sus propósitos, un estudio de las cau-; mitg sobre la guerra. Incluyó los si-
sas y curas de la guerra, bajo la sa-; guipntes párrafos: 
hia dirección de la señora Carrie Chap | "gi hemos de vivir en un mundo en 
man Catt, tan bien conocida ahora en \ ¿onde las guerras entre naciones no 
la América Lat ina , desde su recien- j eXistan, debemos tener un programa 
te visita a dicho pa í s . E l grupo re-^ e(juoaci5n adaptado a nuevas nor-
presentaba los intereses de nuevas^mas ¿e en las relaciones ínter-
organizaciones nacionales de mujeres; i nacjonaies_ 
la Asociación Americana de Mujeres i "Aun después que se haya llegado 
Universitarias, la Federación de las a un acuerdo sobre medidas práct icas 
Juntas de Mujeres de las Misiones \ para organizar la vida del mundo, 
\Extranjeras en Norte-América, el I esta maquinaria se romperá a menos 
Consejo de Mujeres para Misiones | que hombres y mujeres se eduquen 
Domést icas , la Federación General de. para afrontar el cambio de las cir-
Clubs de Mujeres, la Junta Nacional cunstancias con fuerza de espír i tu y 
de la Asociación Cristiana de Mujeres,' habilidad para actuar inteligente-
Consejo Nacional de Mujeres He- mente, 
breas. Ja Liga Nacional de Mujeres} "Con este propósito, la Conferencia, 
Votantes, la Unión Nacional de Tem-1 sobre las causas y remedios de la i 
perancia de Mujeres Cristianas, y la guerra cree que debemos: (1) crear j 
A C I E N F U E G O S 
Salió a pasar unos días la señora 
Francisca Muñiz, con sus hijas, so-
brinas y nietas. 
VolTerán pronto. 
Alberto Coffígny O R T I Z 
D E M A D R U G A 
MI "ULTIMA INFORMACION 
C L t A R I N G H O U S E 
L a s compensaciones efectuadas ayer 
entre los Bancos asociados al Habana 
pesos 
CONTINUA L A HUtaXiA M A R I T I -
MA E N A U S T R A L I A Y A F R I C A 
D E L SUR 
Designado por mi Gobierno a 
ocupar otro puesto, quiero por este i ciearing House, arfeendieron ¡ 
medio despedirme de todos y cada $3.033.337.62. 
uno de ls habitantes del simpático 
Madruga. Quiero también saludar bolsa de madbid 
a la respetable señora Juána Fer-1 MADRID< septiembre 4. 
nández Roces de Díaz Fuero, 
esposa del señor Facundo Díaz, 
quien acompañada de su simpá-
tica hija María del Carmen 
nos honran en esta temporada. 
También despido con el respeto y 
el mayor afecto a la respetable y 
muy culta señora Angela F 
L a s cotizaciones del día fueron 
siguientes: 
Libra esterlina: 32.35 pesetas. 
Franco: 33.90 pesetas. 
las 
simo asturiano y hombre leal, Don 
Ramón y a todo un pueblo que me 
Ro. i ha querido; pero siempre discipli-
L O Y D R E S spj>ti°mbr« 5' La |ces ' Viuda de G,ircía- Que termina-1 nado, marcho al lugar que el Go-
^ da su temporada, pasa a su regia i bierno de mi admirado y querido 
residencia en la Víbora, acompaña-, General Gerardo Machado me man-
da de su hijo Emllito. da. 
huelga de marineros que venia afec-
tando a varios importantes puertos 
ingleses ha terminado en Inglate-
rra, aunque continúa en Australia 
7 el Afí-ica del Sur. 
Dejo en este pueblo entre otros 
afectos, a mi amigo Doc Mf.nuel 
F . Roces, de temporada y al berj-
A todos mi saludo de despedida 
L i g a Nacional de Comercio de Muje-
res. 
Según expresa el folleto preparato-
rio, dicha reunión fué convocada por 
razones definitivas. Estas razones-
fueron las siguientes: 
1. — L a futilidad de la güerra como 
medio de zanjar dificultades entre na-
ciones cada vez es más aparente a 
medida que l a ciencia demuestra el 
peligro de destruir nuestra civiliza-, 
^ , A ™„«-̂ „ l cuelas mas grandes para señori tas , en ción por medio de la moderna guerra. 
2. —Creen que es tiempo de que sus ¡ 
organizaciones vean de estudiar las i 
causas y curas de la guerra. 
cierta actitud de mente. (2) desarro-
l lar una comprensión Inteligente en-1 
tre grupos raciales y nacionales, y1 
(3) descubrir métodos de educación 1 
por los cuales los individuos puedan 
ser entrenados para tomar parte efec-
tiva en el nuevo rnundo". 
E s t a actitud de mente fué fuerte-
mente acentuada en el discurso de la 
doctora Mary E.-"Wooley, presidente 
de Mt. Holyoke, una de nuestras es-
el este, cuando dijo que la ley de sa-
crificio debe ser inculcada y que la 
gran necesidad entre los jóvenes de 
ambos sexos en la actualidad es amor, 
E l objeto de la conferencia fué ex-; buena voluntadt ^tellgencia y coope-
presado de la siguiente manera: " L a raci6n_l levar a cab0( tal COIrio ella 
Conferencia se propone dar una pre- k aivls6> el mandamiento de Cristo: 
sentación fidedigna y autorizada de . .Amarás a tu prójimo como a tí mis-
datos que establezcan programas más m0„ 
efectivos de trabajo. También espe-1 E ^ estos dIas de inqUietud, tal ac-
ra encontrar puntos comunes de inte-1 titud de es necesaria y vital 
rés que puedan servir de base Para para la obtenc56n de un mundo ' sin 
un esfuerzo más concertado de Parte, guerrag _ per0 eS'a obtenci6n, dice Mrs-
de las organizaciones participantes". no es asunto que pueae llegar 
E l cuerpo de delegados aumentado | ¿ Su fin en un año o dos, sino qus es 
por los visitantes interesados y re-1 asunto de muchos años de educación 
presentantes de la prensa, que hacían I y sabia dirección de los estadistas, 
un número total de trescientos per-'puesto que ella misma ha sido testigo 
tnanecieron por seis' días y durante!del desarrollo gradual del sentlmien-
todas las sesiones del día y de la no-1 to en favor del sufragio femenino, 
che escucharon la autorizada voz de ¡ que, después de tantos años de ag í ta -
los que son considerados expertos en1 ción, comparativamente sólo fué con-
sus diversos estudios de economía, his 
toria, relaciones exteriores, psicolo-
gía , leyes internacionales rel igión y 
( e t íaa materias, y tomaron parte en 
cedido hace poco a las mujeres en es-
te p a í s . Ciertamente, dice, existe un 
sentimiento contra la guerra que v» 
creciendo con rapidez". 
S E P T I E M B R E 5 D E 1925 D I A R I O D E L A M A R I N A P R E C I O — 5 CENTAVOS 
C H A R L A 
D E S D E M A M E Y A L 
x i v —Veamos. 
— E n Mameyal no hay gente ne-
Kubo una pequeña junta, m á s ! cesitada, n i recluida en n ingún asi. 
bien dicho una bieve conversación¡ lo, ni cerrada en un correccional; 
para ul t imar todo lo concerniente a muy bien. Pero seguramente hay 
la p róxima velada. madres . . . 
Los señores Rocío y Plaza, losl - - C a r a m b a . . . ¡na tu ra lmen te ! 
oradores, los señores Crouzado y i —Y hab rá alguna mujer que es-
Tribete, los cantor y equilibrista té a punto de dar a luz. 
que tan disgustados es tán con aqué- [ —Seguramente. Ahí, a media cua. 
l íos; e r á m i g o Menéndez, como due- dra, hay una que lleva no sé cuán-
fio de la casa, y alguno de los hués - j to en cinta. . . 
pedes, no faltando la señora Es. —No h a r á un año. 
ponjado y su esposo y la seño ia —Pero hace mucho tiempo 
M A T A N C E R A S 
E l - MINISTRO D E ESPAÑA 
Don Alfredo de Mariategul. 
Será huésped de Matanzas, ma-
ñana domingo, el ilustre diplomá-
tico que representa.-ín Cuba ul Go-
bierno de S. M. Alfonso X I I I . 
Se le ofrecerá un almuerzo. 
Allá en las alturas de Monse-
rrat, en el pintoresco salón "José 
María Pérez", obsequiarán los se-
ñores González Besada y José Ma-
ría Altuna, Cónsul y Vice en Ma-
tanzas de la Ex-Metrópoli, a las 
ilustre^, personalidades que con el 
Ministro vienen a Matanzas. 
Un grupo muy distinguido el de 
—Pues nombremos una comisión ¡los acompañantes de Mariátegui. 
También los "Krá-Krá" interve-! para que visite a dicha mujer, y| Lo forman el sr. Manuel Lle-
níau toda vez que habían' ofrecido, 
y querían cumplir el ofrecimiento, 
trabajar desinteresadamente-
- — E l caso es —• dijo la señora 
Cretona —• que Mameyal es la po-
blación modelo y por esto, por ser 
modelo, resulta imposible una ve-
lada benéfica. 
—Cómo imposible? — objetó 
Crouzado. ¿Acaso no hay elemen-
tos para combinar un magnífico 
programa? Se puede combinar: y 
un poco menos amazacotado que el. 
de la otra velada, recalcó Crouzado i nundez, que Y I O un guateque en «1 
mirando de reojo a los oradores 
le haga una proposición que creo randi y su elegante esposa, Nico-
sera del gusto de todos ustedes. | lasa Zabala, el Sr. José Velasco, in-
—¿Y qué proposición es? | geniero de la Havana Electric y 
Una, muy sencilla. L a mujer^u esposa Sra. Piedad Romeu, el 
da a luz y nosotros, con los fondos Sn José Marín, vice Cónsul espa-
qut se recauden de la velada, bau- ñol en la Habana, el Sr. Miguel 
tizí.mos al n i ñ o . . . González Rodríguez; y el Sr. Pa-
—¿Ya sabe usted que será niño? j blo Alvarez de Cañas. 
— O niña es igual. Lo bautiza-! Con el Ministro hace el viaje su 
mus, hacemos la gran fiesta, y le!esP0sa la distinguida dama Ange-
rcgalamos lo que sobre. .llta Fabra, a quien ya conoce la 
vociferó MG- sociecia<i matancera, por habernos 
visitado en otras ocasiones. 
Con los Sres. González Besada 
-Bravo, ¡bravo! 
Palace y, como es natural, otro mo-
viniPntn rip y Altuna, anfitriones del domin 
— E n efecto — interrumpió Ro- vimiento de caja. harán honores, a los ilus 
cí0 _ amazacotado, esta es la pala- Todos asentimos, y felicitamos a| treg h ed l a Srat numinada 
bra: sobraban muchas cosas. la cupletista por su magnifica ide^ elegante y culta esposa 
—No serían los discursos — di- Se nombro la Comisión. Menén- ' r ó ° ^ Fsoaña v su 
jo Plaza Idez, Rocío, la señora Esponjado ?61 vice ^ n s u l de ^ 8 P ^ : . J _ S " 
-Ni los equilibrios—terció T r L 
bece. 
— E l Arte, el canto no sería tam-
poco — rugió Crouzado. 
Y por un momento pudo temerse 
que estallase la tempestad que ca, 
da uno de los señores lleva por 
dentro; pero la señora Cretona cor-
tó el Incidente: 
—Hay elementos, vaya si hay 
elementos para organizar una mag-
nífica velada benéfica, pero falta lo 
principal. 
—¿Qué falta? 
— ¡Casi nada! E n Mameyal no 
hay asilos, no hay hospitales, no 
hay cárcel, no hay mendigos ni po-
bres vergonzantes... ¿A beneficio 
de qué y de quién será la velada? 
—Tiene razón. Pero hay que ha-
:er la velada de cualquier modo 
y la señora Cretona. J6^11*'.1*1 Sent11 6 lnteresante 
. , ^ " . . . . . Sarah Obias. 
Al día siguiente harían la visita. | personalidades muy salientes de 
— i 1 8 7 ™ ^conveniente — di.io!la co]onia ñola en egta ciu. 
el señor Esponjado — tocándose lajdad g.do j itadas a este ága. 
frente con el dedo moice de la ma.| delicioso 
no derecha, y colocándose en poseí ^ líneag de afectuoga 
" ^ Q T é ' S s ? - preguntóle su nida a las personas ilustres 
mujer. 
—Esto ocurre en Mameyal. 
-—¿Y qué ocurre? 
—Que no tiene cura. 
—¿Quién no tiene cura? ¿Acaso 
está enferma la embarazada? 
— ¿ Y quién habla de enfermos? 
— T ú hombre: dices que no tiene 
cura. ¿Quién? 
— ¡Mameyal! No tiene cura, ni 
mles ia . . . ¿Cómo se bautizará ai 
neófito? 
— Y a se arreglará todo, señor 
dijo el dueño del Palace atento al j Esponjado. Considere que el trein-
ta por ciento de los habitantes de 
Mameyal han sido bautizados 
E n fin; mañana la Comisión cum. 
plirá su cometido y, como si lo 
viera, rogará a la presunta madre 
movimiento de caja 
— ¡Cómo, de cualquier modo! Con 
mucho cuidado, con mucho interés 
hay que hacerla. 
—Desde luego. Y en cuanto al 
producto de la velada ya Je daremos 
destino. 
—Podríamos hacer una cosa — 
dijo la "Krá-Kr.á". 
qut se apresure en dar a luz para 
qiu la fiesta que seguirá al alum-
bramiento sea pronto. 
Enrique C O L L . 
E s t a c i ó n T e r m i n a l 
M O V I M I E N T O D E V I A J E R O S Y 
O T K A S N O T I C I A S 
I O S A L C A L D E S D E L A S V I L L A S 
AT Ciego de A v i l a , el doctor Mar -
t ínez I n c l á n , la s e ñ o r a F a l c ó n de Mar-
t ínez, l a s e ñ o r i t a A u r o r i t a Delgado, 
los s eño re s Perfecto Menéndez , M i -
guel Torres. 
C a m a g ü e y los s e ñ o r e s Antonio Mar-
tí , Julio López, el s eño r R . J . Mar-
que nos visitarán maña a, honran-
do con su presencia nuestra ciu-
dad. 
E L SABADO 12 
Gran función en Sauto. 
Velada organizada por el Comi-
té Pro Domingo L . Madan, para 
recabar fondos con que finiquitar 
el pago del busto del apóstol, que 
fué encargado al notable artista 
Moisés de Huerta, el mismo que 
acaba de dar a la sociedad haba-
nera prueba tan gentil de su buen 
gusto y de su originalidad, en ese 
monumento soberbio de la Necró-
polis de Colón, que es tumba del 
primer Conde del Rivero, el inol-
vidable Director de este Diario. 
Ameno el programa de esa fun-
ción. 
Se presentará al público para 
ofrecernos horas de gran interés 
y de grato entretenimiento Von 
Reimharty, el notable ilusionista 
que tan aplaudido fué en el Liceo 
cuando en aquellos salones se pre-
sentó. 
Tomará parte también en la ve-
lada el duetto Urqulza-Podestad, a 
quien también hemos aplaudido 
los matanceros. 
Y el Qrpheon Vasco, ese con-
junto artístico tan simpático que 
dirijo el maestro Justo Ojanguren. 
Cuestan los palcos para esta fun-
ción seis pesos, y un peso la lu-
neta. 
Los que deseen apartar sus lo-
calidades,—¿y qué matancero no lo 
nos 
rales, que a s i s t i r á n hoy a \ l a audien-1 A Bañes , el doctor R . A . Hernám-
cia concedida por el Jefe del Estado dez, Juan Ruiz Rumosi. 
a esos elementos que le test imonia-
r á n su a d h e s i ó n , entre ellos el doctor 
J o s é Anton io Cabrera, de Cienfuegos, 
entusiasta Presidente de aquel Eje-
cut ivo. 
A m á s de los que s e ñ a l a m o s , nega-
dos ayer en nuestras dos ediciones, hoy 
l legaron los alcaldes de Palmira , Ja- t í nez y señora , el señor Rafael Ca 
cinto P ó r t e l a Abreus, Federico P é r e z ; . c á n o v a s y famil ia-
Cruces, W i l f r e d o Vida l y a d e m á s va-1 Ho lgu ín , el doctor J o s é Manduley hará tratándose de ©Domingo L 
Presidentes de Ejecutivos L i b e - | Gómez. jMadan?—puede* dirijlrse a la Sta. 
L i a Quirós, que tiene a su cargo 
la venta de los palcos, y al Dr. 
Manuel J . Ponte, las lunetas. 
E n el pequeño Jardín que está 
frente a la Estación Sanitaria se-
rá colocado el busto del fundador 
de esa Institución, de aquél após-
tol que en los días grises de la 
reconcentración, fué más que un 
dios para los pobres labriegos cu-
banos que morían de hombre, de 
paludismo y de miseria en las afue-
ras de esta ciudad. 
No hay que exortar al pueblo de 
Matanzas para que vaya el día do-
ce al Teatro Sauto, 
Siempre qce se ha invocado el 
nombre de Domingo Madan aquí, 
la sociedad y el pueblo ha sabido 
responder como debía. 
¿Cómo no hacer mismo en es-
ta ocasión? 
a numerosísimo público y hacen 
las delicias de los temporadistas 
en aquel sunmer resort. 
E l pasado domingo se corrió en 
aguas de Varadero una Copa ofre-
cida por el embajador de Cuba en 
Washington Rafael Sánchez Aballí. 
L a ganó la canoa que capitanea-
ba Ernesto Castro ' Asunsolo, el 
presidente del Náutico con un equi-
po de caballeros todos como él. 
Mañana comenzará a discutirse 
la copa "Presidentes" ofrecida por 
los presidentes del Liceo carde-
nense y el del Náutico de la Pla-
ya Azúl. 
Tres las regatas concertadas pa-
ra la posesión de ese trofeo. 
O dos si en esas primeras prue-
bas gana un mismo Club. 
Se baila en el Náutico siempre 
después de estas fiestas y en el 
restaurant se sirven almuerzos a 
grupos que pasan allí el día en me-
dio de la mayor alegría y del más 
grande entusiasmo. 
Aquí eri cambio ni aun siquiera 
para la inauguración del Matanzas 
Tennis Club, tendremos regatas en 
las canoas que adquirió el Liceo, 
no tan sólo para presentarnos el 
instante de las regatas nacionales, 
sino para que proporcionaran a sus 
socios de aquí, en estos domingos 
veraniegos, una distracción y un 
pasatiempo. 
Sensible, muy sensible esa 
terminación de la Dirección 
Sport del Liceo. 
ACROSTICOS 
L a áctualidad. 
D E I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
de-
de 
T E L E G R A M A C I R C U L A R 
Por la Superintendencia Provin-
cial de Escuelas de la Habana, se 
dirigió ayer un telegrama circu-
lar a todas las Juntas de Educación 
de esta provincia y a los señores 
Inspectores de Distrito, en realicón 
con la solemnidad escolar de la 
apertura de clases, que se efectuará 
ele próximo día 14. 
E l doctor Hernández Massí re-
comienda especialmente a dichas 
autoridades escolares que se revis-
ta de la debida importancia la Ju-
ra de la Bandera en cada una de 
las aulas. 
PROXIMA C I R C U L A R 
Muy en breve será remitida a to-
das las Juntas de Educación de es-
ta provincia y a los señores Ins-
pectores Escolares de los Distritos, 
una circular en que el señor Supe-
rintendente de Escuelas de la Ha-
bana, suministra las pertinentes 
instrucciones que han de ser cum-
plidas con oportunidad de la crea-
ción de nuevap aulas. 
E l doctor Hernández Massí, en 
congruencia con el reciente acuer-
do del Consejo de Secretarios al res-
pecto, tendiendo a evitar que se 
creen nuevas aulas sin efectuar 
previamente el. oportuno traslado 
de aquellas otras aulas ya estable-
cidas y que vengan funcionando con 
un promeclio de asistencia escolar 
inferior al qut pudiese justificar su 
mantenimiento. 
PROXIMA CONVOCATORIA D E 
OPOSICIONES A E S C U E L A S 
Probablemente, en la sesión que 
celebre la Junta de Educación de 
la Habana, el próximo lunes, quede 
Hablan de ellos los diarios ha-lacordada ^ publicación de la con-
baneros y se deleitan con los li-
bros de acrósticos las más aristo-
cráticas damas de la sociedad ha-
banera, en sus visitas a los Clubs 
y los tees de la tarde. 
Uno de esos libros de acrósticos, 
el que imprimiera el Sr. Fehcmann 
y Moenck, llega a mis mano^ hoy 
por conducto tan gentil como el 
de la bellísima Sta. Berta Michele-
na y Ponce de Le ía. 
Un obsequio del av.;or. 
Que reside en Matanz-ió y^es en-
tre nuestra juventud, muy popu-
líir, muy querido y está muy bien 
bien quisto. 
Veinte acrósticos trae ese libro 
de Herbert Fehrmann, que dicho 
sea de paso es sobrino de Hugo 
Zíegler y su esposa Matilde Moenck, 
matanceros que hoy residen en 
Berlín y a los que se recuerda aquí 
con afecto grandísimo. 
Pertenece Fehrmann a la alta 
empleomanía de esa importante 
industria matancera de la Jarcia, 
que por díaS aumenta su negocio 
y gana en prosperidad. 
Tiene a la venta ese libro dé 
acrósticos la casa de Andrés Estra-
da en la calle de Independencia. 
Puede adquirirse allí por la mó-
dica, suma de un peso. 
vocatoria de oposiciones para cu-
brir las plazaa de Maestro, vacantes 
en las Escuelas de este Distrito E s -
colar . 
A este efecto ayer fué remitido 
por el señor Superintendente Pro-
vincial de Escuelas el Reglamento 
que deberá regir parj efectuar los 
ejercicios de estas próximas oposi-
ciones . 
I 
¡ E R R O R Q U E S E D E S V A N E C E ! . 
• A? 
E N 
Cuando el ilustre Dr . Zaydin, 
Presidente de la Cámara de Repre-
sentantes, se personó en Madrid con 
su corbata Rusquellana, lo primero 
que llamó la atención fué que sien-
do tan joven ocupara un cargo tan 
alto como la fama de la Cima y L a 
Casa Borbolla. 
Y £s que, aunque la juventud ha 
dado sobradas muestras de poder 
triunfar en cualquier puesto, toda-
vía queda el resabio de que solo 
hombres tan viejos como el cogñac 
Pemartín V . O. G . son los llama-
dos a desempeñar ciertos cargos tan 
delicados come la elaboración de la 
maltina Tívoii y el chocolate de L a 
Gloria. 
E n la Madre Patria, cuando lle-
gaba un señor a ser lo que hoy es 
el Sr . Zaydin en Cuba, ya había 
traspuesto la media rueda, que, en 
este caso, es de años en vez de ci-
garros Suslni. Los senadores, salvo 
poquísimas excepciones, eran unos 
ancianos de andar vacilante que 
iban dejando en los pasillos el eco 
de su tos crónica. . . hombres seni-
les que no digerían el gofio Es-
cudo y se alimentaban con dulces 
como los que elabora Cuba Cata-
luña, y copitas de ron Bacardí. 
Romero, March, Alfonso, Lamothe, 
Montero, Pita y tantos más, a pe-
sar de su juventud. . . (Gracias, So-
mines. . . ) (No hay por que darlas, 
caballeros) . E r a esa una injusticia 
tan enorme como sería no reconocer 
la alta calidad de los zapatos de lu-
cera y de las neveras "Bohn Syp-
hon" que vende don Antonio Ro-j 
driguez en Cienfuegos 18, 20 y 22. i 
Por eso el tiempo que es gran • 
justiciero va borrando ese enorm3| 
error y los jóvenes son hoy tan pre-
feridos como los perfumes VMoralin-
da" que usan nuestras damas... Pero 
si es lo más lógico. Para triunfar 
en la vida no hay factor tan impor-
tante como los arrestos que da la 
Juventud. 
Ondulación Marcel y Perma 
te; postizos artísticos e Í ^ Í J M R 
Todo se lo harán a la porfecció • 
la gran peluquería para Seü"eJ 
Llorens" sita en Obispo 113 a8* 
E l muy querido y admirado T? 
fael Conté, está, escribiendo , 
sección que titula "Barrilito^ * 
trióticos". - Pa" 
Con este calor, querido Rafa 
lo que más se impone son los 1 ! 
rrilitos de cerveza alemana qU6 
toman en los vapores de la Co 88 
ñía Hamburguesa Americana mPa' 
¡ C r é e l o ! . . . 
Y por la carrera, ya en autos, ya 
en coches, que son aun preferidas 
en Matanzas, para paseos, la so-
ciedad en pleno. 
Tienen privilegio esos concier-
tos de la Playa. 
Y lo prueban las recaudaciones 
felicísimas que hace la compañía 
de Servicios Públicos cuyos carros 
llegan hasta allí, con doble y has-
ta con triple número de los pasa-
jeros que caben en ellos. 
Citar nombres de las damas y 
Stas. que vimos anoche durante la 
(celebración de ese concierto sería 
tarea improba. 
Pero si no hago relación de ellos, 
no podría omitir el de una figura 
arrogantísima, el de una Sta, gen-
Hasta para ir a una botica a 
comprar la Pepsina y Ruibarbo 
Bosque, elegía la gentevjaquella en 
que el boticario fuese un hombre 
viejo de los que tocaban su cabeza 
con una especie de birrefe galonea-
do, como distintivo de su sapien-
cia. . . de un joven no se fiaban ni 
para comprar jabón Copeo ni tin-
tura "Oriental" que es la que me-
jor tiñe el pelo negro o castaño, de-
jándolo natural. 
eos en Matanzas. 
L A S F I E S T A S M I L I T A R E S 
LOS T R E N E S D E C A I B A K I E N Tf 
CIEXrüEGOS 
Llegaron por estos trenes: 
De Yagrúajay, el s e ñ o r A r t u r o Ba-
rrayarce y f a m i l i a ; J o s é S a n t a m a r í a 
y f ami l i a . 
Remedios, el s e ñ o r Armando de la 
T o r r e . 
Ca lba r i én , el s e ñ o r Rogelio Gonzá -
lez y f ami l i a . 
Cienfucgros, el representante a la 
C á m a r a y doctor Enrique Mazas, Pe-
dro Febles, M a r t í n Rodr ígnez , Seve-
Mno Gamio. 
Cruces, Carlos Suáxez. 
T R E N A G U A N E 
Por este t r e n fueron: 
A L a Palma, el p á r r o c o de aquel 
lugar. P r e s b í t e r o Juan Lobato. 
Guane, los s e ñ o r e s Pablo Pérez , 
Cloduardo Ar ia s , Gustavo Liruibe, 
Uoctor P é r e z Budé . 
Central L a Francia, Frank Bolio. 
Paso Real, el s e ñ o r R e n é Valverde. 
Pinar del Río, los doctores Berar-
do V a l d é s y Ciro Jerez. 
A lqu íza r , el doctor Sánchez . 
M R . H O O F E I t 
Eai el coche sa lón 500 agregado al 
t ren Central Expreso L imi t ado , l l e -
garon esta m a ñ a n a de Santiago de 
Cuba los s e ñ o r e s Hooper y "Wardell, 
que se encuentran como h u é s p e d e s 
del peñor Sketch, Admin i s t rador Ge-
neral A u x i l i a r de los Unidos. 
U N P R E S I D E N T E R O T A R I O 
E l s e ñ o r V í c t o r Paredes, Presiden-
te da los Rotarlos s a g ü e r o s , r e g r e s ó 
a Sag-ua. 
E L D R . U R Z A I Z 
R e g r e s ó a Sagua la Grande el Jefe 
fle Sanidad de aquella localidad doc-
tor J o s é Urzals . 
MR, E A S L E V 
El Superintendente de Trá f i co del 
F"- C. de Cuba, s eñor P . J . Easley 
r eg re só a C a m a g ü e y , en el coche sa-
lón Tar igua , agregado a l t ren Oen-
t r a l Expreso Limi tado , le a c o m p a ñ a -
ban los s e ñ o r e s Read y j . o Me 
á v o y . 
V I A J A R O S Q U E S A M E R O N 
Por d is t in tos trenes fueron: 
Nuevitas, H i l a r i o Mendoza. 
Palma Sorlano, e l señor Pedro H a i -
der. 
Mata, el señor Antonio López . 
Morón, el s eño r Eugenio Solís . 
Santa Clara el s e ñ o r Santiago Or-
t iz y fami l i a , los s eño re s Marino Ro-
m i l l o y Cándido Urzais . 
Santiago de Cuba, los s eño re s L u i s 
de L luch , Leopoldo K ú ñ e z Gámiz , 
Salvador C u é t a r a , J o a q u í n Planas. 
Cienfuegos, doctores Rogelio Díaz] 
Pardo, E m i l i o del Real, J o a q u í n Cla-
ret, el señor C é s a r R o d r í g u e z , com-
pañe ro en la Prensa, su Señora, Lo-
reto E x p ó s i t o e h i jas Rosa y M a r i -
na, el doctor Fel ipe Entenza, los se-
ñores J o s é Sánchez , Ismael Mar t ínez , 
Miguel Torre, J e s ú s P e ñ a , ©1 inge-
niero Mariano Lora, el teniente del 
E. N . Prado y Albe r to Fawler . 
Ca iba r i én , el doctor Seguró la , el 
señor Salvador G a r d a e hijas, Ro-
berto Garc ía . 
Placetas, R a m ó n López. 
Mata, Antanio L ó p e z . 
T R E N C E N T R A D E X P R E S O L I M I -
TADO 
Llegó este t ren a su hora, t r a í d o 
por el maquinista Salvador Gonzá lez 
y e.l conductor Aure l io X ú ñ e z . 
LOS G E N E R A L E S SANCHEZ A G R A -
M O N T E 
Después de as is t i r en C a m a g ü e y a 
los funerales de su hermano Alfredo, 
regresaron esta m a ñ a n a los genera-
les Eugenio ,y Armando Sánchez Agra -
monte. ü n grupo d3 sus amigos es-
tuvo en la E s t a c i ó n Termina l >t tes-
t imoniarles su pena. 
MAS A L C A L D E S 
Por este t ren l legaron los alcal-
des de SanctI S p í r i t u s , Ruperto P i -
na y de Placetas R a m ó n Rivera. 
O T R O S V I A J E R O S 
T a m b i é n llegaron por este t ren es-
ta m a ñ a n a : 
De Flor ida , Per iqui to P é r e z , A r t u -
ro L a v í n . 
C a m a g ü e y . el hacendado Ja \ i e r de 
Varona y fami l ia , Enr ique M a r t í n e z 
Reyes, Gabriel Cadena, s e ñ o r i t a s Ju-
i la Mar í a Val le y Margar i t a Vascon-
celos, el coronel ret i rado del E . N . 
Eugenio í<ilva, Jul io Varona las se-
ñ o r i t a s He rmin i a Molina , Glor ia 
Iraola, doctor C i r i lo R o d r í g u e z y fa-
miliares, doctor A r t u r o L . Herrans y 
señora, el senador Adolo. Silva, el re-
presentante a la C á m a r a Manólo To-
mé, la señora Adela Rlvas viuda de 
Silva y sus nietas Adela M a r í a y 
Berta de l a Torre , Ada A l d a y y Si l -
E \ V A R A B E B O 
L a Playa Azul. . . , 
No decae el entusiasmo ni lan-
guidece la temporada en aquella 
playa cardenense bellísima que es 
escenario del event nacional más 
importante" que se celebra en Cuba 
durante el año. 
Con muy buen juicio; con me-
jor acierto, los directivos del Club 
Náutico" de Varadero, tratan de 
ofrecer a sus asociados los mayores 
atractivos, y en vez de dar término 
al reinado del sport del remo co-
mo se ba becho en Matanzas, vie-
nen celebrando regatas todos los 
domingos, que llevan a la Playa 
va, l a s t ñ o r a V á r e l a A d á n e h i j a ; 
e l ' s e ñ o r Gregorio H e r n á n d e z . 
Knevitas, el representante a l a Cá-
mara Federico ele Mi randa y sn h i -
jo Federico. 
Santa Clara, el señor Francisco R i -
vero y s e ñ o r a ; los s e ñ o r e s Amado 
F e r n á n d e z , Santos Far ia . 
Sancti S p í r i t u s , Angel Sosa y fami-
l ia . 
Santiago de Cuba, Federico L a v í n , 
Ernesto Bat is ta , R a d a m é s Covani y 
sn fami l i a . 
Placetas, doctor Rodr íguez Dod, 
Antonio Ascenslo, y J o s é Ort iz . 
Holguín , el s e ñ o r Antonio Guerra. 
Cayo Mambí , doctor Delgado. 
Sagua l a Grande, H e r m ó g e n e s Ave-
rasturls. 
Matanzas, los señores Jacinto Mar-
t ínez , Juan Mas y Pedro P . Cobos, 
inspector de T e l é g r a f o s . 
til y encantadora que en el grupo 
Se ponrdá de moda los acrósti-j I"6 formaban las Casas, las Amé-
zaga, y Tamargo, destacábase co-
mo una reina. 
¿Cuál otra que María Galbis 
y Ajuria? 
De nuevo entre nosotros la Ins-
piradora María, imprime con su 
presencia nuevas galas y nuevos 
atractivos a las fiestas matanceras. 
Durante todo el mes de septiem-
bre continuarán ofreciendo las 
Bandas del Municipio los jueves y 
la Militar los viernes, esos con-
ciertos favorecidísimos de la Pla-
ya. 
Bien por Benigno González y 
iGustavo Rodríguez, nuestro alcal-
Próxima su celebración. 
Continúan los preparativos para 
esas fiestas organizadas por el Co-
ronel Gustavo Rodríguez, con mo-
tivo de la inauguración del Club 
de Oficiales. 
Gran día para Matanzas. 
Por que vendrá a ella, corres-
pondiendo a la invitación galante 
que se le ha hecho el ilustre jefe 
de la Nación, general Gerardo Ma-
chado. 
Los banqueros, jefes de oficina, 
etc., eran igualmente hombres de 
edad tan madura como las delicio-
sas frutan que sirven en L a Diana 
para postre. E n los jóvenes no ba-
bía la más mínima confianza. Los 
médicos, abogados e ingenieros, pa-
saban las de Cain antes, de que la 
gente se decidiera a confiarles sus 
enfermos, pleitos y construcciones, 
respectivamente^ transcurrían los 
años sin que ganaran para comprar 
un Roskopf de Francisco Blanco ni 
tomar un vermouth Pemartín. 
Siempre al hablar de cualquier 
profesional de poca edad, aunque lo 
hicieran con alabanzas ponían co-
mo final de la conversación esta 
coletilla: "Es un muchacho listo; 
pero muy joven aún". Y ese enor-
me prejuicio sostenido años y años, 
era el valladar que hacía pasar más 
trabajos a los recientemente docto-
rados, que pasa una lavandera que 
carezca de jabón Neptuno y cocina 
de estufina. 
Con la decadencia no se va a nin-
gún sitio. Ai faltar la energía ce-
sa irremisiblemente la voluntad. 
Son dos factores que uno sin el 
otro no valen para nada. ¿Le ser-
viría de algo a un anciano tener 
voluntad para subir una cuesta fal-
tándole las fuerzas? . . . Por otra 
parte, si tuviera fuerzas y le falta-
ra la voluntad, ¿qué adelantaría? 
¿No está esto tan claro como la 
exquisita cerveza "Llave" y tan He-
no de razón como juguetes tieñen 
Los Reyes Magos incomparables? 
Por eso, al no haber energía en 
el hombre senil, de nada le sirve 
la voluntad. De esta suerte, he 
pensado muchas veces que si en Es-
paña se decidieran a cambiar el 
régimen, deben hacerlo antes de 
que yo vaya perdiendo las energías, 
ya que doy por de contado que se-
| ría mi persona la llamada a regir 
¡los destinos de la nación, para que 
nadie careciese de camisas Rus-
quellanas y todo el mundo dispusie-
ra de "ifitivo" para ofrendar coro-
nas de Celado, Novoa y Co. a sus 
deudos. 
AUGUSTO O R O K K E 
El conocido colono de F lo r ida se-
ñ o r Xugusto Groene, l l egó esta ma-
ñ a n a para t r a t a r en esta asuntos de 
su colonia y descansar de su labor 
para estar pronto a l a prdxima za-
fra. 
de y nuestro jefe Militar. 
E L P A R Q U E I>E BOMBEROS 
Ya una realidad. 
Tocan a su término los trabajos 
de ése parquecito infantil de que 
dota a Matanzas el Club Rotarlo. 
Lugar esplendidísimo. 
Por que al par que se obtiene 
la seguridad para el niño en aquel 
recinto que rodean los altos muros 
que dan al río San Juan, se goza 
de una vista encantadora, de una 
temperatura deliciosa y un esqul-
sito ambiente. 
Mil juegos, Carrousel, Canales, 
Columpios, etc. etc., están ponien-
do los rotarlos en ese parque, que 
será cita de toda la chiquillería 
matancera. 
Habrá un cepillo en ese parque. 
Para que en el depositen los ni-
ños que allí concurran a diario su 
óbolo, que será para sostenimien-
to del Dispensario para niños po-
bres "Domingo L . Madan". 
Idea feliz. 
Por que ¿qué madre, al ver sa-
lir a su bijo, bueno y sano, para 
dedicarse a diversiones y juegos, 
no entregará a este su níquel para 
los pobres niños que enfermos, po-
bres y desamparados no puedan 
gozar de ese Parque? 
Diré el día de la inauguración de 
ese parque, para cuyo acto ha de 
hacer una selecta y numerosa in-
vitación el Presidente del Rotary 
de esta ciudad mi amigo muy dis-
tinguido Alfredo Esquerré, 
Que gran día para la Infancia 
matancera. 
L A SRA. D E FONT 
De nuevo en su hogar. 
Fué llevada ayer para su Quinta 
de la Playa, restablecida ya de la 
operación delicadísima qué se le 
practicara por el Dr. Sharpe, en la 
Quinta de Salud de la colonia E s -
pañola. 
Gran día para aquel hogar. 
Por que a la que vieron salir 
adolorida, presa de martirios sin 
cuento, triste y abaMda por los ri-
gores de la enfermedad que pade-
icía, la ven llegar contenta, satls-
'fecha y sin sufrimientos ni dolo-
jres. 
— Y Á , y á . . ! ya ha estado usted. Una aurora en aquel hogar. 
riéndose durante la comida! Que ensombrecía desde hace años 
—¿Cómo lo sabe usted, doctor? el dolor constante, el sufrir sin tre-
— ¡ A h ¡ porque tiene las ore-|gua, el padecer a todas horas, de 
jas manchadas de salsa la bonísima, de la ejemplar y ab-
Melbourne Punch—Austraflla ¡negada Sra. 
Una hermosa tribuna levantada 
frente al Cuartel de Agramonte 
está destinada para el Presidente 
de la República y las autoridades 
matanceras invitadas a las fiestas. 
Está entro esos invitados el ge-
neral Federico de Monteverde, ex-
capitán general de Islas Canarias, 
que usará ese día el uniforme del 
Ejército hispano y las condecora-
ciones muchas que en servicios 
prestados a la Nación, ganó en su 
brillante carrera militar. 
Se servirá un almuerzo en las 
galerías del Cuartel de Agramon-
te. 
Y habrá baile en el Club, para 
el que serán invitadas las más dis-
tinguidas familias matanceras. 
Diré el día de esas fiestas muy 
en breve. 
E N L A P L A Y A . . . 
E l concierto de anoche. 
Concurrido como todos esos jue-
ves del presente verano, se vió 
aquel litoral de Bellamar, en el que 
se dieron cita las familias más co-
nocidas de esta ciudad. 
Un gentío Inmenso. 
Que paseaba a todo lo largo de 
aquel hermoso Malecón, restaura-
do y en magníficas condiciones hoy, 
gracias al interés, a la buena vo-
luntád del actual alcalde matance-
ro señor Benigno González. 
Lleno, con unos de esos llenos 
desbordantes el Parquesito donde 
ofrecía la Banda Municipal su con-
cierto. 
¿Qué podré hacer yo cuando tras-
pase la media rueda?. . . Vamos, 
hombre; en tse tiempo no sirvo ni 
para que hagan albóndigas conmi-
go. . . Tendría que limitarme a de-
cir a los señores que vinieran a 
ofrecerme el puestazo, que perdona-
ran por Dios, y que traspasasen la* 
botellona a mi hijo Luis Semines I I , 
de quien sería consejero para que 
aprendiese a nadar y guardar la 
ropa. . . como se guardan y reve-
rencian las bellas imágenes que 
vende don Santiago Ramos Alonso 
en O'ReilIy 9 1 . 
Hoy, en América sobre todo, es 
ese un error que se desvanece. Por 
eso triunfan los ilustres doctores, 
Serra, Toñarely, Soto, Casariego, 
Nada, nada. Solo la juventud tie-
ne derecho a triunfar, como triun-
fa el Sr . Richard de Neptuno 47 
(joyería) en el arreglo de relojés 
por difíciles que sean las compos-
t u r a s . . . No sé si cuando llegue a 
viejo pensaré de la misma manera 
porque nadie reconoce su invalidez, 
pero de todas suertes ya habrá otros 
que vengan empujando y me lo ba-
gan ver. . . ¡Que así es la vida de 
triste y dolorosa! . . . 
Una Santa Leopoldina Tió de r 
Font. 
Por que ni en sus días más ne-
gros, ni en aus mo r.eutos más de-
sesperados, hi.ío nunca más que ge-
mir, sin exhalar una queja, sin 
proferir una palabra que fuera de 
consuelo para los suyos, para Ioí 
que triste y apenacos rodeábanla 
viéndola sufrir. 
Un Dios el nombre de Sharpe en 
aquella casa. 
Por que tx su ciencia—ciencia 
grande—por que a su bisturí, y a 
su talento y a, su inteligencia, de-
ben los Font, una tranquilidad, 
una paz, un sosiego que parecía ya 
alejado üe equella casn por iu 
eternum. 
Se agotaron por los médicos de 
Cuba todos los recursos para cu-
rar a la péñora de Font. 
Todo se ensayó, y a todo se re-
currió, sin que nada ni nadie pu-
Un colega al dar cuenta de 1 
venta del central "Nuestra Señor 
del Carmen", adquirido por e] ° . 
llonario Mr. Hershey, dice 
ufano que esa venta fué anunciad 
por él a su debido tiempo. 
la Bueno, ¿y qué más da* que haya anunciado que no?... Ello TT 
deja de ser una de tantas noticias 
interesantísimas. . . ¡guay! . 
MU quinientos litros de le»},» 
adulterada fueron arrojados a -k 
calle días pasados. 
¡Bátante les importará eso a w 
que le echan leche al agua' 
Mientras el rio Almendares no "sé 
seque, todo va b ien . . . 
Nota de arte. 
Ha reanudado sus clases desde 
el pasado jueves al acreditado Con-
servatorio ' •Qrbón" qua» dirige el 
eminente pianista don Benjamín 
Crbón. Esta inst i tución modelo en-
tre las do su clase, empieza de 
íiuovo su fecunda tarea en la difu-
s ión del Divino Arte. Huelga decir 
que las asignaturas son de harmo-
nía, solfeo, piano, violín y mando-
lina, a cargo estas últimas del 
leputodo profesor señor Fernando 
G. Aday. 
La ma t r í cu la está abierta des-
de el día 3 en la Secretaría del 
Conservatorio, Avenida de la Re-
pública 2 03, altos. 
Una quint i l la del ingenioso au-
tor Granés. 
Este cole'orado autor había en-
cargado al popular editor Hidalgo 
la edición de un libro suyo, y co-
mo a los demás autores que caían 
en sus garras, lo explotó de mane-
ra bá rba ra . F u é entonces cuando 
Granés, cansado de su tiranía, com-
puso la siguiente quinti l la: 
¡Ay de dos que se deciden 
a pedir dinero a Hidalgo! 
porque cu el prestar no es ídem... 
Se llama Hidalgo y da algo; 
pero no lo que le piden. . . fljM 
Adquiera antes de que se agote 
la edición, el amenísimo y sugesti-
vo libro " L a Comedia Masculina" 
de nuestro ilustre Subdirector y 
Director en funciones, señor Lefin 
Ichaso. E s un libro de grandes en-
señanzas para todo el mundo. 
— ¡Válame Dios, y qué idiota he 
sido cuando me casé contigo! 
—Sí, hijo; pei'o yo esperaba que 
diera aliviar ese dolor de la neu- cambiases. . 
ralgia facial, que es ciento, que es 
mil veces más horrible, que el más 
horrible dolor. 
E l cronista que quiere y distin-
gue muy mucho a la familia de 
Font se asocia hoy al contento, a 
la dicha, a la felicidad que reina 
en ese hogar. 
•Con toda el alma. 
N U E V A CRISTIANITA 
E n la Catedral de San Carlos 
recibió las sagradas aguas, en la 
tarde de antier la preciosa niña 
Luz Moraima Ignacia, hija de mis 
amigos muy estimados Julio de J. 
Puñals y Luz G . Rodríguez Ramí-
rez 
Fueron sus padrinos Oscar de 
J . Puñals y Herminia Cancela y 
Badía. 
Como souvenir de ese acto se han 
repartido entre las amistades de los 
papás de Luz Moraima Ignacia, pre-
ciosas tarjetas, una de las cuales 
llega mi mesa y de la que acuso 
recibo. 
Elegantísimas esas cartulinas. 
Que ostentan en su portada el 
monograma de la nueva cristiani-
ta, en caracteres azules, preciosos. 
MENDEZ G U B D E S 
Se instalará en estos días en la 
hermosa casa de la calle de Anto-
nio Maceo, residencia hasta hace 
poco del ilustre bibliógrafo matan-
cero Carlos Trelles Govín. 
Con su estimada familia residirá 
allí en lo adelante, el acaudalado 
hacendado de esta Provincia Sr. 
Menéndez Gedes. 
Sépanlo sus amistades. 
B A L D O M E R O G O N Z A L E Z 
Guarda cama desde hace días el 
estimado caballero que es alto em-
pleado del departamento de Obras 
Sydney Bulletin—Australia 
Públ icas , y goza de tantas simpa-
t ías y tantos afectos en nuestro 
Liceo. 
Por el más pronto restableci-
miento de Baldo, hace votos muy 
fervientes el cronista. 
NUEVA RESIDENCIA 
Para la hermosa casa de Inde-
pendencia ochenta y cuatro acaba 
de trasladar su residencia el recto 
Juez Correccional de Matanzas, Dr. 
Eduardo Rodr íguez y Sigler y. su 
distinguida y joven esposa. 
En las pos t r imer ías del verano 
abandonan el Sr. Rodr íguez Sigler 
v*su esnosa "Vi l l a 'Sunse t " aquel 
l indo chalet de la Calzada del ge-
neral Betancourt, donde pasa rán 
los meses de calor. 
Se ofrecen en su nueva residen-
cia a sus a'mistades los señores de 
Rodr íguez Sigles. 
J A ULTIMA NOTA 
Es para la despedida afectuosí-
sima que tengo aquí para Ambrosio 
Lamadrid y Elisa Simeón, que nos 
abandonan para establecer su re-
sidencia en Remedios. 
Baja que sufre con pena la so-
ciedad matancera, por que si al-
guien gozaba aquí de generales 
s impat ías , de abetos bien conquis-
tados y de prestigio sólido, eran 
Ambrosio Lamadrid y Elisa Simeón. 
De Ilustre familia Lamadrid, eu-
Fre cuyos antepasados se contó 
aquel poeta Heredia de fama y re-
nombre mundial. 
Sean estas l íneas al par que de 
despedida para Ambrosio y Elisa, 
para formular votos s incér ís imos 
por que sea todo grato, todo ama-
ble a ellos, en su nueva residencia 
de Remedios 
Manolo JARQUIN 
Efemér ides : 
1S60. — (Septiembre 5 ) . Es apre-
sado en Centro América el 
aventurero Walker. 
1644.—Los holandeses quitan a, 
los españoles Sas de Gan-
te. 
15C4.—Las tropas españolas se 
apoderan del Peñón de la 
Gomera. 
13S8.—Cortes de Falencia por 
Juan I . 
1 8 2 3 . ~ E l Congreso de Lima de-
posita en Bolívar la supre-
ma autoridad militar del 
Perú que cía algo tan 
transcendental c o m o la 
venta de elegantes zapatos 
a mitad de precio que lle-
va a cabo La Casa lucera 
du Murn.lla y Aguacate. 
1622 .—Richelieu es nombrado 
Cardenal. 
Horóscopo del d ía : 
Los nacidos el 5 de septiembre 
serán de espír i tu calmoso, reflexi-
vo y p a c í f i c o . . . (Sí ; el mat Pa-
cífico . . . ) 
Los mejores géneros ingleses los 
encuentra en " E l Navio" de Ga-
linno 13:-!. Todos son garantizados 
como de pyimera calidad y sus pr -
cios son bara t í s imos . 
La nota f ina l . 
Lección de geograf ía : 
— Y a les tengo dicho, señores 
educandos, que isla es una porción 
de tierra rodeada de agua. Figu-
raos una fuente llena de 
con varios trocitos de pan ^ f " ' 
baoos Í : un lado y a otro. ¿Com 
l l amar íamos a esos pequeños pea 
citos de pan, señor López? 
—Pues. . . una fuente de sopa-
Y ahora pregunto yo. 
Uamacríamcs a un señor '^e pa° 
un precio más alto en cualquier a 
tel que no tenga las comodidad 
del Ritz? 
Eso que lo diga el lector. 
Solución: 
¿Cuál es el santo más conoc 
en es.te DIARIO? 1t1o 
San-dino. . .. Sí, señor don ^ 
Sandii.o, nuestro AdministraO 
Delegado. 
;Por qué algunos llaman ' dáti 
les" a los d>!dos? "wm 
La solución en la próxima -
ce lánea" . .-^ca * 
Luis M. S0MI>E9-
C E R V E Z A : ¡ D E M E M E D I A " T R O P i C Á L 
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